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E-L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).— 
Para hoy: Toda España, vientos variables y buen 
tiempo. Temperatura: máxima del domingo, 20° 
en Huelva; mínima de ayer, —4° en Teruel. Ma-
drid: máxima de ayer, 130,3; mínima, 0,1 bajo 
cero. (Véase en 5.A plana el Boletín Meteorológico.) 
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"Derecho y Estado" se t i tula el trabajo con que inauguró ayer el curso en 
la Academia de Jurisprudencia el presidente de esta entidad, don Angel 
ossorlo. 
Lo hemos leído complacidos. Siempre es grato para el lector encontrarse 
con pág inas sinceras, cál idamente escritas. E l fondo del discurso puede con-
cretarse en estas palabras: es una oposición al estatismo. E l estatismo—ex-
ponemos por nuestra cuenta—convierte al Estado en f in absoluto, lo diviniza, 
lo hace impecable. Porque es impecable, según sabia frase de Santo Tomás, 
el "ser cuya voluntad es norma de la moralidad". Y el estatismo no reco-
noce otra norma de moralidad que el Estado. Para él, el Estado es la única 
fuente del Derecho. 
Contra esta concepción, se levanta el señor Ossorio y defiende el Derecho 
como anterior al Estado. Es éste quien por medio de sus órganos interpreta 
el Derecho, lo ejecuta, lo impone coactivamente si es preciso. Pero no lo 
crea, sino que es tá obligado a respetar un orden moral preexistente, dentro 
del cual se podrá mover según aconsejen las circunstancias de lugar o de 
tiempo. 
Ya se entiende, pues, que el señor Ossorio desaprueba en particular dos 
teor ías : el comunismo y el fascismo. No hay que decir que hasta aquí nos 
ñauamos de acuerdo con el ilustre publicista. 
jMo siempre lo acompañamos, empero, en su defensa de los derechos de 
la sociedad frente a los derechos del Estado. En varios pasajes de su libro 
nemos encontrado frases que no pueden ser admitidas, sino in terpre tándolas 
por el conjunto del discurso. Son frases que no sólo suenan mal, sino qué, 
entendidas al pie de la letra, ser ían difícilmente aceptables. Aquí se presen-
ta el Derecho como "emanado de la sociedad". Más allá se dice que los 
nombres producen necesariamente el Derecho "como la abeja la miel". Hasta 
el detalle de que al enumerar los "ingredientes" del Derecho aparezcan en 
segundo lugar los "valores morales", y primero las "cualidades nativas del 
nombre" da en ciertos momentos al discurso un sabor de doctrina liberal po-
sitivista. Esta impresión se reproduce cuando se lee que los "cimientos" del 
Derecho son los "principios liberales y democrát icos" . Son frases que, por lo 
menos, necesitan una aclaración. Ya se advierte—por el mismo autor, en p r i -
mer término—que quien las dice no es un catedrát ico, sino un hombre de 
acción, y que en ocasiones sus palabras brillan, m á s que por su precisión y 
exactitud, por su vigor oratorio. 
por otra parte, debemos consignar que el señor Ossorio reconoce el or i -
gen divino del Poder, la existencia de principios anteriores y superiores al 
Kstado, la familia como célula social, la sociedad ordenada para el hombre, 
y no el hombre ordenado para la sociedad. Por últ imo, y esto es lo m á s im-
portante, el señor Ossorio acepta como m á x i m a s "reparadoras y consolado-
ras" las del Código social de Malinas, en las cuales resplandece con toda su 
pureza y precisión la doctrina católica. Por añadidura , publica el texto ín te-
gro de este Código por vía de apéndice, lo cual nos satisface y re su l t a rá 
también muy grato para los ilustres sociólogos, algunos, de señalado mér i -
to, españoles, que intervinieron en su redacción. De esa manera contribuye 
el presidente de la Academia de Jurisprudencia a difundir ta l doctrina entre 
ios estudiosos. 
Termina el señor Ossorio su discurso con las nobles palabras que van 
integras en otro lugar. Hechas las apuntadas salvedades, el trabajo nos pa-
rece bien en el fondo. No así en la orientación. Estimamos la parte positiva 
Dastante m á s endeble que la parte crítica. E n primer lugar, no resplandecen 
ae modo suficiente los principios. E l señor Ossorio se apoya constantemente 
en la voluntad nacional y aun é s t a interpretada con cierto sabor rousseau-
niano. No. Si el señor Ossorio quiere salvar el Derecho, debe fundarlo sobre 
sus verdaderos cimientos: el Derecho, basado en la Moral ; la Moral, entron-
cada con la Metafísica, que nos lleve a conocer por la razón lo que la fe nos 
enseña: la existencia de un Ser Supremo, legislador y sancionador. Es sim-
pát ica la campaña del señor Ossorio para salvar el Derecho positivo; pero 
sólo podrá defenderlo poniéndole delante dos murallas: una, la ley natural; 
otra, l a ley eterna. 
Claridad y valent ía en la proclamación de los principios. Créanos el se-
ñor Ossorio. Sólo esto podrá servirle en su campaña , porque cuando las ideas 
fundamentales vacilan, o simplemente no se afirman de una manera clara, 
oecioioa, tajante, las voluntades flaqúean con facilidad. Y destruidos los carac-
teres, • es m á s hacedero levantar sobre una sociedad desorientada e intelec-
tuaimente abatida cualquier género de t i ranía . 
Tampoco seguímos al señor Ossorio en sus s impat ías por la democracia 
Bin que nuestro criterio coincida con el de Hauriou, nosotros votamos por las 
minorías selectas, verdaderas aristocracias, no a lo Nietzsche—con razón 
echa estas úl t imas a un lado el señor Ossorio con repugnancia—, sino asisti-
das de un sentido cristiano. Para las cuales ser aristocracias, ser fuertes, 
mandar, redunda siempre en servicio y mejoramiento de los humildes. 
COLEGIO lOITIFICIO 
LA PRESIDIO EL EMBAJADOR EN 
LA SANTA SEDE Y ASISTIO 
LA COLONIA DE ESPAÑA 
Ejercicios espirituales en el Vatica-
no desde el 24 de noviembre 
Se celebran cada tres años y 
toman parte en ellos Su San-
tidad y todos los Prelados 
ROMA, 12.—En el Colegio Pontificio 
Español de San José se celebró ayer 
domingo la fiesta eucarís t ica del Reser-
vado, que se celebra con gran solem-
nidad en dicho Colegio desde hace trein-
ta y cuatro años. 
Durante todo el día estuvo expuesta 
Su Divina Majestad. Los cultos de la 
m a ñ a n a fueron privados, pero no los de 
la tarde, a los que asistió lo m á s selecto 
de la colonia española. Figuraban entre 
los asistentes el embajador de España 
cerca de la Santa Sede, marqués de Ma-
gaz, y señora, numerosos religiosos es-
pañoles de todas las Ordenes y todos los 
a.lumnos del citado Colegio. 
Todo el Colegio estaba ar t í s t icamente 
engalanado, y presidieron los actos la 
bandera y el escudo de España , coloca-
dos en el frente del amplio patio del 
edificio. 
En una de las ceremonias pronunció 
un elocuente sermón el alumno don 
Eduardo Mart ínez , perteneciente a la 
diócesis de Avi la . 
Por la tarde se organizó la procesión 
eucarística, que recorrió todas las gale-
rías y salas del Colegio. Era portador 
de Su Divina Majestad el Cardenal Bog-
giano, quien, al terminar la procesión, 
impar t ió la bendición con el Santísimo. 
Daffina. 
V E I N T I U N ALUMNOS A L COLEGIC 
ROMA, 12.—Procedentes de España 
han ingresado en el Colegio Pontificio 
Español de Roma, cuyas clases serán 
reanudadas uno de estos días, los nue-
vos alumnos. 
Son en total veintiuno y pertenecen 
a las diócesis de Barcelona, Palencia, 
Calahorra, Málaga, Burgos, Cartagena, 
Toledo, Tortosa, Ciudad Rodrigo, Hues-
ca, Plasencia, Zaragoza, Segorbe, Oren-
se, Vich, Astorga y Teruel. 
De los antiguos han salido durante el 
curso pasado veinte graduados en las 
Facultades de Filosofía, Teología, Dere-
cho Canónico y Sagrada Escritura. To-
dos es tán ya prestando sus servicios en 
sus respect ivás diócesis. 
Muchos de ellos recibieron premios ex-
traordinarios. En el banco de los diez 
y seis alumnos distinguidos de todas las 
nacionalidades figuraban cuatro espa-
ñoles. 
EJERCICIOS E N E L VATICANO 
ROMA, 12.—Del 24 de noviembre al 
1 de diciembre se celebrarán ' los ejer-
cicios espirituales que cada tres años 
se efectúan en el Vaticano, y en los 
cuales t o m a r á n parte Su Santidad y 
todos los Prelados pontificios. 
Se ce lebrarán en la capilla Matilde 
y se rán predicados en la t ín por monse-
ñor Pasetto, Obispo de Giarre, el cual 
fué anteriormente predicador apostóli-
co.—Daffina. 
La derrota radical 
Poincaré 
La lava ha invadido, sin em-
bargo, otra ciudad y ha si-
do evacuada otra 
Setecientas casas destruidas y 
mil doscientas hectáreas de 
naranjales arrasadas 
C A T A N I A , 12.—Parece que ha dis-
minuido algo la corriente de lava pro-
cedente del Etna. Esta sigue bajando 
lentamente, pero en menor cantidad. 
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hacia Annunzziata. La corriente de lava 
alcanza en algunos puntos una al tura 
de cincuenta metros. 
L a Comisión designada por el Gobier-
no para estudiar la s i tuación creada por 
la erupción del E tna se ha entrevista-
do con los directores del Observatorio 
del Volcán. Según éstos, la actual fase 
de la erupción supera en gravedad a 
todas las conocidas desde hace m á s de 
un cuarto de siglo. L a actividad del vol-
cán amenaza ahora a una región muy 
rica en producción agrícola, especial-
mente en naranja; vinos y olivos. 
L a ciudad de Annunzziata ha que-
dado evacuada, y la de Garrubba, i n -
vadida ya por la lava, lo ha sido tam-
bién. 
Las autoridades han comenzado la 
canalización de la lava con dirección al 
mar, a cuyo objeto numerosas com-
pañías de soldados de Ingenieros, envia-
das a los lugares de la catástrofe, han 
comenzado la apertura de zanjas y ho-
yos destinados a l imi ta r el frente de 
avance de la lava. 
L a campana de una de las iglesias 
de Mascali con t inúa sonando, lo que 
hace pensar que un sacerdote, de quien 
se carecía de noticias, es tá todavía vivo. 
SOCOKBOS D E L GOBIERNO 
ROMA, 12.—En Consejo de minis-
tros celebrado hoy, el de Hacienda ha 
comunicado a sus colegas que en 31 de 




La vida en Madrid.. . . 
De sociedad por " E l Abate 
Faria" ^ g -
Cinematógrafos y teatros 
(Películas nuevas), p o r 
Jorge de la Cueva 
Cotizaciones de Bolsas Pág . 7 
E l secreto del forzado (fo-
llet ín) , p o r G o u r a u d 
d'Ablancourt Pág . 7 
Expans ión capitalista de los 
Estados Unidos, por José 
Larraz Pág . 10 
Divinas parábolas (El trigo 
y la cizaña), por Jenaro 
Xavier Vallejos Pág . 10 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág . 10 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L Pág . 10 
Chinitas, por "Viesmo" Pág . 10 
Se non é vero Pág . 10 
MADRID.—El ministro del Ecuador 
presentó sus cartas credenciales.— 
Actividad en las obras del tercer tro-
zo de la Gran Via.—El padre Fulla-
na leyó su discurso de ingreso en la 
Academia de la Lengua.—Apertura 
del curso en la de Jurisprudencia (pá^ 
gina 5).—Conferencia de un notario 
que acaba de regresar de Rusia (pá-
gina 10). 
PROVINCIAS.—En las inmediaciones 
de Falencia chocan y vuelcan dos 
"autos"; un viajero muerto y seis 
heridos graves.—A mediados del pró-
ximo mes l legará a Sevilla la fra-
gata argentina "Presidente Sarmien-
to".—Asambleas en Cuenca y La Ro-
da (Albacete) para el ferrocarril a 
Molina y Calatayud.—En Valencia se 
despeñó un automóvil por un barran-
co de 80 metros de altura.—Toda la 
Escuadra de maniobras se encuentra 
en Barcelona (página 3). 
EXTRANJERO. — Ayer tomó pose-
sión el nuevo Gobierno francés.—Se 
ha hundido el barco inglés "Vestris" 
cuando se dirigiría de Nueva York 
a Río de Janeiro; se ignora la suerte 
de las 339 personas que iban a bor-
do. — Decrece la erupción del Etna, 
aunque ha sido invadida por la lava 
otra ciudad.—Acuerdo financiero ger-
manorrumano (páginas 1 y 2). 
arrojaba un superáv i t de diez y seis 
millones de liras. E l ministro de Obras 
públicas t r a t ó de la erupción del Etna, 
diciendo que las lavas han destruido ya 
setecientas casas y arrasado por com-
pleto 1.200 hec tá reas de naranjales, 
añadiendo que han quedado sin alber-
gue m á s de cinco m i l personas. E l Con-
sejo adoptó medidas encaminadas a al i -
viar la s i tuación de aquellos siniestra-
dos. \ 
E L JUBILEO D E L C A R D E N A L 
ROMA, 12.—Organizado por el Ca-
pítulo de la Basílica de San Pedro, 
ayer fué cantado en és ta un solemne 
"Tedéum" en acción de gracias por el 
jubileo cardenalicio de monseñor Me-
r ry del Val . 
Después asistió el Cardenal a la m i -
sa capitular, que se celebró en la ca-
pil la del Coro, y que fué celebrada por 
monseñor Panzoni. 
Seguidamente, los capitulares se re-
unieron en la sala del Capítulo, donde 
el decano del mismo, monseñor Tála-
mo, pronunció un discurso de felicita-
ción, al que el Cardenal Merry contes-
tó con sentidas frases de agradeci-
miento por las altas demostraciones 
de afecto que ha recibido en esta oca-
sión, y muy particularmente por parte 
del Capítulo Vaticano, a l cual es tá l i -
gado por la alta comunión de la pie-
dad, puesta a l servicio de la gran Ba-
sílica. 
Terminó su eminencia recomendán-
dose a las oraciones de todos los pre-
sentes e impar t iéndoles su bendición 
pastoral.—Daffina. 
E L N U N C I O E N B O L I V I A 
ROMA, 12.—El Cardenal Secretario 
de Estado, monseñor Gasparri, ha pro-
cedido en el Colegio Americano de Ro-
ma, a la consagrac ión episcopaJl de 
monseñor Cario Chiarlo, nuevo Nuncio 
Apostólico en Bolivia. Intervinieron en 
la ceremonia como consagrantes el Arz -
obispo de Lucca, monseñor Volpi, y 
monseñor Kubina, Obispo de Czesto-
chowa. 
E l nuevo Nuncio fué recibido esta 
mañana , en audiencia particular, por el 
Sumo Pontífice, a quien hizo la presen-
tación de los representantes de Lucca 
y de Polonia, monseñores Volpi y K u -
bina, que han asistido a la consagra-
ción episcopal del primero.—Daffina. 
L A OBRA F E R R A R I 
ROMA, 12.—Su Santidad celebró ayer 
domingo misa en la Sala Ducal del Va-
ticano, a la cual asistieron unos dos 
mi l socios de la Obra del Cardenal Fe-
r ra r i . 
E n la celebración del Santo Sacrifi-
cio, el Pontífice usó un rico cáliz que 
le ha sido donado por los elementos d i -
rectores de la misma Obra.—Daffina. 
E L MONUMENTO A BENEDICTO X V 
ROMA, 12.—El próximo día 22 del 
corriente se ce lebra rá en la Basílica de 
San Pedro la inaugurac ión del monu-
mento erigido a la memoria del Sumo 
Pontífice Benedicto X V . Dicha ceremo-
nia comenzará a las once de la ma-
ñ a n a y a ella as i s t i r án representacio-
nes de Genova, Sestri y Chiávar i . L a 
m á s numerosa será seguramente la de 
Bolonia, que vendrá presidida por el 
Cardenal Nasalli Rocca, y e s t a r á com-
puesta de m á s de un mi l l a r de perso-
nas. 
E l d ía 21 el Cardenal Nasalli Rocca 
celebrará una misa en la gruta del 
Vaticano, jün to a la tumba en que re-
posan los restos de Benedicto X V . — 
Daffina. 
acaba de constituir en 
Francia un Gobierno, cuya nota más 
saliente es la ausencia de toda repre-
sentación de los elementos radicales o, 
al menos, de las organizaciones del par-
tido radical socialista. Nunca había 
ocurrido esto en los úl t imos treinta 
años. 
Realmente, y si hemos de atenernos 
a las ú l t imas vicisitudes de la política 
francesa, és ta era la única solución ló-
gica. De hecho los radicales estaban 
distanciados del Gobierno de Unión Na-
cional, no cuando sobrevino la dimisión 
de sus cuatro ministros, sino al reu-
nirse el Congreso de Angers y antes. 
Así lo prueba la actitud que adopta-
ron en la Comisión de Hacienda de la 
Cámara . 
A la formación del nuevo Ministerio 
se ha llegado, no sin vencer obstáculos 
que pudieron parecer insuperables. De 
un lado, la debilidad de Poincaré para 
con los radicales; de otro, la habilidad 
de éstos para manejar a la C á m a r a 
y a los diputados, y, finalmente, el 
temor, que casi pudiéramos llamar su-
persticioso, de los políticos franceses, 
a no aparecer como izquierdistas. Es-
tos tres factores llegaron a falsear la 
significación de las elecciones de abril 
úl t imo y a crear en la política france-
sa una verdadera confusión. 
Los radicales han intentado apode-
rarse del Gobierno .A primera vista sal-
ta que el Congreso de Angers no ha 
tenido otra significación que esa. Mas 
su falta de arraigo en la opinión, tan 
claramente manifestada en las protes-
tas que la crisis levantó en todas par-
tes de Francia, el fracaso para recons-
t i t u i r el cartel y el convencimiento 
de que un Gobierno de izquierdas no 
disponía de una mayor ía parlamentaria 
ni podía disponer de ella después de 
las experiencias anteriores, dieron al 
traste con la tentativa. 
Afortunadamente, se ha dado con la 
solución actual una amplia satisfacción 
a la voluntad del país . Porque las úl-
timas elecciones legislativas fueron, an-
te todo, la aprobación de una gran 
mayor ía de ciudadanos a la política 
de Poincaré, que es, no sólo distinta 
del programa radical, sino contraria a 
él, tanto en materia religiosa y finan-
ciera, como en lo que se refiere a la 
defensa nacional, a la política exterior 
y a la organización de los funciona-
rios públicos. 
La solución, pues, debe sorprender 
menos de lo que pudiera a primera 
vista. A raíz de las elecciones de abril, 
todos cuantos siguen serenamente la 
política francesa pudieron ver patente 
la derrota de los radicales. Esta ha si-
do confirmada, "a posteríori", por la 
voluntad de la opinión. Sólo fal ta aho-
ra que el jefe del Gobierno se decida 
a llevar adelante su programa sin de-
bilidad y sin escatimar a sus amigos 
el apoyo que tan pródigamente mal-
gastaba en coiáplacer a los radicales. 
De esta manera, porque ha goberna-
do bien y. porque cuenta con la opi-
nión pública. Poincaré puede esterilizar 
las maniobras de sus adversarios y 
mantenerse en el Poder. Si no, volve-
r á Francia a la inestabilidad guberna-
mental y a las crisis económicas, que 
son su consecuencia obligada. Lo ocu-
rrido en la Bolsa de Par í s el día de 
la dimisión es un indicio de lo que pue-
de ocurrir. 
La Ciencia española 
Más de trescientos embarcaron en 
jos botes de salvamento pero se 
ignora la suerte que han corrido. 
Diez barcos han salido en auxi-
lio de los náufragos 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 12.—A las diez de 
esta m a ñ a n a se ha sabido en esta capi-
ta l que el t r ansa t l án t i co de ma t r í cu la 
inglesa "Vestris", que salió de este puer-
to el pasado sábado, con 129 pasajeros 
y 210 tripulantes, con rumbo a Río de 
Janeiro y Buenos Aires, se ha ido a p i -
que. Antes del hundimiento pudo lanzar 
un despacho radiotelegráfico en el que 
pedía rápido socorro. 
Inmediatamente de haberse recibido el 
radiotelegrama, salieron de Nueva York 
para prestar auxilio al "Vestris", diez 
barcos, los cuales aún no llegaron al lu-
gar de la catás t rofe . 
Parece ser que pudo preverse el hun-
dimiento con tiempo suficiente para que 
todos los pasajeros pudieran subir a bor-
do de los botes de salvamento, al t iem-
po que el fuerte oleaje azotaba con vio-
lencia al barco por la banda de estri-
bor. Sin embargo, unos treinta t r ipu-
lantes quedaron en el interior del "Ves-
tris". Se ignora la suerte que han po-
dido correr, pues, como decimos, aún no 
han llegado los barcos de salvamento al 
lugar del naufragio. 
Se desconocen en absoluto las causas 
del accidente, aunque se supone que la 
turbulencia del mar pudo producir un 
movimiento en la carga, que és ta se in-
clinase hacia estribor y que el trans-
atlántico, perdida la gravedad, se hun-
diese por este lado.—Associated Press. 
* * * 
N U E V A YORK, 12.—A las trece y 
veinticinco, los tripulantes y pasajeros 
del "Vestris" han abandonado el buque, 
refugiándose en los botes. 
* * * 
N U E V A YORK, 12.—El vapor "Shi-
maru", de nacionalidad japonesa, que 
desde Seattle se dirigía a Nueva York, 
ha cambiado el rumbo, apar tándose de 
su ruta, con objeto de socorrer a los 
náufragos del "Vestris". 
A U N NO H A Y N I N G U N SALVADO 
N U E V A YORK, 12.—Un radio capta-
do por una estación de T. S. H . dice que 
no es cierto que ningún barco haya 
llegado junto al "Vestris", a pesar de 
las noticias que anunciaban que el va-
por japonés "Shimaru" había ya trans-
bordado o estaba a punto de transbordar 
a los náufragos de aquél. 
La situación es crítica, ya que pasa-
jeros y tripulantes del "Vestris" se en-
cuentran a bordo de las lanchas y la 
mar es gruesa. - , 
Por otra parte, no podrán recibirse 
niás peticiones de socorro ni noticia al-
guna de los náufragos hasta la llegada 
de otro buque, pues el radiotelegrafista 
del "Vestris" se encuentra en uno de 
los botes. 
Ayer tomaron posesión de sus 
cargos los ministros y se 
celebró Consejo 
POINCARE HA DEJADO LA CAR-
TERA DE HACIENDA 
Los radicales se negaron a 
colaborar con los represen-
tantes de las derechas 
PARIS, 12.—A las nueve de la noche 
de ayer ha quedado constituido el Go-
bierno Poincaré sin los radicales. 
La lista oficial del nuevo Gobierno es 
és ta : 
Presidencia del Consejo, Poincaré. 
Justicia, L. Barthou. 
Negocios Extranjeros, A. Briand. 
Interior, A. Tardieu. 
Hacienda, H . Cheron. 
Guerra, P. Painlevé. 
Marina, G. Leygues. 
Instrucción pública, Marraud. 
Obras públicas, Forgeot. 
Comercio, Bonnefous. 




Aire, L . Eynac. 
Subsecretario de Estado en Trabajo, 
Oberkirch. 
Subsecretario para la Educación físi-
ca, H . P a t é . 
Idem para Correos, Telégrafos y Te-
léfonos, G. Mar t ín . 
Subsecretario para la Enseñanza téc-
nica, F . Poncet. 
Lít SOLUCION OE Li CRISIS 
ES EL 
Parece que Poincaré ha maniobra-
do estos días buscando la di-
visión de los radicales 
EL NUEVO GOBIERNO ESTA S E -
GURO EN EL SENADO 
Tardieu, en el ministerio del 
Interior, es la figura más des-
tacada de la crisis 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—Decir que la crisis ha 
quedado resuelta no equivale ni mucho 
menos a considerar que la situación po-
lítica se haya despejado. Nos limitamos 
ahora y antes a consignar una impresión 
de ambiente. E l armisticio a que se ha 
referido Poincaré, lejos de ser la tregua, 
es la nueva ruptura de hostilidades en-
tre los partidos. Esto no es novedad, por-
que casi a diano venimos transcribien-
do los pronósticos de "Le Temps" irre-
prochablemente confirmados. E l armis-
ticio se concertó más bien el domingo 
entre el Estado francés y ¿la opinión, 
que no se explicaba el retraso de una 
solución ministerial felizmente única. 
¿Lección o estela de los recientes 
acontecimientos? Pues esa ante todo. 
Ningún periódico ni ningún hombre po-
lítico ha descubierto el por qué de que 
Poincaré no empezara en vez de por 
incensar y apetecer los votos radicales-
socialistas incluso ofreciendo transac-
ciones, algunas de las cuales suponían 
una rectificación de su obra de los úl-
timos meses y una desautorización para 
Briand, porque no empezó, decimos, en 
vez de por esto, por volver la espalda 
a los conjurados de Angers conforme 
ha hecho a la postre, sencilla y lacóni-
Los correspondientes decretos serán | camerite. 
publicados en el "Journal Officiel" hoy. 
E l nuevo Gobierno comprende cua-
tro senadores: Poincaré, Cheron, de 
Unión republicana; Barthou, de Unión 
demócra ta social, y Marraud. de la iz- listas y fomentar, como secuela de ello, 
Si la contemporización ha obede-
cido al propósito preconcebido de poner 
más en evidencia a los radicales socia-
quierda demócrata , y quince diputados: 
Briand, Painlevé, Forgeot, Anteriou y 
Hennessy, republicanos socialistas; Lou-
cheur, Eynac y Mart ín , de la izquierda 
radical; Tardieu, Leygues, republicanos 
de izquierda; Maginot, Poncet, de Ac-
c'ón demócra ta social; Pa té , indepen-
diente de la izquierda; Bonnefous y 
Oberkirch, de Unión republicana demó-¡ caré-
el descontento interno entre su grupo 
parlamentario, el tiempo dirá pronto si 
se ha equivocado o no el presidente del 
Consejo, ya enardeciendo y rehaciendo, 
ya combatiendo al enemigo, cuya mo-
ral y cuyas organizaciones estuvo nu-
triendo durante dos años el propio Poin-
crata. Aunque la Prensa adicta al Gobierno 
Se hunde un piso en que se 
ebraba un banquete 
Los invitados cayeron a una cua-
dra y fueron pisoteados por 
varios caballos 
FIGURAS DE L A CRISIS FRANCESA 
una casa, se hundió éste de repente. 
Todos los invitados cayeron en una cua-
dra, en la que había varios caballos, los 
cuales, espantados, les pisotearon, h i -
riendo a muchos de ellos, principalmen-
te uno, que falleció al ser llevado al hos-
pi tal . 
Juzgamos interesante destacar algu-
nos puntos del curiosísimo art ículo que MOISSAC, 12.—Mientras estaban re-
Asín Palacios, el docto arabista de la unidas unas 40 personas en un banquete 
Universidad de Madrid, ha publicado en qUe se celebraba en el piso primero del 
el "Boletín de la Academia de la His-
toria" sobre los "Comentarios de don 
García de Silva y Figueroa, de la Em-
bajada que de parte del Rey de Espa-
ña don Felipe I I I hizo al Rey X a Abas 
de Persia". Una vez m á s queda de re-
lieve la contribución de E s p a ñ a a la 
obra de la cultura humana, que con 
tanto interés han negado propios y ex-
t raños . U n embajador español es el que 
aparece en el estudio del señor Asín, re-
corriendo en el siglo X V I I gran parte 
del Asia, tratando a t á r t a ros , turcos, 
árabes , indios, armenios, persas y j u -
díos y examinando sus caraó teres físi-
cos, su psicología, religión, viviendas, 
vestidos, música, poesías, lenguas, de-
portes y todas las demás manifestacio-
nes de vida social. La gran importancia 
de este olvidado explorador español se 
podrá apreciar diciendo que fué el p r i -
mero que l lamó la atención de Europa 
sobre el sánscr i to , y acer tó a distinguir-
lo del pracrito o lengua vulgar. E l p r i -
mero asimismo que dió noticia a Euro-
pa de la escritura cuneiforme, pues eí 
italiano Pietro della Valle, que pasa por 
ser el primero, escribía siete años des-
pués que nuestro don García de Silva, 
y no adivinó que aquellos signos fuesen 
letras. De modo que hasta 1778, en que 
Niebuhr a t inó a suponer que lo eran y 
que debían leerse de izquierda a dere-
cha, nadie pasó m á s allá que nuestro 
embajador. E l fué el primero que realizó 
un estudio técnico del palacio de Darío, 
para lo cual llevó consigo un pintor que 
sacara dibujos para ilustrar las descrip-
ciones de su emplazamiento, pisos, orna-
mentación y cuanto cabe desear: todo 
esto dos siglos antes que empezara la 
época de las exploraciones científicas del 
arte asiát ico. 
Recogemos con satisfacción estos da-
tos, y lo que lamentamos es que no se 
les dé, como sería conveniente, todo el 
vuelo que se merecen. E l trabajo del 
señor Asín nos llama la atención sobre 
u n libro olvidado, patrimonio exclusivo 
de los eruditos. Tememos que corra la 
suerte misma del libro el estudio de 
nuestro sabio arabista. E l propone que 
se haga una edición barata, de divul-
gación, de tan curioso monumento de la 
cultura española. Acer tad í s ima nos pa-
rece la proposición, y añadiremos m á s : 
que lleve por prólogo el estudio de Asín, 
haciendo resaltar e l valor del libro. Si 
los extranjeros se empeñan en negar 
mér i tos a E s p a ñ a y nosotros nos empe-
ñamos en ocultar esos méritos, la his-
toria de la civilización seguirá siendo 
u n amaño partidista en beneficio de 
ciertos pueblos. 
Madrid o EstruendópoHs 
Hemos de publicar un interesante ar-
tículo de los médicos de Londres que 
se ha visto publicado en casi toda la cada que le corresponde. 
Prensa bri tánica, acerca del ruido en la 
capital de Inglaterra, problema que co-
mienza a preocupar seriamente a la 
ciencia médica. E l ruido es el enemigo 
de la civilización, llegan a decir los au-
tores del curioso informe. Esto nos ha 
traído a los puntos de la pluma, con 
referencia a Madrid, el epíteto que en-
cabeza este suelto; tenemos entendido 
que así llamó a la coronada vi l la un di-
plomático extranjero. 
L a v e r d a d es que y a e l ruido 
callejero en Madrid alcanza propor-
ciones intolerables. Repetidas veces la 
Prensa ha llamado la atención sobre 
este hecho, sin haber conseguido nada 
positivo; pero creemos que se impone 
hacer una extensa e intensa campaña 
contra el ruido de Madrid. E l hecho es 
de los que no hay que exponerlos; llega 
"a oídos" de todo el mundo, arranca 
vivas protestas de todos, y todos esta-
mos conformes en que es un mal que 
hay que remediar. Pero ¿cómo? Lo pr i -
mero que se nos ocurre es que las au-
toridades de cualquier género que sean 
no contribuyan a causar ruido n i auto-
rizar con su ejemplo que otros lo cau-
sen. Por ejemplo: si un sereno inter-
viene' amigablemente en una tertulia de 
borrachos y alterna con ellos en la 
francachela, ¿ cómo impedir que los "cur-
das" canten y alboroten hasta altas 
horas de l a noche? Otro caso es el de 
los cantores y voceadores ambulantes. 
Deberíase emprender la lucha contra el 
pregón, uno de los más molestos p a r á -
sitos de la vida madri leña. En esto po-
dríamos contribuir no poco los periódi-
cos recomendando a nuestros vendedo-
res que no escandalizaran n i atronaran 
las orejas de los t ranseúntes . Por úl t i -
mo, l legaríamos a los conductores de 
"autos". Todos los propietarios de co-
ches ha r í an una obra de cultura y de 
educación social ordenando a sus "chauf-
feurs" la omisión de todo toque impor-
tuno e inútil. Conseguido esto, sería m á s 
fácil corregir a los conductores de "ta-
xis", verdadero terror de los ciudadanos 
pacíficos, estudiosos, enfermos, etc. Es 
una obra en que todos tenemos que 
hacer. El tono general de nuestra urbe 
es sobremanera desolador en este pun-
to. A la acción gubernativa toca corre-
gir las demasías de los alborotadores 
y a la acción ciudadana ayudar a las 
autoridades en la beneméri ta empresa 
de dar a Madrid el aire de ciudad edu-
Tardieu (arr iba) , nuevo ministro del Interior, de quien se hablaba para la 
presidencia del Consejo. Es el primer político no radical que desempeña esta 
cartera en lo que va de siglo. E n el centro es tán Maginot (izquierda), nuevo 
ministro de Colonias, y Marraud, ministro de Instrucción pública. Abajo, 
Hennessy, ministro de Agricul tura . Ninguno de estos tres era ministro 
en el Gobierno anterior. 
Martes 13 de noviembre de IC^S ( 2 ) E L DEBA' MADRID.—Aflo XVIIT.—Núm. e. 031 
proclama la aplastante mayoría que 
aquél t endrá en el Sonado—donde por 
cierto la incógnita del día es si Caillaux 
será o no elegido para la Comisión de 
Finanzas—, ya no muestra la misma 
confianza en lo que se refiere a la Cá-
mara popular. 
Herriot se ha vuelto a Lyon a re-
empuñar la vara de la Alcaldía. Poin-
caré ha renunciado a su cartera, porque 
preferentemente tendrá que dedicar toda 
su atención a la negociación de la deuda 
interaliada, y con tal motivo se despla-
za rá más de una vez a otras capitales 
europeas. La actitud de Sarraut, que 
tantos recelos inspira a sus correligio-
narios y esperanzas indecisas al Gobier-
no, cont inúa siendo una incógnita: no 
m á s tarde que esta noche ha declarado 
a un redactor de "Paris-Soir" que su 
t ráns i to de ministro a personaje par-
ticular se vió acompañado en su domici-
lio de Tardieu, con quien bebió unos 
"bocks" y brindó por la prosperidad del 
reciente Ministerio. 
Hemos escrito el nombre del nuevo t i -
tular de la cartera del Interior y futuro 
presidente del Consejo, que es quien 
mejor resume el cancelado episodio de 
la reconstitución del Gabinete. Cuantos 
se interesen por la política francesa 
deben ahora m á s que nunca estudiar 
al ex lugarteniente de Clemenceau y 
ex editorialista de "Le Temps". Quien 
desde la cartera de Trabajo se asomaba 
a España por Canfranc y a I ta l ia por 
el ferrocarril Niza-Lyon, que se acaba-
ba de inaugurar, se asomará ahora a 
toda Francia con un color político cen-
trista, en el punto en que se juegan los 
intereses de los partidos, desde la car-
tera del Interior.—Daranas. 
E L NUEVO GOBIERNO 
PARIS, 12.—Los diarios se felicitan 
por la solución de la crisis y particular-
mente por la continuación en el poder 
del señor Poincaré. 
E l "Mat in" estima que el nuevo Go-
bierno tendrá en la C á m a r a una ma-
yoría de trescientos cincuenta votos, en-
tre ellos los de bastantes radicales, par-
tidarios de la política de la participa-
ción en la obra del Gobierno. 
N . de la R.—Hay seis ministros nue-
vos. Son los de Instrucción pública. Obras 
públicas. Comercio, Agricultura, Colonias 
y Pensiones. Cheron, que ocupaba la car-
tera de Comercio, pasa a Hacienda. Ha-
bía sido ministro de Agricultura y des-
pués ponente de la Comisión de Hacien-
da del Senado. 
También ha cambiado Tardieu, que de 
un ministerio técnico pasa a uno polí-
tico pc/r excelencia, el del Interior. 
Entre los nuevos ministros la persona-
lidad más interesante es probablemente 
Forgest. Figura entre los republicanos 
socialistas y en la cuestión religiosa no 
es tará en desacuerdo con el credo pre-
dominante en esos grupos, pero sus teo-
r ías económicas y políticas no son tan 
Izquierdistas como podía creerse por el 
partido a que aparece afiliado. Además 
es más bien un independiente que un 
partidario. Se dió a conocer en la Cáma-
ra del bloque nacional con dos notables 
discursos. Además no ha tenido prisa en 
llegar: por eso ha obtenido una cartera 
cuando no ha cumplido los cuarenta 
años. 
Maginot fué ministro con Poincaré en 
la Cámara del Bloque Nacional. Después, 
en la época del Cartel se separó de los 
moderados por entender que no se debía 
combatir al Gobierno con la energía que 
lo hacían los grupos derechistas de en-
tonces. 
Marraud—a pesar de su radicalismo— 
fué ministro del Interior con Millerand. 
Es verdad que entonces Millerand no 
contaba con la enemiga de los radicales, 
como ahora. 
He aquí comparados el Gobierno dimi-
sionario y el formado el domingo: 
PUESTOS 
sigue, en el que hemos sombreado la ma-
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La diferencia entre las sumas se debe 
a la creación del ministerio de Aeronáu-
tica. En cuanto a la Izquierda Republi-
cana Democrát ica debe advertirse que ese 
grupo dejó de existir después de las elec-
ciones pasadas. La desproporción entre 
las carteras concedidas a los republica-
nos socialistas y su fuerza en el Parla-
mento salta a la vista en el gráfico que 
'JNtON N A C I O N A L 
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la del actual ministerio que Poincaré ha 
bautizado de "concordia republicana". 
E L PRIMER CONSEJO 
PARIS, 12.—Poincaré estuvo anoche, 
a las diez, en el Palacio del Liceo para 
someter a la firma del presidente de la 
República los decretos nombrando a los 
nuevos ministros. Poco después el jefe 
del Gobierno presentó al jefe de Estado 
a sus colaboradores, celebrándose acto 
seguido un corto Consejo de Ministros 
bajo la presidencia de Doumergue. 
Hoy ha celebrado el nuevo Gobierno 
primer Consejo de Ministros. 
A l salir el del Interior, Tardieu, faci-
litó la siguiente nota oficiosa: 
" E l Consejo se ha consagrado al es-
tudio del orden del día, en el que se 
establecen los proyectos gubernamenta-
les que se rán sometidos a la C á m a r a 
en sus próximas sesiones. 
LOS RADICALES 
PARIS, 12.—El grupo radical y radi-
cal-socialista han facilitado una nota 
relativa a la reunión celebrada esta 
tarde. Dice as í : 
" E l grupo radical y radical-socialista 
ha examinado la situación política 
creada por la formación del nuevo Go-
bierno. 
Previo un cambio de impresiones, el 
grupo ha acordado reunirse de nuevo 
en la m a ñ a n a del jueves próximo y ha 
aprobado una moción declarando que 
el grupo radical y radical-socialista 
rinde homenaje a la actitutud adopta-
da por los senadores miembros del par-
tido que, invitados a formar parte del 
nuevo Gobierno, han declinado esta in-
vitación, permaneciendo fieles a la po-
lí t ica del partido. 
Esa decisión del partido radical con-
t r a la part icipación en el Gobierno, fué 
adoptada tan sólo con algunos votos de 
mayoría, de 40 votantes que se halla-
ban reunidos, siendo de advertir que el 
partido lo forman un centenar de in -
dividuos, y lo fué después de interve-
nir en las deliberaciones Daladier, quien 
declaró que la aplicación del programa 
de Angers era cosa intangible y pro-
tes tó contra la entrada en el nuevo 
Gobierno de los moderados Bonnefous 
y Maginot. 
LAS DEUDAS I N T E R A L I A D A S 
LONDRES, 12.—Comentando la cons-
titución del nuevo Gobierno francés, el 
"Financial Times" escribe lo siguiente: 
"Era de temer que la crisis política 
de Francia no dejase en suspenso la 
ratificación del acuerdo Caillaux-Chur-
chill, que M . Poincaré se proponía hacer 
votar por el Parlamento; dada la cons-
titución del nuevo Gabinete, es de espe-
rar que éste acepte también, una vez 
para siempre las obligaciones que tiene 
contra ídas con Gran Bre t aña y con los 
Estados Unidos y haga igualmente ce-
sar tantas dilaciones que dan origen a 
una a tmósfera de sospechas que es per-
judicial para la amistad de las tres 
grandes aliadas victoriosas." 
¿ P O I N C A R E A B E R L I N ? 
B E R L I N , 12.—El hecho de que Poin-
caré no se haya reservado ninguna car-
tera al constituir su nuevo Gobierno 
llama mucho la atención a la Prensa 
alemana, y los diarios reproducen las 
manifestaciones que ciertos periódicos 
atribuyen a Poincaré, o sea que éste 
quizás venga a Berl ín durante las ne-
gociones encaminadas a resolver en de-
finitiva la cuestión de las reparaciones. 
La Prensa berlinesa, con excepción de 
los periódicos de la extrema derecha, 
acogen favorablemente al nuevo Gobier-
no Poincaré . La ú l t ima crisis ministe-
r ia l f rancesa—añaden—ha venido a de-
mostrar una vez m á s qué situación pre-
ponderante es la que ocupa el señor Poin-
caré en la vida polít ica de su país. 
E l "Berliner Tageblatt" opina que el 
señor Poincaré ha salido vencedor de 
esa lucha de ocho días y ha quedado con 
una autoridad mayor aún que antes. 
L a "Germania" estima que el nuevo 
TURCO A F G H A N P E R S A C H I N O 
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B A L A N C E DE VEINTIOCHO ASOS 
("Evenings News", Londres.) 
Se espera disminuir los Romam Rolland no deja 
impuestos portugueses 
El equilibrio está asegurado si la 
política no lo estorba 
LISBOA, 12.—El ministro de Finan-
zas, doctor Oliveira Salazar, en una en-
trevista concedida a un redactor del 
que sus cartas 
En París la Policía tuvo un choque 
con un grupo de comunistas 
Dos estatuas destruidas con bom-
bas por los "sinn-fein" en Dublín 
UN DISCURSO DE KELLOGG 
Pide judicialmente la restitución 
de cinco y veinte mil fran-
cos de indemnización 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—Mañana se celebrará una 
PARIS, 12.—La fiesta del aniversario 
del armisticio se ha celebrado en esta 
capital y todas las demás del país con 
manifestaciones de piadoso recuerdo a 
los muertos de la guerra. Acudieron infi-
nidad de personas a depositar flores en 
las tumbas y monumentos dedicados a 
recordar a las v íc t imas de la guerra. 
Durante una ceremonia organizada 
por los comunistas en el cementerio de 
Saint Denis, algunos manifestantes pro-
rrumpieron en gritos subversivos y en-
tonaron la "Internacional". Intervino la 
Policía, que pract icó algunas detencio-
nes y recogió varias banderas y carte-
lones que tremolaban los manifestantes. 
INCIDENTES E N D U B L I N 
D U B L I N , 12.—Con motivo de las fies-
tas de la conmemoración del armisticio 
se produjeron ayer varios incidentes en-
tre los "sinn-fein" y los partidarios de 
la amistad con Inglaterra. 
Dos estatuas han sido casi completa-
mente destruidas por la explosión de 
otras tantas bombas, que, afortunada-
mente, no causaron sino daños materia-
les. 
E N LISBOA 
LISBOA, 12. — E n esta capital fué 
ayer celebrado el décimo aniversario 
del armisticio con misas, en las igle-
francesa e italiana. "Diario de Noticias", ha declarado que vista en pariS) merced a la cual se sen. sias portuguesas, 
las previsiones de los ingresos, en su t a r á jurisprudencia en una cuestión que|en SUira&10 de los y e r t o s en la gue-
conjunto, no han sido hasta hoy deter- ventiian desde hace tiemno los hombres r r ^ A 
de letras y los coleccionistas y vende-1 Despues se celebró un homena3e minadas, pues todavía algunos de los 
capí tulos del presupuesto serán notable-
mente aumentados. dores de autógrafos . Los 
los ex combatientes portugueses, pa-
en Budapest 
Se celebra en el Museo de 
Artes de Budapest 
Bellas 
BUDAPEST, 12. —r Con motivo del 
centenario de Goya se es tá celebrando 
en el Museo de Bellas Artes de esta 
capital una exposición de las obras del 
gran pintor español, en la que se ad-
miran particularmente "Los Caprichos", 
"Desastres de la guerra", "Los dispa-
rates", "Los proverbios", "La tauroma-
quia", e tcé tera . La Prensa h ú n g a r a ha-
bla con gran elogio de esta Exposición, 
consagrando numerosos ar t ículos a la 
obra de Goya. Debe tenerse en cuenta 
que el gran pintor español es tá muy 
bien representado en el Museo de Be-
llas Artes de Budapest, donde sus mag-
nificas pinturas constituyen una de las 
mayores y constantes atracciones. 
LOS A N T I S E M I T A S 
BUDAPEST, 12.—Ayer debía haber 
sido reabierta la Universidad de De-
breczen, que permanec ía cerrada desde 
los recientes disturbios antisemitas. 
Las organizaciones de estudiantes h i -
cieron saber al rector que, en vista de 
que se hallaban matriculados 74 estu-
diantes israelitas, temían se reprodu-
jesen los tumultos. E l rector de la Uni-
versidad, en v i r tud de tales indicacio-
nes, ha decidido cerrar el centro de 
enseñanza por tiempo indefinido. 
Acuerdo financiero entre 
Alemania y Rumania 
Alemania entregará setenta y cinco 
millones y Rumania devolverá 
las propiedades germanas 
B E R L I N , 11.—Ayer se ha firmado ¿i 
esta capital un acuerdo que regula inn 
diferencias de orden financiero existen 
tes entre Alemania y Rumania. 
Con arreglo a este acuerdo, Alemania 
en t r ega rá a Rumania setenta y Cin(J 
millones y medio en cuatro anualidades 
Rumania, por su parte, rest i tuirá 
propiedades alemanas en Rumania, no 
liquidadas todavía, y reanudará el sérvj. 
ció de la deuda para los títulos de ren" 
ta rumanos anteriores a la guerra, no 
estampillados. 
E l Gobierno rumano declara que este 
acuerdo pone término a las diferencias 
financieras entre los dos países. 
Se espera que, en vista de la firma de 
este acuerdo, comiencen muy en breve 
las negociaciones para la conclusión de 
un Tratado de comercio germanorru-
mano. 
Una irlandesa da a 
cuatro hijos vivos 
BELFAST, 12.—La mujer de un ferro-
viario de Newry, llamado Mac Kaire 
que en tres ocasiones precedentes había 
dado a luz niños gemelos, ha hecho aa-
l i r al mundo en una sola vez a cuatro" 
criaturas, todas ellas en condioinn™ 
WASHINGTON, 1 2 . - D e s p u é s de ser mc¿Si dog de ellas de 
conocida la noticia de que probablemen- evidentemente superior a la cle ^ 
te el presidente electo de los Estados ;manitog 
Unidos, señor Hoover, vis i tará la Amé-
rica del Sur, el embajador del Brasil en 
esta capital, señor Sylvino Gurgel de 
Amorel, autorizado por el Gobierno, ha 
manifestado el gran júbilo con que el 
Brasil recibirá el bonor de la visita del 
señor Hoover. 
F o n ó g r a f o s Dî sdSaij 
\ Siempre las novedades. SUCESORES I 
% D E SALVI, Sevilla, 12 y 11 T.0 H.953, \ 
primeros 00 j0 ^ organizó una gran pa-
E I e V n L i o de! presupUeSto_afia. S s S ^ t ^ ^ ^ T ' ^ ^ 2S T " ^ 
dió— que ya se ha conseguido, se ha es el escritor francés aue no hace su no 3010 los ex coinoatientes porcugue-
de mantener siempre que la A ^ t r a ^ Z r ^ ^ ^ t ^ S ^ . o ya a c o ¿ - f 8 : ! 
ción no sea nuevamente perturoada con: pañándola de advertencias para que sus 6 
desórdenes públicos. Salvo el pequeño, documentos no vayan a manos de ter . 
impuesto del sello, que todavía no ha|cera persona. Se recordará , en efecto, 
sido establecido, no sólo espera .el se-ique Romain Rolland demandó a m o n - , , 
ñor Oliveira que no tendrá en lo sucesivo sleur Simón Kra haber leído com. | ^ u e n 
que pedir m á s sacrificios pecuniarios por pi.obado éste ía a la venta cinco' 
parte del contribuyente, smo que, por eL o-jp-i^aip- dp1 o^tnr dp "Tnan r r i ^ h a l " 1 ífanCv'Be^ y i-ortagueses. ^u t re es.os 
rnntrarin rnenta rnn OUP inpin^n ^rr l rá ^ • , ? , , Juan ^riSLÓOal , ú i t ^ g figUraba ei coronel RaiÜ Es-
contrano epenta con que incubo podrá dir¡gidos antes de la guerra a un colega t ^ _ r w « . » o MQ,««^ 
aliviarle de algunas cargas actuales. 
Córrela Marques. 
sino Delegaciones belga, francesa 
italiana. 
Terminado el desfile, el presidente de 
la república, general Carmona, conde-
coró con la medalla de la Liga de Com-
batientes a varios de los ex soldados 
gran guerra, belgas, italianos, 
ses y portugueses. Entre estos 
Fumad C E L E S T I A L E S de 
ROMEO Y JULIETA, a 1,45 pesetas el cigarro 
superior general ae 
las Escuelas Cristianas 
Ha sido elegido por cien capitulares 
de cuarenta y cinco naciones 
En el capítulo general de los herma-
nos de las Escuelas Cristianas, que se 
es tá celebrando en Lembec-les-Hal (Bél-
gica), ha sido elegido superior general 
el Rmo. Hermano Adrián. Es hermano 
carnal del superior recién fallecido. Na-
ció en , Basen-Basset, cerca de Lyón 
(Francia), en 18S7; tiene, pues, sesenta 
y un años de edad. Después de termina-
da su formación religiosa y sus estudios 
profesionales, fué profesor en las Escue-
las de Artes y Oficios de Vaugirard (Pa-
r í s ) ; m á s tarde fué nombrado sucesi-
vamente subdirector y prodirector del 
gran Colegio de Passy-Froyennes,-cole-
gio trasladado en 1S04 de Par í s a la 
frontera belga; fué visitador provincial 
du Puy y elegido asistente del superior 
general en el capítulo de 1913. E l do-
mingo pasado, el capítulo general, inte-
grado por 100 capitulares, diputados de 
45 naciones, le eligió superior general 
de uno de los Institutos religiosos que 
m á s miembros cuenta. 
Gobierno no a p o r t a r á n ingún cambio im-
portante en la política exterior de Fran-
cia, pero s í—agrega—la seguridad de 
que se r eanudarán inmediatamente las 
negociaciones concernientes para la de-
finitiva solución del problema de las re-
paraciones. 
COMENTARIOS I T A L I A N O S 
ROMA, 12.—"H Lavoro d'Italia" dice: 
" E l señor Poincaré se halla hoy con ab-
soluta libertad para llevar la política ex-
tranjera de Francia." 
Añade luego: "Frente a Alemania, lo 
mismo que frente a los demás Estados, 
quedará en pie las l íneas tradicionales 
que tienden a desarrollar la supremacía 
mar í t ima, moral y diplomática de Fran-
cia." 
"La Tribuna "opina que, como lo quie-
ra el señor Poincaré, éste podrá gober-
nar con mayor libertad de acción que 
hasta ahora. 
i
suyo, y un extracto del resto de las mi-
sivas de la misma correspondencia. E l 
Juzgado intervino y retuvo entonces ía 
mercancía . 
te ves.—Correia Marques. 
E N ROMA 
ROMA, 12.—Con motivo del décimo 
aniversario de la firma del armisticio, 
E l abogado de Romain Rolland pe- se han celebrado, en la iglesia nacio-
dirá m a ñ a n a por la tarde la rest i tución | nal de San Luis de los Franceses, de 
de las cartas y 20.000 francos de in-|esta capital, solemnes funerales en su-
demnización.—Daranas. 
POR E L COLOSO 
ha constituido el grandioso éxito que 
se esperaba. Todos los días 
D 
Espoz y Mina, 5. El mejor 
fabricante de camas de me-
tal, sin competencia en clase. 
Peletería Internacional 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 13.454. 
Gran surtido en abrigos. Venta de pie-
les sueltas. 
fragio de los soldados franceses muer-
tos en la gran guerra. 
Celebró la misa y dió la absolución 
al túmulo el rector de dicha iglesia, 
monseñor Boudinhon, y asistieron a la 
ceremonia los embajadores franceses 
cerca del Vaticano y del Quirinal, todo 
el personal de ambas Embajadas, una 
numerosís ima representación del Clero 
secular y regular y la casi totalidad 
de la colonia francesa en Roma.—Daf-
fína. 
U N DISCURSO DE KELLOGG 
N U E V A YORK, 12—Tanto en esta 
capital como en todas las demás de 
este país, pudo observarse ayer que 
en casi todos los ramos y coronas de 
flores depositadas en los monumentos 
recordatorios de las v íc t imas do la gue-
r ra europea había, cintas y letreros con 
frase del m á s acendrado pacifismo. 
E l presidente Coolidge ha expuesto 
en un discurso los principios de la po-
lí t ica de los Estados Unidos durante 
la potsguerra. 
En otro discurso pronunciado con el 
mismo motivo, el secretario de Esta-
do, Kellogg, habió largamente acerca 
de la manera de mantener la paz. Dijo 
que el mejor medio para ello era ex-
tender todo lo posible el campo en que 
han de intervenir los Tratados de arbi-
traje entre las naciones y aplicar los 
principios de la conciliación a todas las 
cuestiones en las que no puedan inter-
venir los recursos de arbitraje. 
Habló después de la negociación del 
pacto contra la guerra, que no hubie-
ra podido concertarse en secreto y que 
fué impuesto por la opinión de los pue-
blos. 
Otro combate en Méjico Domicilio 
que se entregara gratuitamente a todo el que lo pidiera, su afa-
mado libro titulado: 
UN NUEVO METODO D E RECUPERAR Y CONSERVAR L A SALUD 
(2'72 páginas -150 ilustraciones) 
En esta obra explica el autor el fun-
cionamiento del cuerpo humano, en rela-
ción con sus enfermedades, sosteniendo 
la teoría de que hasta padecimientos gra-
ves y 'c rón icos pueden vencerse con re-
medios sencillos, con tal que se apliquen 
oportunamente. 
Cuatro millones de ejemplares de este 
libro se han repartido ya en el mundo 
entero, y según opinión unánime, se tra-
ía de la mejor obra de divulgación cien-
tífica de su género. 
Esta es la mejor 
prueba de que también 
en España debe po-
seer cada" familia el 
libro "Heumann". 
No desaproveche es-
te ofrecimiento y en-
víenos inmediatamente 
el adjunto bono, para 
que le remitamos un 
ejemplar. 
E l libro se reparte 
completamente 
G R A T I S 
100.000 libros gratis 




E l libro "Heumann" trata del origen, 
s íntomas y curación de enfermedades de 
Almorranas, Anemia, Angina, Arterie-
esclerosis, Hígado, Intestinos, Nervios, 
Pulmones, Asma, Enfriamientos, Estóma-
go, Estreñimiento, Gota y reumatismo, 
Herpes, Raquitismo Ríñones, Sangre, Sar-
na, Ulceras varicosas, Vejiga, etc. 
Bono núm. 53. Farmacia 
TORRES - ACERO, Ma-
d r i d . Apartado 10.008. 
Trafalgar. 14. 
Nombre y apellido 
Profesión 
MEJICO, 12.—Los rebeldes atacaron 
ayer, pero sin éxito, la ciudad de Autlan. 
siendo luego atacados a su vez y perse-
guidos por las tropas federales, que les 
derrotaron por completo en Cómala (Es-
tado de Colima). Los rebeldes dejaron 
sobre el terreno 32 cadáveres y las t ro-
pas federales 12. 
Población 
Provincia 
Los medicamentos HEUMANN se ven-
den en: 
M A D R I D : Farmacia Torres-Acero. Apar-
tado 10.008. Trafalgar, 14. 
BARCELONA: Farmacia del Dr. Bar-
tomeu, plaza Universidad (esquina Ta-
llers), 
VALENCIA: Farmacia F. García Guz-
mán. Sucursal del Dr. Greus, plaza 
Santa Catalina, 4. 
SEVILLA ^ Farmacia Central, Campana, 
20. y plaza del Duque, 1. 
ZARAGOZA: Farmacia Moderna, Dr. J. 
Gracia Zatorre, Alfonso I , número 20. 
LA CORUS'A: Farmacia Europa. Real. 55. 
MURCIA: Farmacia Ayuso Miró, San 
Cristóbal, 6. 
M E I J L T A ; Farmacia Queipo, Alfon-
so X I H , núm. 2. 
B I L B A O : Farmacia de la Estación, Es-
tación núm. 1. 
SANTANDER: Farmacia Ruiz Zorrilla, 
C. Constitución, núm. 4. 
MALAGA: Farmacia del Globo, Calle 
Bolsa, núm. 4. 
E L COMPRADOR.—SI tanto recomienda usted este 
restaurador del cabello, ¿por qué no lo usa usted para 
combatir su calvicie? 
E L VENDEDOR.—¡Ah!... Porque yo soy el ejemplo 
de "antes de usarlo". 
("Passing Show", Londres.) 
E L ENCARGADO DEL GASOLINO (al conductor del 
automóvil-bebé).—Lo siento, caballero, pero no despacha-
mos leche. 
("Smlth'a Weekly", Sydney.) 
E L CHOFER.—¿Dónde vamos, señor? 
— A l puente Westminster. 
— ¿ A cuál de los dos extremos? 
—No; pare usted hacia el centro, que quiero tirar todo esto al río. 
("The Humorist", Londres.) 
E L (a su mujer, que está encerrando el coche). 
bien, muy bien, 
cha atrás!... 
¡Y pensar que ayer no 
el c o c h e ; . — / 
sabías dar mal" ¿ 
(."Passing Show", Londres-)] 
MADRID.—Año XVIII .—Núm. 6.031 E L DEBATE (3) Martes 13 de noviembre de 1928 
Nuevo Tribunal para Niños en Logroño 
Cerca de Falencia chocan y vuelcan dos "autos"; un viajero muerto 
y seas heridos graves. La fragata "Presidente Sarmiento" a Sevilla. 
Ha salido para Madrid el almirante Aznar. 
ASAMBLEA PARA E L F. C. CUENCA-MOLINA-CALATAYUD 
Un banquete 
ALMERIA, 12.—Se celebró un banquete 
ofrecido por los jefes y oficiales del ba-
Í tallón de Africa destacado en el campa-
mento de Sotomayor a sus compañeros 
del regimiento de la Corona y autoridades 
para corresponder a los agasajos y aten-
ciones de que les hicieron objeto a su 
llegada a Almería. Pronunciaron discur-
sos el jefe del batallón y el alcalde. 
—Ha marchado a Sevilla el presiden-
te de la Diputación para hacerse cargo 
de la parcela de terreno que ocupará el 
pabellón de Almería en la Exposición Ibe-
roamericana. 
Los Bienvenidas en Almería 
ALMERIA, 12.—Con mediana entrada 
despacharon ayer seis becerros de Flo-
res, Manolo y Pepe Bienvenida, que es-
tuvieron admirables con capa, muleta y 
estoque. Manolo cortó la oreja del quin-
to bicho, y ambos diestros salieron en 
hombros. 
El almirante Aznar a Madrid 
CARTAGENA, 12.—En el correo ha sa-
lido para Madrid el capitán general de 
la Armada señor Aznar. En la estación 
fué despedido por todas las autoridad as, 
los jefes de los Cuerpos de la guarnición 
e inmenso gentío que le tr ibutó una ca-
riñosísima despedida. 
Imposición de medallas del Somatén 
CASTELLON, 12.—En el expreso de 
ayer mañana llegaron a esta ciudad los 
duques de la Victoria. Después de oír 
misa, en el teatro Principal se celebró 
el acto de imponer la medalla de los 
Somatenes a la duquesa de la Victoria, 
madrina del Somatén de Castellón, y a 
las madrinas de Somatenes de 10 pueblos 
de la provincia. Impuso las medallas el 
capitán general de Zaragoza, y pronun-
ciaron discursos el comandante auxiliar 
de los Somatenes, la duquesa de la Vic-
toria, que agradeció el homenaje, el co-
mandante general de Somatenes de la 
región, el gobernador civil, vocal de los 
Somatenes y el capitán general. Durante 
el acto hubo mucho entusiasmo. Por la 
tarde, a las cuatro, la duquesa de la 
Victoria, visitó el ermitorio de la Patro-
na de Castellón, acompañada de las da-
mas de la Cruz Roja, que la regalaron 
una medalla. Al anochecer, los duques 
marcharon a Valencia. 
El F. C. Cuenca-Molina-Calatayud 
CUENCA, 12—En el palacio de la Di -
putación se celebró una Asamblea pro 
ferrocarril Cuenca-Molina-Calatayud con 
enlace con las líneas del Norte y del 
Sur, obra que se considera esencial para 
la transformación de la región. Presidie-
ron el gobernador, el presidente de la 
Diputación y el alcalde, y asistieron re-
presentaciones de las Diputaciones de 
Guadalajara y Zaragoza, y de los Ayun-
tamientos de Molina, Calatayud, y Ta-
razona más todos los de esta región. Ha-
blaron el alcalde de Calatayud, señor 
Araúz, y el alcalde de Cuenca, y se acor-
dó, por unanimidad, cursar telegrama a 
Mayordomía de Palacio, presidente del 
Consejo, ministro de Fomento y Econo-
mía Nacional y presidente del Consejo 
S. Ferroviario, solicitando que mediante 
la construcción de dicho ferrocarril se 
libre a estas regiones de su secular aban-
dono en que yacen, uniendo el Norte y 
el Sur a través de las mismas, para res-
catarlas a la vida patria e incorporar a 
la economía nacional las riquezas fores-
tales más importantes de España. En Jas 
conclusiones en que 'se hace resaltar la 
necesidad esencial de este ferrocarril, que 
será el primero de gran extensión electri-
ficado totalmente construido para esto en 
España, se promete presentar en el mes 
próximo al Gobierno un proyecto total-
mente concluido. 
* * * 
N . de la B.—El enlace de este ferrocarril 
que se proyecta con las actuales líneas 
generales se verificará en las estaciones de 
. La Roda y Tarazona, respectivamente. A 
la misma hora en que se celebraba ayer 
la Asamblea de Cuenca, -tenía efecto otra 
en La Roda (Albacete), con asistencia de 
los representantes de los pueblos intere-
sados en el proyecto y fuerzas vivas, que 
ofrecieron su apoyo al Estado para la rea-
lización de este ferrocarril. 
Nueva sala en el Hospital de Jaén 
JAEN, 12.—En el Hospital Provincial 
se ha inaugurado la nueva sala de ope-
raciones, dotada con los más modernos 
aparatos de cirugía. La Diputación obse-
quió a los invitados al acto con un 
"lunch." 
Tribunal para niños en Logroño 
LOGROÑO, 12—Hoy se verificó la inau-
guración del Instituto Provincial de H i -
giene y Tribunal tutelar para niños, con 
asistencia del Obispo, gobernadores civil 
y militar, presidente de la Diputación, 
Ayuntamiento en pleno y demás autori-
dades. También concurrieron el director 
general de Sanidad, señor Horcada, y los 
señores don Inocencio J iménez y don Ga-
briel Ibarra, de las Juntas de Protección 
a la Infancia de Zaragoza y Bilbao, res-
pectivamente. Se pronunciaron elocuen-
tes discursos. Después se celebró un ban-
quete. 
Una paloma mensajera 
MALAGA, 12.—En un palomar, propie-
dad de don Alfonso Ramírez, ha sido re-
cogida una paloma mensajera, que lleva 
en las anillas las siguientes inscripcio-
nes: " N . U. R. P. 26. B. 5.197. N . U . R. P. 
26 A 187." 
—En el pueblo de Benarrabat, al in-
tentar atravesar un riachuelo, Vicenta 
Ortega fué arrastrada por la corriente 
y pereció ahogada. 
Chocan y vuelcan dos "autos" 
FALENCIA, 12.—En la carretera de 
Santander, término de Fuentes de Valde-
pero, el automóvil propiedad del sacerdo-
te don Constantino Gutiérrez, ocupado 
por éste y cinco personas más, que re-
gresaban de una boda verificada en Ri-
va de Campos, fué alcanzado por el co-
che de pruebas de Falencia núm. 50.027, 
ocupado por cinco viajeros. Por efecto 
del encontronazo, volcaron ambos coches 
y fueron a caer por una cuneta. Resultó 
muerto don Severino Soba, de Vallado-
lid, de cincuenta y un años, casado, in-
dustrial, y heridas de gravedad otras seis 
personas. 
—Comunican de la estación de Venta 
de Baños que los mozos suplementarios 
Eusebio Viguri y Evaristo Alonso fue-
ron alcanzados por el t ren- t ranvía des-
cendente de Valladolid, resultando el pri-
mero muerto y el segundo gravísimamen-
te herido. 
—Hoy ha sido puesto a la venta com-
pletamente reformado con ocho páginas 
el periódico " E l Día de Falencia", apa-
reciendo por primera vez las firmas del 
nuevo director, señor Cabal, y de su es-
posa doña Mercedes Valero. 
Estudiantss Católicos 
SALAMANCA, 12.—-En la Casa del Es-
tudiante se celebró la inauguración del 
curso de conferencias organizado por di-
cha entidad. Presidieron el Obispo, el rec-
tor, presidentes de la Audiencia y de la 
Diputación y los decanos de Derecho, Le-
tras y Ciencias. 
Entre la concurrencia había numerosos 
catedrát icos , alumnos y todas las clases 
Intelectuales salmantinas. 
Hizo primeramente uso de la palabra el 
presidente de la Federación de Salaman-
ca, don Hipólito Sánchez Velasco. 
Don Manuel García Blanco, doctor en 
Letras y director literario de "La Gace-
ta Regional", habló con gran elocuencia 
sobre la misión universitaria y la atonía 
escolar. Fué muy felicitado. 
Puso fin al acto con elocuentes pala-
bras el Obispo doctor Frutos Valiente, 
que elogió al conferenciante, así como a 
la Federación de Estudiantes Católicos 
de Salamanca. Todos los oradores fueron 
muy aplaudidos. 
Donativo para una Normal 
SANTANDER, 12.—El presidente de la 
Diputación ha recibido el ofrecimiento 
de un montañés residente en Madrid y 
que oculta su nombre de contribuir con 
100.000 pesetas para el proyecto de cons-
trucción de una Escuela Normal de Maes-
tros en Santander, a la que también con-
tr ibuirán el Ayuntamiento y la Diputa-
ción. 
La estatua de Colón en la Ibero-
americana 
SEVILLA, 12.—Llegó el escultor Cou-
llaut Valera para elegir el sitio en que 
se emplazará en la Exposición Iberoame-
ricana la estatua a Cristóbal Colón, que 
ha sido encargada a dicho escultor por 
don Torcuato Luca de Tena. Tendrá tres 
metros de altura e irá sobre un pedes-
tal gótico y aparecerá el insigne nave-
gante en actitud de echar el ancla. Tam-
bién construirá el escultor Coullaut Va-
lera la estatua a Isabel la Católica. 
—En el expreso marchó a Madrid el 
capitán de Húsares de la Princesa el in-
fante don Alfonso de Borbón, hijo del 
infante don Carlos. 
—La colonia francesa celebró ayer el 
aniversario del armisticio. Se dijo una 
misa en la iglesia del Santo Angel. Por 
la tarde se reunieron en banquete. 
La "Presidente Sarmiento" a Sevilla 
SEVILLA, 12.—Visitó al alcalde el cón-
sul de la Argentina para notificarle que 
del 10 al 12 del próximo mes de diciem-
bre llega.rá a Sevilla la fragata de guerra 
argentina "Presidente Sarmiento". Viene 
directamente de Norteamérica y será el 
puerto de Sevilla el único en que tocará 
en España . Permanecerá de doce a quin-
ce días. Probablemente vendrá a recibir 
a los marinos el embajador de la Ar-
gentina en España. E l alcalde manifestó 
al cónsul que el Ayuntamiento procura-
rá dar la máxima brillantez a la estancia 
de los marinos argentinos. De Sevilla 
par t i rá la fragata "Presidente Sarmien-
to" hacia el Canal de Suez. 
También visitó al alcalde el cónsul de 
Colombia, que le dijo que el ministro de 
su país en Madrid llegará a Sevilla en 
fecha próxima para tomar posesión de los 
terrenos en que se levanta el pabellón 
colombiano en el recinto de la Exposi-
ción. 
El templo de Santa Catalina 
SEVILLA, 12.—En el reciente viaje que 
hizo a Madrid el presidente de la Co-
misión de monumentos don Carlos Ca-
ñal, obtuvo del ministerio de Instrucción 
pública, de acuerdo con el Patronato del 
Tesoro artístico, una subvención de pe-
setas 50.000, para proseguir las obras de 
conservación y restauración del templo 
de Santa Catalina, monumento nacional. 
Las obras de reanudarán próximamente. 
—Procedentes de Madrid llegaron tres 
ingenieros del ministerio de Fomento, con 
objeto de disponer todo lo necesario para 
la instalación del ministerio de Fomento 
en la Exposición Iberoamericana. Será 
muy interesante y constará de tres sa-
lones en la plaza de España. Los inge-
nieros empezarán- seguidamente sus tra-
bajos. 
—Ha quedado ya colocada y completa-
mente terminada la estatua ecuestre del 
Cid en la entrada de la Exposición. Esta 
estatua ha sido donada por la señora 
de Hugthinton. 
El Monasterio de Poblet 
TARRAGONA, 12.—Se reunió la Comi-
sión de monumentos y t ra tó de diversos 
asuntos, entre ellos de los llamados te-
soros del Poblet, que dieron origen a las 
excavaciones realizadas cerca del Monas-
terio por unos particulares, que creye-
ron que estaba enterrado un tesoro in-
menso. Fué nombrado arquitecto del Mo-
nasterio don Juan Mondará. 
—Cuando se dirigía desde Borjas del 
Campo a Reus el joven Benito María A l -
sino, alto empleado en un Banco de Reus, 
guiando una motocicleta, a consecuencia 
de un viraje falso volcó y resultó muerto. 
Cae un "auto" desde 80 metros 
VALENCIA, 12.—El automóvil conduci-
do por el joven Gonzalo Boluda, a quien 
acompañaba su amigo José Monso, al 
llegar a Montadernos, y a causa de ha-
berse roto la dirección, cayó el vehículo 
por una altura de 80 metros. Se calcula 
que el automóvil dió 30 vueltas de cam-
pana. El conductor sólo sufrió lesiones 
en un pie, y Monso fractura del fémur 
izquierdo. Este último se encuentra en 
estado grave. 
—Un carro volcó en Chirivella y resul-
tó muerto su conductor, Francisco Más. 
Inauguración del Depósito franco 
VIGO, 12.—A la inauguración del Depó-
sito franco asistieron las autoridades y 
pronunciaron discursos el presidente de 
esta entidad don Braulio Amaro, el de 
la Cámara de Comercio señor Mirandell, 
y el alcalde. 
—Desde el segundo piso de una casa 
de la calle de Ramil cayó a la acera el 
niño de dos años José Alonso y quedó 
muerto en el acto. 
Descarrila un mercancías 
ZARAGOZA, 12.—Entre las estaciones 
de Villanueva de Gallego a Zuera, des-
carrilaron cinco vagones de un tren de 
mercancías. No hay que lamentar des-
gracias personales. Los trenes que circu-
lan por dicho trayecto sufrieron gran-
des retrasos. 
—El pintor Vázquez Díaz anuncia que 
vendrá a visitar la Exposición de Ta-
pices. 
Relacionado con el acto de clausura de 
dicha Exposición, se ha recibido una car-
ta del duque de Alba, en que notiñca que 
no podrá venir a dicha solemnidad, y 
expresa su deseo de que dicha Exposi-
ción tenga carácter permanente. 
—El Consejo del Patronato de los Ex-
ploradores de España en Zaragoza ha 
creado la Agrupación de antiguos explo-
radores que funcionará aneja a la tropa 
dependiente de este Consejo. E l objeto 
principal de la nueva Agrupación será 
poner en contacto entre los explorado-
res a los antiguos socios y fomentar el 
excursionismo. 
—El alcalde, señor Allué Salvador, pa-
ra dar cumplimiento a lo dispuesto por 
el Gobierno respecto a guardar un minu-
to de silencio para conmemorar el ani-
versario del armisticio, ordenó a todos 
los dependientes del Ayuntamiento que 
prestaban ayer servicio, como bomberos, 
guardias municipales, etcétera, que guar-
dasen dicho minuto de silencio y encare-
ció al orador que predicó en la función 
religiosa celebrada en la Casa Amparo 
que se asociara a este homenaje. Las au-
toridades y personalidades que asistieron 
a dicha función religiosa permanecieron 
al dar las once un minuto en pie. 
E l R e y en Madri 
EL GRUESO DE LA ESCUADRA HA 
LLEGADO A BARCELONA 
Una visita a las baterías del 
castillo de Roldán 
El Soberano marchó desde Car-
tagena a Hellín en tren especial 
CARTAGENA, 12. — A bordo del 
"Príncipe Alfonso", llegó ayer a las diez 
de la m a ñ a n a su majestad el Rey, 
acompañado del ministro de Marina. 
Las ba te r ías de la plaza dispararon las 
salvas reglamentarias. Todos los barcos 
surtos en el puerto estaban empavesa-
dos. Para saludar al Monarca acudieron 
al "Príncipe Alfonso" el alcalde, señor 
Torres, el cap i tán general del departa-
meno, el jefe del Arsenal, los goberna-
dores civil y mil i tar y otras personali-
dades. 
E l Soberano tomó una gasolinera y se 
t ras ladó a los talleres de la Construc-
tora Naval, donde visitó el destructor 
"Lepanto". 
En el muelle rindió honores al Mo-
narca una compañía de Infan te r ía de 
Marina con bandera. Seguidamente v i -
sitó el Rey el buque transporte "Casa-
do". Marchó después en una lancha al 
muelle de la base submarina para girar 
una visita a la Escuela de buzos. Toda 
la mar iner ía formó en las puertas de la 
base. 
A continuación, en "auto" descubier-
to y acompañado de las autoridades, re-
corrió las calles de la ciudad entre cons-
tantes aclamaciones. Se detuvo breves 
minutos en la iglesia, donde oyó una 
salve. 
E l Monarca most ró deseos de conocer 
el parque Alfonso Torres, hecho por el 
actual Ayuntamiento, que no ha cam-
biado desde el advenimiento del Direc-
torio. E l parque le gustó mucho y feli-
citó por la obra al alcalde, señor To-
rres. Admiró el hermoso panorama que 
se divisa desde aquél, y al referirse a 
la t r a ída de aguas, sostuvo una intere-
sant ís ima conversación con el alcalde 
y con el ingeniero señor Montalvo, en-
cargado de la construcción del pantano 
de Taivilla, para abastecer de agua a 
Cartagena. Como se le indicara a su 
majestad que las obras te rminar ían 
dentro de cinco años, parecióle largo el 
plazo y. an imó al ingeniero para ade-
lantarlas. -Prometió el Rey visitar d i -
chas obras cuando vuelva otra vez a 
I Cartagena. 
Después de comer a bordo del "Pr ín-
cipe Alfonso', visitó el castillo de Rol-
dán, de peligroso acceso, por el estado 
del camino. 
Allí admiró la obra de los ingenieros 
militares que construyen cuatro bate-
rías, las cuales enfiladas hacia la en-
trada del puerto, la hacen impenetra-
ble. 
Luego fué al pueblecito de Portman, 
en el que se ha terminado de emplazar 
otra batería, "La Chapa", que mereció 
también elogios por parte del Soberano. 
Este habló con el ministro acerca de la 
construcción de un dique seco de 30.000 
toneladas. 
De' regreso al "Príncipe Alfonso", lo 
abandonó a las seis y cuarto para di-
rigirse a la estación. Las calles del 
trayecto estaban atestadas de público, 
que vitoreó al Monarca. En tren espe-
cial salió para Hellín. Una compañía 
del regimiento de Cartagena rindió ho-
nores. Las autoridades acompañaron al 
Soberano hasta el límite de la provin-
cia. Antes de partir, el alcalde entregó 
una faja al ministro de Marina, y el 
Rey, a su vez, otra al nuevo capitán 
general Aznar. 
EL, REY E N M A D R I D 
Ayer m a ñ a n a llegó el Rey a Ma-
drid. Le esperaban en la c i tación los in-
fantes don Fernando y doña Mar ía Lu i -
sa y casi todos los ministros; el alcalde 
gobernador civil, los generales Weyler 
Sanjurjo, Aizpuri i , Villalba, Saro, Nava 
rro, Burguete, Losada, Carbó, Godet. v 
numerosos jefes y oficiales de la guar-
nición. 
E l Rey pasó revista a la Compañía dt. 
Wad-Ras, que le rindió honores, y, acto 
seguido, ma rchó a Palacio, acompañado 
del conde Macera. 
DESPACHO CON E L 
PRESIDENTE 
A las once, llegó a palacio el presi-
dente del Consejo, de uniforme, para 
asistir después a la presentación de cre-
denciales del nuevo ministro plenipoten-
ciario del Ecuador. Después de este ac-
to, cerca de las doce y media, salía e¡ 
marqués de Estella. 
Dijo a los periodistas que hab ía lleva-
do mucha f i rma, parte de la cual se la 
había tenido que dejar a su majestad 
para que la despachara m á s tarde, por 
haber llegado a presentar las credencia 
les el nuevo representante del Ecuador. 
Casi toda, la f i rma que llevaba era de 
Justicia y Culto; la que llevaba firmada, 
mucha era conocida, casi toda de perso-
nal, y algunos nombramientos de gober-
nadores, y, entre otros, decretos salien-
tes, el de reforma del Instituto general 
y Técnico de Asuntos civiles de Marrue-
cos, y el de ampliación del Patronato de 
Atarazanas para el ensanche de Bar-
celona. También el nombramiento del se-
ñor Madariaga para la Dirección de Pre-
visión y Corporaciones. El del señor 
Gay para la Dirección de Industrias, no 
se lo había enviado para ponerlo a la 
f i rma el ministro de Economía. 
Agregó el marqués de Estella que su 
majestad le había hablado extensamen-
te de las maniobras navales, de las que 
regresa encantado, tanto por el alto es-
pí r i tu de las dotaciones, como por la 
audacia de las unidades para alcanzar 
m á x i m a s velocidades, y la rapidez de 
sumersión de los submarinos. 
Añadió que el Rey es ta rá en Madrid 
hasta el jueves próximo a medio día, 
y que él ver ía , si puede, acompañar le 
una parte, a l menos, de la excursión, pa-
ra i r a Cáceres y visitar los cuarteles, 
obras, puentes nuevos y otros recons-
truidos por daños sufridos durante el 
año anterior. 
Anunció que hoy inaugura rá el teló-
fono con Cuba. 
El de Méjico se retrasa su inaugura-
ción, por no estar aún en condiciones de 
ello. 
También anunció que hoy, proba-
blemente, hab r í a Consejo, y que los nue-
vos presupuestos ser ían entregados a la 
Asamblea, para su discusión, en la p r i -
mera o segunda quincena de diciembre. 
Antes de la Purís ima, espera que habrá 
cuatro o cinco plenos seguidos. 
Han sido entregados con a lgün retra-
so por quererlos enviar bien retocados, 
y presentados con toda claridad y con-
cisión. 
* * * 
El presidente marchó desde Palacio a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La madre Concepción Acevedo y de la Llata, condenada en 
Méjico a veinte años de presidio como "autora intelectual" 
del asesinato de Obregón. 
C u a n d o l a p a s i ó n p o l í t i c a i n t e r v i e n e en u n p r o c e s o c r i m i n a l , suele 
h a b e r , a p a r t e d e l c u l p a b l e v e r d a d e r o , e l c u l p a b l e que se neces i ta . D e s -
de los p r i m e r o s ins tantes h u b o , p o r p a r t e d e a lgunos , i n t e r é s d e c i d i d o 
e n que e l ases inato d e O b r e g ó n a p a r e c i e s e ante e l m u n d o c o m o o b r a 
d e los c a t ó l i c o s m e j i c a n o s . S e l a n z ó l a i d e a c o n c a r á c t e r o f ic ia l . L a s 
a u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s de M é j i c o c o n d e n a r o n e l c r i m e n . E l p u e b l o c a -
t ó l i c o a y u d ó a la P o l i c í a en sus inves t igac iones . T o r a l , e l ases ino , d e c l a -
r ó u n a v e z y o t r a q u e h a b í a o b r a d o p o r su p r o p i a v o l u n t a d , s in c o n s e j o 
d e n a d i e . L o s obregonis tas , los m á s i n t e r e s a d o s e n d a r c o n e l n u d o d e l 
suceso , lo b u s c a r o n p o r d o q u i e r a en c a s i n o s y en ca l l e s y p l a z a s ; p e r o 
n o p e n s a r o n p a r a n a d a en los c a t ó l i c o s . C o n todo, la m a d r e C o n c e p c i ó n 
A c e v e d o , u n a d e l a s m u c h a s re l ig iosas a f e c t a d a s p o r l a p e r s e c u c i ó n , 
h a b í a c o n o c i d o a l g u n a v e z a T o r a l . N o le i n d u j o a c o m e t e r e l c r i m e n ; 
n o c o n o c í a sus m a l v a d o s p r o y e c t o s . N o i m p o r t a . L a m a d r e A c e v e d o 
p u r g a r á en u n p r e s i d i o e l h a b e r e s tado c o l o c a d a tan a p u n t o p a r a ser 
e l c u l p a b l e que se neces i ta , e l pre t ex to ú t i l a l a p e r s e c u c i ó n re l ig iosa 
p a r a e n c u b r i r D i o s s a b e q u é p r o f u n d i d a d e s y q u é t r a m a s ocu l ta s que la 
H i s t o r i a d e s c u b r i r á a l g ú n d í a . E n t r e tanto , p o r lo que toca a M é j i c o a l 
m e n o s , ni s i q u i e r a en pres id io e s t á n t o d o s los q u e son , n i s o n t o d o s los 
q u e e s t á n . 
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SUMARIO D E L D I A 13. 
Presidencia.— Cancillería.— Recepción 
del señor don Ricardo Crespo Ordóñez, 
ministro residente de la República del 
Ecuador, en esta Corte. Real decreto dis-
poniendo que la relación de las ediñeacio-
nes que la Junta mixta de Urbanización 
y Acuartelamiento de Barcelona viene 
obligada a construir o a adquirir, quede 
sustituida y ampliada en los términos que 
se indican. Real orden haciendo extensi-
vo al Cuerpo de Mozos de Escuadra de 
| Barcelona lo preceptuado en la real or-
den de 26 de septiembre último, relativa 
a la imposición de multas; disponiendo 
que don Benigno de la Vega Inclán y 
Flaquer, marqués de la Vega Inclán, deje 
; de formar parte de la Asamblea Nacio-
! nal por haber cesado en el cargo que ocu-
Ipaba, y declarando existente en dicho or-
ganismo la vacante de referencia; se de-
clare existente en la Asamblea Nacional 
una vacante correspondiente a la repre-
sentación del Estado; disponiendo que el 
comandante de Infanter ía don Luis Boix 
García-Moreno y Comp.a 
P R I N C I P E . 26 
Abrigos. Vestidos. Abrigos de piel. La 
mejor colección. El mayor surtido. Los 
mejores precios. 
Perrer continúe desempeñando la comi-
sión que le fué conferida en la Secreta-
r ía auxiliar de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros; disponiendo que el co-
mandante de Estado Mayor don José Ce-
rón González deje de formar parte, por 
haber sido nombrado para otro destino, 
de la Comisión de la Medalla de la Paz 
de Marruecos, siendo sustituido por el 
comandante de Infanter ía don Luis Boix 
Ferrer. 
la secre tar ía de Asuntos Exteriores, don-
de recibió al padre Valdepares, acompa-
ñado de don F a b i á n de la Rosa, director 
de la Escuela de Bellas Artes de Mani-
la; a don Cristóbal Fernández Vallín. 
embajador de España en Lisboa^ y al 
ministro del Salvador. 
L A ESCUADRA ESPAÑOLA 
E N BARCELONA 
BARCELONA, 12.—Ayer por la tar-
de empezó a llegar la Escuadra espa-
ñola que ha realizado maniobras gene-
rales en aguas de Baleares. A las 4,45 
hicieron su entrada cuatro cazatorpede-
ros, y a las cinco anclaron los cruce-
ros acorazados y submarinos, hasta el 
número 23 de buques. 
Esta m a ñ a n a entraron los restan-
tes con el acorazado "Jaime I " , que 
arbola la insignia de buque almirante. 
En total han llegado 30 buques, que han 
fondeado en los distintos muelles del 
puerto. E l almirante de la Escuadra 
cumplimentó a las autoridades, y a las 
doce, el capi tán general devolvió la v i -
sita al almirante, siendo recibido aquél 
en el "Jaime I " con los honores de or-
denanza. 
E l comandante de Marina manifes tó 
que estaba muy satisfecho de todos los 
que han cooperado a' la entrada y an-
claje de los buques, que se verificó sin 
molestar lo m á s mínimo el tráfico co-
mercial del puerto. Dedicó elogios a los 
práct icos del puerto y al ingeniero señor 
Aixelá. 
Los buques quedarán en Barcelona du-
rante todo este mes, a fin de que las 
dotaciones tengan descanso de los traba-
jos extraordinarios que les ha ocasio-
nado las maniobras. E l "Príncipe A l -
fonso" es esperado mañana , procedente 
de Cartagena, donde desembarcó el Rey. 
Gobernación.—Aprobando el pliego de 
condiciones facultativas y económicoad-
ministrativas que ha de regir para con-
tratar, mediante subasta pública, todos 
los servicios concernientes a la publica-
ción de la "Gaceta de Madrid" y de" la 
"Guía Oficial de España" para el quin-
quenio de 1 de enero de 1929 al 31 de 
diciembre de 1933; aprobando el escala-
fón general deñnitivo del Cuerpo de Car-
teros urbanos y disponiendo su publica-
ción; disponiendo quede constituida la 
Comisión relativa a la organización y des-
arrollo de la clase veterinaria; declaran-
do jubilado a Francisco Mouriño, porte-
ro quinto adscrito a la Sección de Te-
légrafos de Vigo. 
Trabajo y Previsión.—Disponiendo que 
don César de Madariaga y Rojo cese en 
el cargo de director general de Comer-
cio, Industria y Seguros, por supresión 
de dicho cargo y nombrándole director 
general de Previsión y Corporaciones; 
concediendo el reingreso en el servicio 
activo a don Juan Cano Manuel Aube-
rede, ingeniero segundo del Cuerpo de in-
genieros geógrafos; nombrando topógrafo 
ayudante tercero de Geografía a don Emi-
lio Alonso Rodríguez; concediendo un 
mes de licencia por enfermo a don Luis 
Serrano Tormo, geómetra auxiliar terce-
ro de ingenieros geógrafos; dos meses 
de licencia para asuntos particulares a 
don Eusebio Heredero Martin, delinean-
te del Catastro de rústica. 
Justicia y Culto.—Confirmando la habi-
litación de don Anselmo García Yebra 
para que interinamente desempeñe la 
plaza de oficial de Sala, vacante en la 
de lo Contencioso administrativo; conce-
diendo la reintegración al servicio activo 
a don Andrés Conde Gómez, secretario 
judicial en situación de excedente; promo-
viendo a portero segundo a José López 
González, que era tercero, con destino en 
la Audiencia de Cáceres; a portero cuar-
to a Jesús Carreño Maroto, que lo era 
quinto en el Tribunal Supremo; que José 
Darr i l l Justo, portero quinto, reingresado 
en el Cuerpo de Porteros, pase a prestar 
sus servicios a la Audiencia de Orense; 
ídem continúe desempeñando la función 
de interventor-delegado de la Presidencia 
del Tribunal Supremo en la Dirección 
general de Prisiones don Críspulo ajar-
cía de la Barga y García; aprobando^ el 
proyecto de Estatutos, para el réginjen 
y gobierno del Colegio de Abogados ! de 
Zaragoza. 
Marina.—Nombrando a don Victoriano 
Rivera Gallo, ayudante de los Departa-
mentos Centrales de la Dirección gene-
ral de Pesca. 
Hacienda.— Disponiendo se publiquen 
en este periódico oficial los cuadros de 
amortización de los títulos de las Deudas 
amortizables al 3 y 4 por 100, emisión de 
primero de abril de 1928; concediendo uní 
mes de licencia por enfermo a don Pa-! 
blo Enriquez Román, contador de cuar-) 
ta clase del Cuerpo auxiliar de Contabi-
lidad. 
Fomento.—Acordando la suspensión de 
los artículos 17, 19, 21 y 36 del Convenio 
Internacional de Berna. 
N O T A S POLITICAS 
El traslado de Instrucción pública 
A mediodía visi tó el conde de los 
Andes el ministerio de Ins t rucción pú-
blica. Le acompañaban todos los direc-
tores generales del nuevo departamen-
to de Economía Nacional. 
La visita tuvo por objeto ver el modo 
de acoplar este nuevo ministerio en las 
dependencias del de Instrucción, que 
quedarán vacantes esta semana al tras-
ladarse al edificio de la calle de Alca-
lá. E l mobiliario, documentación, e tcé-
tera, se rá transportado en camiones de 
la Adminis t rac ión Mi l i t a r . | 
Ayer comenzó dicho traslado. Du-
rante la m a ñ a n a se hizo el de todo lo 
perteneciente al negociado de Contabi-
lidad. 
Es - posible que el ministro se tras-
lade m a ñ a n a mismo, y que para el sá-
bado queden instalados todos los ser-
vicios en las nuevas dependencias. 
En caso de ser así, el conde de los 
Andes reunir ía inmediatamente sus de-
partamentos en el edificio de Atocha. 
Los proyectos del ministro 
de Trabajo 
Con la nueva reforma ministerial del 
ministerio de Trabajo y Previsión se 
i desintegra la Dirección general de I n -
dustria y Comercio, que, como se sa-
be, pasa al de Economía Nacional, asi 
como numerosos funcionarios de aquel 
departamento. 
Por otra parte, queda afecto al minis-
terio de Trabajo la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Catastral. E l 
ministro, señor Aunós, estudia ahora el 
acoplamiento de los servicios, así como 
del personal, a que han dado lugar los 
diversos cambios efectuados, y es muy 
probable que en el despacho que tenga 
con Su Majestad someta a la firma re-
gia un decreto de reorganización defi-
nit iva de su departamento. En ella que-
darán señaladas las diversas funciones 
de las Direcciones generales y se procu-
r a r á dar mayor unidad a los negocia-
dos que integran cada sección. 
Se augura una gran importancia a la 
Dirección general de Previsión y Corpo-
raciones, pues el señor Aunós piensa de-
dicar sus mayores actividades—pasados 
estos días de reorganización y acopla-
miento de servicios—a cuanto se rela-
ciona con la creación, funcionamiento y 
desarrollo de los Comités paritarios 
Otro aspecto al que concederá toda su 
consideración es el referente al subsi-
dio de paro forzoso, a las familias nume-
rosas y a la maternidad, problemas que 
tienen en estudio actualmente las dis-
tintas secciones del1 departamento. El 
señor Aunós convocará p róx imamente a 
una reunión a los altos jefes para cono-
cer sus orientaciones y fijar las normas 
que se deben seguir en la actuación fu-
tura del ministerio. 
También es propósi to especial de la 
Dirección general de Previsión y Corpo-
raciones la depuración de los Censos 
electorales de ca rác t e r social y de acuer-
do con la Dirección de Acción Social—a 
quien compete—acometerá la organiza-
ción corporativa en el campo. 
Por su parte la Dirección de Acción 
Social, según nuestras noticias, tiene en 
estudio un proyecto de ley reformando 
j y ampliando los servicios de Emigra-
ción con inspecciones de emigrantes, 
puertos, Agencias de embarques y de 
contra tac ión que repercut i rán segura-
mente en favor de la masa emigratoria. 
» * * 
Se es tán ultimando los festejos con 
que en Madrid y provincias se piensa 
conmemorar el día 26 el segundo ani-
versario de la ley corporativa. 
Es probable que el viaje anunciado 
del señor Aunós a Barcelona se rea-
lice el día 1 de diciembre, donde d a r á 
una conferencia en la Universidad. 
La jubilación de don Tomás 
Montejo 
Una Comisión de estudiantes de De-
recho visi tó ayer ai ministro de Ins-
trucción pública para rogarle que no 
sea jubilado el ca tedrá t ico señor Moa-
tejo, a quien corresponde la jubilación 
en el presente curso. 
El presidente habla de la secretaría 
de Asuntos Exteriores 
"La Nación" publica anoche las si-! 
guientes manifestaciones del presidente 
del Consejo: 
"He dedicado las dos últ imas noches, 
trabajando hasta muy altas horas, a la 
formación del presupuesto de la Secreta-
ría de Asuntos Exteriores de la Presiden-
cia del Consejo de ministros. Con su en-
trega al ministerio de Hacienda, creo ha-
ber puesto término a la completa refor-
ma del servicio que tenía encomendado el 
antiguo ministerio de Estado, la que co-
menzó con la fusión en uno solo de los 
Cuerpos diplomático y consular, a fin de 
unir en doctrina, espíritu, capacidad y 
concepto a todos los funcionarios que tie-
nen a su cargo la representación nacio-
nal en el extranjero y disponer de una 
más amplia base donde elegir a los que 
! como jefes de misión han de desempeñar 
i funciones delicadísimas. 
La integración del ministerio en la Pre-
I sidencia en forma de una fuerte y auto-
j rizada secretar ía general, ha obedecido 
i al principio de no separar, ni debilitar si-
quiera, la dirección de los asuntos exte-
riores del jefe del Gobierno, obligado a 
conocerlos al día y paso a paso. Regir, 
administrar y gobernar el ministerio y 
su presupuesto, no exigía un ministro 
más. 
En la reforma afecta al proyecto de 
presupuesto que he ultimado se hacen im-
portantes reducciones en la Administra-
ción central y ampliaciones en los servi-
cios extranjeros, donde se crean cinco 
Legaciones y varios Consulados. España 
tiene el deber de estar representada en 
todos los países, y sus naturales han de 
encontrar amparo y protección en donde 
tengan intereses. 
Se var ía esencialmente la forma de 
atender las necesidades de Embajadas y 
Legaciones, distinguiéndo bien los con-
ceptos que justifican los gastos. En punco 
a coche, por ejemplo, cada jefe de mi-
sión tiene y atiende actualmente el suyo 
de modo personal; en adelante, el coche 
y su servicio se rán de la Embajada, no 
del embajador, y no hay que decir que 
de marca nacional. Igual criterio se im-
pone en las plantillas de servicios auxi-
liares y domésticos de las misiones y en 
las atenciones de material mobiliario. 
Para los Consulados, cuya instalación 
va mejorando extraordinariamente para 
evitar el espectáculo de pobres gentes t i -
radas en las aceras en espera del visado 
de pasaportes o de otros servicios, se crea 
el sello-timbre consular que simplificará 
y ac larará la exacción de derechos. 
Comprendo que por el momento mis 
reformas no gusten, aunque todo el per-
sonal se ha producido con corrección y 
elevado espíritu de sacrificio, colaborando 
en su desarrollo; eso lo justifica el sen-
timentalismo y apego a la tradición; pero 
el tiempo me parece que acredi ta rá la efi-
cacia de ellas. Yo mismo he vacilado mu-
cho antes de meterme en una empresa, 
que por una parte desorganiza y desplaza 
algunas vidas y por otra exige algunos 
gastos; pero imperativos del deber me 
han decidido ante la convicción de que 
Asamblea de J . Católicas 
de Asturias 
Se aprueban conclusiones en favor 
' de los católicos mejicanos 
Obligatoriedad de los C. de Estu-
dios. Creación de un Boletín y de 
un consultorio jurídico. En el pasa-
do año se fundaron 6 Asociaciones 
OVIEDO, 12. — Ayer se celebró la 
Asamblea anual de Juventudes Católicas 
de Asturias. A las nueve tuvo lugar una 
misa en la capilla de N . Sra. de Cova-
donga, del templo de San Juan. Asistie-
ron numerosos jóvenes, y a las diez se 
verificó la sesión de apertura de la 
Asamblea en el local de la Federación. 
Presidieron el conde de Rodríguez San 
Pedro, el presidente de la Federación, 
don Carlos Perlado, el secretario de la 
A. de Propagandistas, señor Carreño; 
el señor Rodríguez del Busto, presiden-
te de la J. C. de Gijón, y don Jesús Fer-
nández, presidente de la Academia Ma-
riana de Aller . E l presidente de la Fe-
deración pronunció un elocuente discurso 
de bienvenida; se aprobó después la Me-
moria de la Tesorer ía y se dió a conti-
nuación lectura a la Memoria de la ac-
tuación de la Federación y Juventudes 
en el pasado año. Se fundaron seis Ju-
ventudes en Gijón, Siero, Barros, Sta. 
María, del Monte y otros pueblos. Se 
realizó una campaña de mít ines en pro 
de la obligatoriedad de la enseñanza de 
la religión en el Bachillerato, en Ovie-
do, Gijón, Aller, Mieres, Villaviciosa y 
Avilés, y contra la pública inmoralidad. 
E l señor Perlado dió lectura despuós 
a una ponencia sobre la reforma de la 
Federación. Se eligieron luego los nue-
vos Comités ejecutivo y asesor. 
E N FAVOR DE LOS CA-
TOLICOS MEJICANOS 
La Juventud Mariana de Gijón pre-
sentó una ponencia "¿Qué podría ha-
cerse en favor de los católicos mejica-
nos?", en cuyas conclusiones se pide 
al Señor que cese la persecución y ca-
da Juventud puede organizar un día de 
oración por los hermanos de Méjico, que 
podría coincidir con la fecha del 12 de 
diciembre, día de Nuestra Señora de 
Guadalupe; costear entre todas las Ju-
ventudes una beca en el Seminario de 
Oviedo en favor de los seminaristas me-
jicanos; redactar un folleto donde se 
ponga en evidencia las arbitrariedades 
que suceden en Méjico y la valiente 
actuación de aquellos católicos; cable-
grafiar la adhesión a aquellos católicos 
y procurar lo más posible las relacio-
nes con nuestros hermanos de allá para 
que vean se es tá con ellos en espíritu. 
La ponencia se aprobó por unanimidad. 
LOS CIRCULOS DE ESTUDIOS 
Se aprobó que se declare obligatoria 
la existencia de un Circulo en cada Ju-
ventud adherida a la Federación, sien-
do obligatoria la asistencia sólo para 
aquellos jóvenes que constituyan el 
Círculo dentro de cada Asociación; abrir 
un consultorio bibliográfico en el Bo-
letín que se publique para las Juven-
tudes, y un consultorio de cuestiones 
apologéticas y sociales. 
Se acordó publicar un boletín del Cen-
tro diocesano, que comprenderá toda la 
A. C. de Asturias, y establecer un con-
sultorio jurídico para "la Federación de 
J. C. a base de dos abogados y un ofi-
cial de secretaria, para lo cual se han 
ofrecido gratuitamente el presidente y 
vicepresidente. Fué ponente de este te-
ma el conde de Rodríguez San Pedro. 
E l presidente de la Juventud Católica 
de Poo presentó una ponencia sobre las 
Juventudes agrarias, en la que se estu-
dian los medios económico-sociales de 
que se vale dicha Juventud campesina 
para su vida social. 
Los asambleís tas que asistieron por 
la m a ñ a n a eran 150, que representa-
ban a 38 Federaciones. 
A las tre? de la tarde se celebró la 
segunda sesión. Presidieron el Obispo de 
la diócesis y el provisor. Se leyeron va-
rias adhesiones, entre ellas una de la 
J. C. de Santander, y una carta del pre-
sidente de la J. Española, en que éste 
invita a asistir a la próxima Asamblea 
que bajo la presidencia del Primado ten-
drá lugar el mes actual en Madrid. 
Se acordó telegrafiar al Nuncio de 
Su Santidad, al Primado, a la Juventud 
Católica Española y a los jóvenes san-
tanderinos. 
DISCURSO D E L PRELADO 
A l levantarse a hablar el Prelado, 
doctor Luis y Pérez, los asambleís tas le 
tributaron una gran ovación. Felicitó a 
los jóvenes por la buena orientación de 
sus trabajos, que bendice, y agregó que 
en tan ardua empresa es difícil vencer, 
porque hace falta la perseverancia. Hay 
juventud del alma y juventud del cuerpo, 
y vosotros las tenéis ambas, dice, y por 
eso podréis vencer. Esa juventud que 
sólo se ocupa en deportes y frivolidades, 
no es juventud, sino vejez. Vosotros te-
néis ideales y consti tuís una gran fuerza 
moral; sois la luz del mundo. No es ex-
plicable que en el siglo pasado nos lla-
maran obscurantistas, cuando nosotros 
recibimos la verdadera luz que viene de 
Dios, en forma ,de gracia divina que 
ilumina nuestro ser. 
Abogó por los Círculos de Estudios, 
que son una pequeña Universidad, y por 
los ejercicios espirituale». Si queremos 
ser fuertes, es necesario atender a la 
formación del corazón. Terminó cantan-
do la juventud perpetua por medio de 
la pureza del alma y acrisolada por to-
das las virtudes. (Gran ovación.) 
A S A M B L E A CATEQUISTA 
OVIEDO, 12.—Se ha celebrado en la 
Catedral la inaugurac ión de la Asamblea 
Catequíst ica con brillantes cultos y enor-
me concurrencia de asambleístas, entre 
los que se encuentran muchos sacerdotes 
de todos los arciprestazgos y parroquias 
de la diócesis. E l Obispo, doctor Luis, 
pronunció un elocuentísimo discurso. L a 
Catedral aparecía vistosamente i lumi-
nada. 
había exceso de funcionarios en Madrid 
y falta en el Extranjero, adonde quisiera 
yo llevar una actividad extraordinaria 
para que el nombre de España suene a 
cosa viva y afanosa de progreso y con-
sideración. Estoy seguro do que con el 
tiempo todo el personal de la fundida ca-
rrera diplomática, en general tan apto 
y entusiasta, me hará la justicia de re-
conocer que he robustecido su prestigio y 
ampliado sus funciones. Eso me compen-
sará las contrariedades de mi ánimo en 
estos días, algunas veces inclinado a clau-
dicar dejando correr las cosas y aun a 
consignar pequeñas personales mejoras, 
que se compensan con afectos, que en es-
te caso estimo en mucho por tratarse de 
personas dignas de - la mayor estima-
ción." 
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p r o p o r c i o n a u n a s o r p r e s a 
El Athletic bilbaíno ganó al Arenas en San Mames. Un inesperado empate del Sporting gijonés. 
Se deciden los campeonatos de Asturias, Murcia y Valencia. 
Football 
Resultados de los partidos de campeo-
nato celebrados el domingo: 
C. D. NACIONAL-*Racing Club. 4—2 
* A T H L E T I C CLUB-Unión Spor-
t ing Club 8—2 
I B E R I A S. A.-*Club Patria Ara-
gón 4—0 
*R. ZARAGOZA-C. D. Juventud... 6—1 
*Racing, Sama-Real Sporting 2—2 
R E A L OVIEDO-" Club Gijón 3—0 
R. S. GIMNASTICA-Unión, As t i -
llero 4—1 





*S. D. FERROVIARIA-U. D. Es-
pañola 
R. C. D. ESPAÑOL-*C. D. Europa. 
*F. C. BARCELONA-C. d. S. Sa-
badell 
U N I O N SPORTIVA, Sans-Tarra-
sa F. C 4—2 
C. D. EXTREMEÑO- * Sport Club. 15—1 
* R E A L CLUB CELTA - Unión 
Sporting 7—0 
*RACING FERROLANO-Emden 
p Q 2 i 
R. C. D E P O R T I V O / C o r u ñ a - ^ 
riña F. C 2—1 
R E A L SOCIEDAD - *Pasayako 
L . E 3—2 
C. D. LOGROÑO-*Tolosa F. C... 1—0 
*REAL MURCIA-CartagenaF. C. 3—0 
E L C H E F. C.-*Lorca F. C 2 - 0 
C. A . OSASUNA-*C. D. Izarra. . . 3—1 
C. A. AURORA-C. D. Indarra.. . 
*Sevilla F . C.-Real Betis Balom-
pié 
M A L A G A F. C.-*Balompédica L i -
nense 
•C. D. CASTELLON-Levante F. C. 
*Gimnástico F. C.-Valencia F . C. 
* A T H L E T I C CLUB-Arenas Club. 









se aseguró como un buen extremo, d i -
gan lo que digan por ahí. Es rápido 
y centra pronto. Marín, en las nuevas 
filas, demost ró que posee la misma for-
ma que a principio de temporada. 
Arbi tro, señor Eva. 
Equipos: 
A . C.—Martínez, Moñones—*A. Olaso, 
Santos—Ordóñez — Arteaga, Lecube— 
Cosme—Marín—Areta—* Olaso ( L . ) . 
U. S.—Fleta, Flores—Arturo, Simón— 
Rodríguez—Morí, Simón (S.)—Morale-
da—Gual—Lozano—Juan Antonio. 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
li l la . Barquillo, 4 duplicado. 
ARAGON 
El Iberia no encuentra enemigo 
ZARAGOZA, 12. 
I B E R I A SPORT CLUB 4 tantos 
*Club Patria Aragón 0 — 
Ni el Zaragoza... 
*REAL ZARAGOZA C. D. . . . 6 tantos 
C. D. Juventud 1 — 
ASTURIAS 
Otro empate inesperado del Real 
Sporting 
SAMA, 12 
*Racing Club 2 tantos 
Real Sporting 2 — 
£1 Oviedo asegura el campeonato 
GIJON, 12. 
R E A L OVIEDO 3 tantos 
(Urrutia, Polon, Trucha, 
"penalty") 
*Club Gijón 0 — 
Arbi t ró .el señor Lloverás. E l primer 
tiempo te rminó con 1-0. E l equipo ove-
tense demostró en todo momento una 
gran superioridad. 
GUIPUZCOA 
El Logroño vence al Tolosa 
TOLOSA, 12. 
C. D. LOGROÑO 1 tanto. 
*Tolosa F. C 0 — 
E l único tanto marcado fué de "pe-
nalty" diez minutos antes de terminar ei 
partido, después de un intenso dominio de 
los locales en casi todo el desarrollo del 
mismo. Ha sido, pues, un resultado in-
justo para los locales, cuya actuación 
no se tradujo en una espléndida victoria 
por la poca fortuna de los tiros a "goal" 
y la defensa cerrada riojana. 
E l equipo forastero actuó en el segun-
do tiempo con diez jugadores. 
La Real Sociedad triunfa con 
dificultad 
PASAJES, 12. 
R E A L SOCIEDAD 3 tantos. 
:i,Pasayako L . E 2 — 
MURCIA 
E l Nacional da la sorpresa al Racing 
C. D. N A C I O N A L 4 tantos. 
(Navarro, 2; Palacios, 2) 
*Racing Club 2 — 
(Ateca; Calvo, "penalty") 
Y tanta sorpresa para el Racing y 
para todo el mundo, aunque por el par-
tido que hizo el Nacional contra el Ma-
drid, y aun contra el Athletic, se vió 
que es duro de pelar, y además demos-
t ró que los partidos que juega por la 
mañana , como cuando estaba en el gru-
po B, le sientan admirablemente, al re-
vés que a los contrarios. Pero esto no 
es bastante para justificar la derrota 
del Racing, que debió prever todo ello 
y salió como siempre sucede en estos 
casos, en plan de vencedor, y sólo se 
convenció cuando la cosa tenía un arre-
glo dificilísimo. 
- Los racingistas cometieron la equi-
vocación de colocar a Morilla, que es tá 
absolutamente desentrenado. E l estro-
peó bastante juego y desaprovechó por 
lo menos dos tantos hechos. La línea 
media sigue sosteniéndose bien, pero 
el ataque fracasó. Sólo se salvó Gon-
zalo. Y, por otra parte, cuando el ata-
que del Nacional se internaba, la de-
fensa y el guardameta titubeaban como 
principiantes. Así vinieron los tantos. 
Mart ínez rechazó flojo un t i ro de Na-
varro, que éste introdujo al fin. Un 
t i ro cruzado de Palacios de pase de 
Priscilo, fué fácil de parar, y el tercer 
tanto una bolea a media altura del mis-
mo Palacios que recogió un pase de Na-
varro, pudo ser parado aunque estor-
bara el sol, de no salir extemporánea-
mente Martínez. Aquí la defensa le de-
jó desamparado, como en el cuarto tan-
to, ya en la segunda mitad, que de 
centro de Benegas, Palacios, gracias 
al fallo de Calvo, desvió en pase largo 
a la izquierda, fusilando Navarro t ran-
quilamente. 
E l Racing marcó a los cinco minu-
tos del encuentro con un remate de 
Ateca, adelantado a centro de Menén-
dez, y en la segunda mitad de "pe-
nalty", por falta de Merino. Lo con-
vir t ió Calvo. Pudo marcar el Racing 
más , pero... además tuvo una buena 
defensa contraria, que sobre todo Pa-
lacios, evidenció ser ahora el mejor 
guardameta de la región, mientras no 
se demuestre lo contrario. Gonzalo y 
Rodríguez fueron los mejores delante-
ros del Racing. Este t i ró bien algunas 
veces. ¿Lo de Mori l la era un ensayo? 
Menos mal que este fracaso no tiene 
consecuencias muy lamentables para la 
clasificación, que si no... Carrasco, con 
todo lo pesado que está, hubiera hecho 
m á s , y es sólo una apreciación. 
Arb i t ro : señor Cárcer (J.). 
Equipos: 
R. C—Mar t ínez I I , Castilla—Calvo. 
Moreno—Reverter—Ateca, Menéndez — 
*Gonzalo—Morilla—Rodríguez—Fuertes. 
C. D. N.—Palacios, Merino—Zuga-
zaga, Bar ro t—Lázaro — Moreno, Bene-
gas—Palacios—Priscilo — Navarro— 
Hontoria. 
El Athletic aplasta al Unión 
* A T H L E T I C CLUB 8 tantos. 
(Areta, 5; Ordóñez, Cosme 
• Mar ín ) . 
Unión Sporling 2 — 
(Gual, Moraleda) 
Esto sí que fué la clásica "merienda 
de negros", gráficamente hablando. 
Empezó bien el partido. E l primor 
tiempo fué excelente. E l Unión se sos-
tuvo muy discretamente y puso en apu-
ros a los atléticos, que flojeaban en 
medios y defensas. Casi dominaron más 
los de Pard iñas . Are ta marcó de un 
gran t i ro lejano el primer tanto, pero 
en seguida Gual, de centro de Simón, 
empató gracias a la defensa y a Mar-
tínez. Ordóñez consiguió la ventaja en 
remate de "comer" tirado por Lecube. 
Buenas combinaciones y presión del 
Unión; no era un partido de calle, ni 
mucho menos, para el Athletic, y to-
davía al principio de la otra mitad se 
conservaba esta opinión, al empatar los 
unionistas mediante un t i ro cruzado de 
Moraleda, parec ía querer rememorar las 
hazañas contra el Athletic. Pero vino lo 
que a l principio se dice, y aquello fué 
' Troya... 
Fueron ocho tantos como pudieron ser 
quince, pues por las cosas que hizo el 
guardameta, completamente desampara-
do de su defensa y medios, eso sí, sólo 
los palos y el larguero y la casualidad 
Impidieron un mayor tanteo. No hay que 
decir que la exhibición del ataque fué 
absoluta, en cuanto los medios sirvieron 
balones. E l Unión se deshinchó, quizá 
por lo fuerte del primer tiempo, y tam-
bién porque era difícil sujetar al terce-
to de delanteros contrarios. Lecube 
CANTABRIA 
La Gimnástica gana al Unión 
SANTANDER, 12. 
R. S. GIMNASTICA, Torre-
lavega 4 tantos. 
(Corral, 2; Teleta, Ibarra) 
*Unión Club, Astillero 1 —-
(Fur ty) 
CASTILLA-LEON 
Partido fácil para el Valladolid 
BURGOS, 12. 
R E A L V A L L A D O L I D 5 tantos. 
* U. D. Burgos... 1 — 
Partido ganado sin competencia 
V A L L A D O L I D , 12. 
* S. D. F E R R O V I A R I A "w. O." 
U. D. Salamanca — 
No habiéndose presentado en tiempo 
oportuno el equipo salmantino por re-
traso en su llegada a Valladolid, el á r -
bitro dió la señal de comienzo del par-
tido, marcando inmediatamente el equi-
po local el tanto reglamentario. 
Poco después llegó la Unión Depor-
t iva Española y se jugó un partido 
amistoso, que terminó con el empate 
a un tanto. 
Los murcianos ganan con facilidad 
MURCIA, 12. 
*REAL M U R C I A F. C 3 tantos. 
(Julio, Zamora, García) 
Cartagena F. C 0 — 
El equipo local dominó constantemente. 
El Elche se asegura el segundo 
puesto 
LORCA, 12. 
ELCHE F. C 2 tantos. 
*Lorca F. C 0 — 
NAVARRA 
El Osasuna triunfa en Estella 
ESTELLA, 12. 
C. A. OSASUNA 3 tantos. 
* C. D. Izarra 1 — 
E l Aurora vence al Indarra 
*C. A. AURORA 3 tantos. 
C. D. Indarra 0 — 
SUR 
El Sevilla y el Betis empatan 
SEVILLA, 12. 
•Sevilla F. C ; 1 tanto. 
(Carreño) 
R. Betis Balompié 1 — 
(Enrique) 
E l campo estaba totalmente lleno. A 
las tres en punto se presentaron los 
equipos en el campo, que quedaron ali-
neados así : 
Sevilla F. C. — tElzaguirre, Sedeño 
(Petit)—Iglesias, Caballero — Ocaña— 
—Rey, Roldán—Carreño—Castro—Corsi 
—Brand. 
Real Betis Balompié. — Pedrosa, J i-
ménez — Tenorio, Saldaña—Esteve— 
Adolfo, Manolin—Alvarez — Aranda— 
Enrique—Romero. 
Arb i t ró el encuentro el colegiado del 
Centro señor Escar t ín , que estuvo bien, 
y fué auxiliado por los regionales se-
ñores Torres y Sánchez Romero. 
Saca el Sevilla. El Betis avanza, l i -
de diciembre próximo para el tercer par-
tido. 
El Alavés vence al Baracaldo 
VITORIA, 12. 
*C. D . A L A V E S 3 tantos. 
(Modesto, 2; García) 




La gana "Linda", del señor Bertrand 
BARCELONA, 12.—Ayer se celebra-
ron en el puerto unas regatas inte-
resantes, disputándose las Copas Bar-
celona y de la Diputación provincial. 
He aquí las clasificaciones: 
Copa de Barcelona.—1, L I N D A , del 
señor Bertrand y Serra, patroneada 
por Mi l le r i (padre e hi jo) . 
2, "Nereida", del señor Laudet, pa-
troneada por los señores Amat y Lau-
det. 
La Copa de la Diputación fué gana-
da por "Mercedes", también del se-
ñor Bertrand y Serra, patroneada por 
los señores Rivas y Casas. 
Los próximos combates 
de Uzcudun 
Parecen ultimados cuatro importan-
tes combates para Paulino Uzcudun. Las 
fechas señaladas son las siguientes: 
27 de noviembre, en Milwaukee. 
3 de diciembre, en Filadelfia. 
24 de diciembre. Contra Jack Renault. 
5 de enero, en San Juan. 
Como se ve, se desconocen los contrin-
cantes en tres combates. 
S E Ñ O R A 
No use más que los Pol-
vos Esther. No existen 
mejores contra las incle-
mencias del tiempo. 
En todas las perfumerías 
y en P E R F U M E -
R I A O R I E N T A L 
CARMEN, 2, MADRID. 
a 
Carreras en Málaga y Albacete 
Se disputó el domingo la quinta prue-
ba por el "Trofeo Juventino Morales", 
en la que tomaron parte 27 corredores. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
1, M A N U E L ESTRUCH. Tiempo, 
43' 10". 
2, Máximo Lambea, 43' 10" 1/5. 
3, Leandro Cocero, 43' 10" 2/5. 
4, Valentín Fernández ; 5, Jesús Polo; 
6, Julio Infante; 7, Miguel Vi l lar ; 8, 




M A L A G A , 11.—Se celebró una impor-
tante carrera sobre el recorrido Málaga-
Fuengirola-Málaga . La ganó el corredor 
Vestedor, que empleó en el recorrido 
de 60 ki lómetros 1 hora 46 minutos. 
En Albacet e 
* * * 
ALBACETE, 12.—El domingo se co-
rrió una importante prueba, que fué ga-
nada por Andrés Mart ínez . Cubrió los 
72 ki lómetros de recorrido en 2 horas 
19 minutos. 
E l equipo de "rugby" 
de Lyón vence al 
de Barcelona 
L Y O N , 12.—Ayer se celebró el par-
tido de "rugby" entre el antiguo equi-
po de Lyon y el Barcelona, de recien-
te formación. E l campo estaba enchar-
cado, lo que dificultó el juego de los 
barceloneses, y aunque éstos llevaban 
grandes esperanzas de hacer un lucido 
papel, fueron derrotados por 36 puntos 
a seis. 
Las organizaciones de la 
S. D. Excursionista 
Con un tiempo espléndido, celebró la 
Sociedad Deportiva Excursionista su pr i -
mera excursión en automóvil de la pre-
sente temporada de invierno. A pesar de 
que la carretera estaba cubierta por la 
nieve, el automóvil subió hasta muy po-
cos metros antes del Puerto de Navace-
rrada, dispersándose los deportivos en 
todas direcciones para gozar en la prác-
tica del esquí. 
E l domingo próximo, así como los su-
cesivos, cont inuará este servicio, admi-
tiéndose las inscripciones en el domici-
lio social. Calvario, 3, con antelación los 
socios. Precio del asiento, 8 pesetas. 
gando buenas jugadas. Sigue el Betis 
CATALUÑA 
El Español sigue a una temperatura 
elevada 
BARCELONA, 12. 
R. C. D. E S P A Ñ O L 1 tanto. 
* C. D. Europa 0 — 
La primera parte ha empezado con 
unos furiosos ataques del Español, quien 
ha embotellado al Europa durante seis 
o siete minutos, sin resultado. Después 
el Europa se rehace, y el juego ya se 
ha desarrollado en medio del campo, qui-
zá con un poco m á s de presión por par-
te de los blanquiazul. Ninguno de los 
equipos ha conseguido marcar. 
En la segunda parte, el Europa ha 
sido quien ha dominado más , aunque 
no mucho; parecía que la cosa tenía 
que acabar en empate, a lo cual el Eu-
ropa es tá acostumbrado, ya que sólo 
había ganado un partido y los demás 
los había empatado, por lo igualado del 
juego de ambos equipos. En esta par-
te aún m á s que en la otra, las dos de 
lanteras han resultado nulas. Pero cuan-
do el empate se tocaba ya, porque el 
partido llegaba a su término, una pelo-
ta que Broto ha pasado a Veltolrá, éste 
ha podido centrarla, aunque ya estaba 
fuera de juego, y Broto ha lanzado ur 
t i ro que Altés no ha intentado parar 
porque pensaba que la jugada no era 
válida. Y así ha sido marcado el único 
"goal" de la tarde. Poco después aca-
baba el partido. 
El Barcelona vence al Sabadell 
*F. C. BARCELONA 4 tantos. 
C. D . Sabadell l — 
Y la Unión al Tarrasa 
U N I O N SPORTIVA, de Sans 4 tantos. 
*Tarrasa F. C 2 — 
EXTREMADURA 
El "record" de tanteo de la 
temporada 
BADAJOZ, 13.—El partido correspon-
diente a l campeonato de la región se 
desarrolló absolutamente sin color, cons-
tituyendo el tanteo el "record" de la 
actual temporada. 
C L U B DEPORTIVO EX-
TREMEÑO 15 tantos. 
* Sport Club 1 — 
GALICIA 
Una victoria facilísima del Celta 
VIGO, 12. 
*R. CLUB CELTA 7 tantos. 
(Eguía, 3; Polo, 2; Niche, 
Reigosa) 
Unión Sporting Club 0 — 
Los ferrolanos vencen al Emden 
L A CORUÑA, 12. 
RACING FERROLANO 2 tantos. 
(Palacios.) 
* Emden F. C 1 — 
(Medín.) 
Un triunfo difícil del Deportivo 
PONTEVEDRA, 12. 
R. C. DEPORTIVO, CORUÑA 2 tantos 
(Pereiro.) 
*Eiriña F . C 1 — 
(Losada.) 
Los coruñeses ganaron apuradamente, 
marcando el tanto de la victoria en los 
úl t imos minutos. 
jugando con entusiasmo y ardor, y aj ' j ' 
los treinta y cinco minutos, como con- ^ 
secuencia de un avance hético, se pro- •*< 
duce un lío ante la puerta del Sevilla. |£J 
Enrique, oportunísimo, marca. Conti-
núa el partido con dominio alterno, 
pero los avances del Betis son más pe-
ligrosos que los de su rival, y sólo Igle- £j 
sias en la zaga del Sevilla es tá eficaz, A 
para malograr las incursiones del ade- ^ 
lante contrario. 
E l juego es movido y nervioso. Se 
t i r a un "córner" contra el Betis que 
remata mal Ocafia. Después Romero 
falla un balón seguro ante la misma 
puerta y el resto del tiempo discurre 
con dominio del Betis, que no consi-
gue afianzar su victoria porque cuando 
t i ra a "goal" la suerte no le protege 
en los remates. E l Sevilla reacciona 
Castro, ante la puerta, falla un "goal" 
seguro, echando el balón por alto. El 
juego es muy violento. Hay dos mo 
mentos de apuros para la puerta bó 
tica, que salva magistralmente Pedro 
sa. A los pocos minutos un "córner ' 
contra el Betis tirado por Brand, lo 
salva Pedrosa muy bien. E l juego con 
t inúa movidísimo. Cierra el primer tiem-
po con dominio bético. 
A l comenzar la seguida parte, domi 
na el Sevilla. Se t iran dos "corners'-
seguidos contra el Balompié, sin con 
secuencias. Continúa el dominio del Se-
villa, estando muy. segura la defensa 
bética. sobre todo Pedrosa, que para dô  
o tres buenos tiros. Reacciona el Be-
tis y sus avances dan siempre má-
sensación de peligro que los de su r i -
val. Sigue el juego muy movido cor 
dominio alterno, y cuando faltaba ur 
minuto (por el reloj del árbi t ro) par^ 
terminar oficialmente el "match", en un 
lío ante la puerta bética. Carreño mete 
el pie oportunísimo y consigue el em-
pate para el Sevilla. 
Triunfo difícil del Málaga en 
su campo 
M A L A G A , 12. 
* M A L A G A P. C 1 tanto. 
Real Balompédica Linense... O — 
VALENCIA 
El Castellón se proclama campeón 
CASTELLON, 12. 
•R. C. D. CASTELLON . . . 3 tantos. 
Levante F. C O — 
E l Gimnástico empata con el 
Valencia 
V A L E N C I A , 12. 
* Gimnástico F. C 3 tantos. 
Valencia F. C 3 — 
VIZCAYA 
E l Athletic triunfa netamente 
sobre el Arenas 
B I L B A O , 12. 
* A T H L E T I C CLUB 4 tantos. 
Arenas Club 1 — 
E l triunfo del equipo bilbaíno fué me-
recido porque jugó mejor que sus con-
trarios en casi todo el encuentro. L a l i -
nea de ataque del Arenas flojeó enorme-
mente, a excepción de Yermo, quien es-
tuvo muy marcado. 
Desarrol ló la labor del ataque at lé t i 
co bien ayudado por la l ínea de medios. 
* * * 
Con este triunfo, se espera que los dos 
primeros equipos j u g a r á n un partido de 
desempate, ya que no sigue la clasifi-
cación por el "goal average". Se ha pre-
visto el caso y ya es tá fijado el d ía 2 
O 
H O Y 
se jugaran 
Proposiciones de la Federación Nacional. Treinta y dos Clubs inter-
vendrán en la Copa, conforme a las normas ya publicadas. 
Se amplía el número de Clubs respecto a la Liga. 
t a s a 
S I S U F R I S 
DEL 
TOMAGO 
S i os q u e j á i s de acidez, regurgitaciones, debil i -
dad general , someteos al r é g i m e n del delicioso 
P H O S C A O y e n pocos d í a s todas las incomodi-
dades h a b r á n desaparecido por completo 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l ú n i c o al imento vegetal aconsejado por todos 
los m é d i c o s a los a n é m i c o s , a los convalecientes, 
a los ancianos 
E n farmac ias y d r o g u e r í a s 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y S . A . , 3 2 , H o s p i t a l , B a r c e l o n a 
B6 
Hemos recibido una nota de la Real 
Federación Española de Football. 
Es muy extensa y trata de las pro-
posiciones relativas a la modificación de 
las competiciones nacionales. 
Dejaremos el preámbulo que repre-
senta m á s de una columna de texto, 
en el que el Comité relata las ges-
tiones y las úl t imas reuniones celebra-
das, así como su punto de vista. Por 
otra parte, todo ello se condensa en 
las 23 proposiciones que indicamos a 
continuación: 
Campeonato de España 
Los Clubs calificados 
1. La competición nacional por elimi-
natorias consti tuirá el Campeonato de 
España. 
2. a) Tomarán parte en él los Clubs 
clasificados en .los primeros lugares de 
los Campeonatos Regionales, a razón de 
uno por Navarra, Extremadura, Baleares 
y Canarias, dos por Galicia, Asturias, 
Cantabria, Castilla-León, Aragón, Valen-
cia, Murcia y Sur, y tres por Vizcaya, 
Guipúzcoa, Cataluña y Centro. 
b) Tomarán parte en él los campeo-
nes y subeampeones de cada región. 
c) Tomarán parte en él los Clubs cla-
sificados en el primer lugar de cada cam-
peonato regional. 
d) Tomarán parte en él los campeo-
nes regionales de Extremadura, Nava-
rra, Canarias y Baleares, y los clubs cla-
sificados en los dos primeros lugares de 
los campeonatos regionales de las demás 
Federaciones. 
Sistema de eilimlnación 
3. a) Las eliminatorias se jugarán a 
partir del 9 de diciembre en doble partido 
uno en cada campo, por el orden que se-
ñalen los sorteos que verificará oportu-
namente el Comité nacional, por lo me-
nos seis días antes de cada eliminatoria, 
procurando evitar que antes de la terce-
ra se encuentren entre sí. Clubs de una 
misma región. 
b) Las eliminatorias se jugarán en 
un solo partido, y en el campo de uno 
de los contendientes designado por sor-
teo, repartiéndose los ingresos del parti-
do por partes iguales entre los Clubs, una 
vez deducidos los tributos y gastos, los 
desplazamientos y demás reglamentarios. 
4. Los equipos de la región Canaria, a 
quienes por su clasificación corresponda 
el derecho de jugar el campeonato de Es-
paña de conformidad con la proposición 
que se apruebe, podrán hacerlo siempre 
que previamente designen un campo en-
tre los de la Península, y que a los efec-
tos deportivos de la competición se con-
siderará como propio. Como compensa-
ción a este desplazamiento, la Federa-
ción subvencionará con tres ' . i l l pesetas 
al equipo representante de Canarias. 
5. A los efectos del campeonato de 
España, los equipos representativos de la 
región Balear tendrán los mismos dere-
chos que los peninsuí-iros, pero en com-
pensación a los desplazamientos, se sub-
vencionará con la cantidad de mil pese-
tas a cada equipo. 
JLa final 
6. E l partido final se jugará en el 
campo que designen los Clubs finalistas 
de común acuerdo y en defecto de éste 
en Madrid por sorteo entre los dos de 
mayor cabida, salvo que uno de los fina-
listas sea de la región Centro, en cuyo 
caso, se j uga rá en el que designe el Co-
mité nacional con arreglo a la tabla de 
desempates. 
7. Los trofeos de esta competición 
consistirán en una copa, que pasará a 
propiedad definitiva del Club que la ha-
ya ganado tres años consecutivos o cin-
co alternos; en una reprodución de esta 
copa en menor tamaño, que se en t regará 
cada año al Club campeón; en once me-
dallas de oro para los jugadores del equi-
po vencedor y once de plata para los 
del otro finalista de cada año. 
8. La copa se ent regará al equipo 
vencedor el mismo día del partido, al 
terminar éste, vínt l^ái dore la ceremo-
nia en el centro del campo y a presencia 
de ambos equipos. 
9. Mientras no jueds a^rdlcada defi-
nitivamente, el Club campeón quedará 
cada año depositario de 'a copa, hasta 
un mes antes de la final del campeonato 
siguiente, fecha en que deberá devolver-
la a la Federación. E l Club depositario 
quedará responsable del valor de la copa, 
y de los deterioros que pudieran apre-
ciarse al devolverla. 
Campeonato nacional de Ligas 
10. La competición por puntos se de-
nominará Campeonato nacional de ÍÁ-
'jas y se j uga rá a base de Tres Divisio-
nes, con promoción automltica en todas 
ollas, mediante permuta de1 campeón de 
!a inferior con el colista de la inmediata 
superior. 
11. F o r m a r á n la J " imera División 
liez Clubs, a saber: Athletic de Bilbao, 
leal Madrid, Real Sociedad de San Se-
bastián, F. C. Barcelona. Real Unión de 
Irún, Arenas Club de Guecho, Real Oub 
Deportivo Español de Barcelona, Athle-
tic de Madrid, Club Deportivo Eur« pa 
ie Barcelona, y el vencedor «e un? prue-
ba de clasificación previa que ŝ  jugará 
entre los Clubs Real Celta Deportivo de 
'a Coruña, Real Sporting ríe Gilúr. Real 
Oviedo, Real Racing de Santander, Se-
•illa F. C , Real Betis, Iberia de Zara-
roza, Deportivo Alavés, Valencia F. C, 
Real Murcia, R. S. Gimnástica de Torre-
i 'avega, Racing de Madrid, Osasuna, Real 
Valladolid y Real Zaragoza. 
Jfara calificar a l décimo equi-
po de la Primera División 
12. L a competición previa a que se 
refiere la proposición anterior se verifi-
cará por rondas simples de un solo par-
tido, designándose los Clubs que deban 
oponerse entre sí por sorteo y jugándose 
en campo neutral, de conformidad con 
lo establecido para desempates, si pre-
viamente no lo han designado de común 
acuerdo los Clubs interesados. Caso de 
que en las eliminatorias posteriores a la 
primera resultara de la tabla que el 
campo neutral fuese el de la región co-
rrespondiente a un Club eliminado ante-
riormente por cualquiera de los intere-
sados en el partido, éste se celebrará 
en el campo que designe el Comité na-
cional, teniendo en cuenta las condicio-
nes de equidistancia y proximidad co-
mún, salvo que la designación se hicie-
ra también de común acuerdo. 
13. En los partidos que correspondan 
a dicha eliminatoria previa no se podrá 
alinear jugador alguno que haya jugado 
con otro Club partido de competición 
oficial de cualquier clase, quedando es-
pecialmente declarada la excepción que 
constituye este caso con referencia al 
artículo 5.° del capítulo I de las disposi-
ciones complementarias promulgadas en 
31 de agosto último. 
Quienes han de integrar la 
Segunda 
14. La Segunda División constará 
también de diez Clubs; pero por este 
año se incluirán en ella, provisionalmen-
te, los 15 Clubs que entre los 16 antes 
nombrados no entren en la primera, más 
los tres siguientes: Cultural Deportiva 
Leonesa, el Club valenciano mejor cla-
sificado en el campeonato regional des-
pués del F . C. Valencia y el F. C. Car-
tagena: en total, 18, que se distr ibuirán 
en dos grupos de nueve. 
15. Estos dos grupos se formarán 
a) Con arreglo a un criterio que ten. 
ge principalmente en cuenta la sltu- ' 
ción geográfica y el equilibrio potencial 
de los grupos, en su conjunto, o bien-
b) Con arreglo a un criterio preda, 
minante de selección, determinándose le* 
componentes del primero y del segundo 
por orden de importancia deportiva rt« 
IOÍ Clubs. ue 
16 En la primera hipótesis los ven 
cedores de cada grupo se disputarán la 
Anal de Segunda División, y ésta se for 
mará al año siguiente con cinco Cluhñ 
del grupo a que perteneciera el ca^ 
peón, inmediatamente clasificados dJ" 
pues de éste; el Club que descienda ál 
primera y los cuatro mejor clasificado^ 
del otro grupo. Los demás Clubs des 
cenderán a Tercera División, 
17. En la segunda hipótesis, la Se-
gunda División se formará al año si 
guíente: con el colista de la Primera 
División, los siete Clubs clasificados des 
pués del campeón del primer grupo v 
los dos mejor clasificados del segundo 
Los demás Clubs pasarán a Tercera 
visión. 
Los de la Tercera 
18. La Tercera División comprenderá 
además de los Clubs que desciendan ñl 
la anterior, a todos los otros que, poSJl 
yendo campo en las condiciones reela" 
mentarlas de primera categoría, solici" 
ten jugar el campeonato de esta Divi" 
sión antes del día 1 de enero de 1929 
en la presente temporada y antes de în 
de junio los años siguientes. üJ 
19. E l Comité nacional, a la vista d 
los Clubs inscritos, procederá a Ja ore 
ganización de este campeonato dividién" 
dolo en los grupos geográficos que ̂ y" 
me convenientes, cuyos componentes iu' 
garán por puntos y cuyos vencedores 
se el iminarán después en doble partido 
uno en cada campo, hasta dar el caá-
peón' de la Tercera División, que, como 
ya se deja dicho, pasará a segunda. 
20. Para el comienzo de1 campeona-
to de Tercera División se señalará una 
fecha que permita empezarlo después de 
terminadas las competiciones de clasi-
ficación para la primera categoría re-
gional. 
Comunes a ambas competiciones. 
21. Todos los smpates que resulten 
de eliminatorias a un solo partido se 
int n ta rán resolver mediante las prórro-
gas reglamentarias, y si después de ellas 
persistiesen, se jugará nuevo partido en 
el mismo campo, a las cuarenta y ocho 
horas de la señalada para el primero. 
22. Los demás empates se resolverán 
por "goal average", teniendo en cuenta 
los resultados de los Clubs empatados 
entre sí, y caso de que en competición 
por puntos, con ello persistiera el em-
pate, se aplicará la fórmula sobre todos 
los resultados. Si, a pesar de ello, el em-
pate no queda resuelto, se jugará un 
nuevo partido en el campo neutral que 
determinen los interesados de común 
acuerdo, y si no lo hay, en el que co-
rresponda según tabla de desempates, 
a las cuarenta y ocho horas de la fijada 
para el primero, salvo casos en que se 
halle especialmente determinado otro 
plazo. 
23. A tenor de las proposiciones que 
resulten aprobadas se establecerá el ca-
lendario correspondiente a las competi-
ciones nacionales y prueba previa de 
clasificación. 
* * * 
La nota transcrita merece algunos 
comentarios, que los haremos otro día, 
por no disponer de más espacio. 
Lo interesante es que en el campeona-
to de la Liga se t ra ta de incluir a los 
Clubs postergados, a los que hemos de-
fendido en estas columnas. 
Celebramos la decisión en este sentí-
do de la Nacional, que creemos justa. 
Gonzalo Alonso Martínez lo hace a 
noventa kilómetros por hora 
Se celebró el domingo esta importan-
te prueba de la subida al puerto de Na-
vacerrada. 
La prueba tuvo éxito, ya que se han, 
registrado excelentes tiempos. El mejor 
fué Gonzalo Alonso Martínez, como se 
verá por los detalles que se indican a 
continuación. 
De los inscritos no participaron Bal-
tasar Hidalgo y X. X. 
No completaron el recorrido Manuel 
Jiménez y O. Masó. 
Dejó algo que desear la competen-




1, M A N U E L CANTO, sobre "Velocet-
te". Tiempo: 10 m. 12 s. 6/10, lo que 
representa una media de 74 kilómetros 
117 metros. 
Categoría B 
1, SEBASTIAN A Z A C'Velocette"). 
Tiempo: 9 m. 28 s. 8/10. Velocidad me-
dia: 79,744 kilómetros. 
2, Paulino Mar t in ("B. S. A . " ) , 9 v*-
36 s. 8/10. Velocidad media: 78 kiló-
metros. 
3, Alejandro Arteche ("Velocette"), J 
m. 51 s. 4/3. Velocidad media: 76,690 
kilómetros. 
Categor ía C 
1, GONZALO ALONSO MARTINEZ 
(•"Scot t") , 8 m. 22 s. 7/10. Velocidad 
media: 90,216 kilómetros. « 
2, José Jarauta ("Bcott"), 8 m. 47 S-
2/10; 86.036 ki lómetros de velocidad 
media. 
3, José Vig i l ("Norton"), 9 m. 6 s. 4/o. 
83,016 kilómetros. 
MOTOCICLETAS CON "SIDECAR 
Categor ía B/S „. 
1, E M I L I O OTERMIN ("Velocette 1. 
11 m. 28 s. Velocidad media: 65,930 Ki-
lómetros. 
Categor ía F « 
1, VICENTE N A U R B ("Scott"). 
m. 12 s. 8/10. Velocidad media: 82,003. 
kilómetros. u 
2, Angel Vicente Arche ("Scott'A,lrt, 
m. 44 s. Velocidad media: 77,671 kiló-
metros. 
3, E. Emilio Pérez ("Norton"), 1° 
5 s. 2/10. Velocidad media: 74,97o 
lómetros. s. 
La clasificación para neófitos se 
tablece como sigue: 
"MOTOS" SOLAS 
Categorta C — 1 , JOSK JAR*1.'.", 
("Scott"), 8 m. 47 s. 2/10. Velocida 
media: 86,036 kilómetros. 
"MOTOS" CON "SIDECAR" 
OTEÜ-
Veloc¡' 
Categoría B/S.—1, EMILIO 
M I N ("Velocette"), 11 m. 22 s. 
dad media: 65,930 kilómetros. 
Categoría F.—1, ANGEL VIĈ ejoCi. distribuyéndose los Clubs como el Comi-té nacional considere m á s conveniente, AKCHHÍ ( tocott » m. o. 
o bien: dad media: 77,671 kilómetros. 
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Casa real 
Sus majestades han enviado un afec-
tuoso telegrama al emperador del Ja-
pon, recientemente coronado. 
— E l marqués de Silvela dió las gra-
cias a la reina doña Mar ía Cristina por 
el pésame que le enviara en su reciente 
desgracia de familia. 
— A las doce, y con el ceremonial de 
costumbre, presentó a su majestad las 
cartas credenciales el nuevo ministro 
plenipotenciario del Ecuador, que llegó a 
Palacio en carroza de Par í s de media 
gala, acompañado del primer introduc-
tor de embajadores; en otra carroza iban 
los secretarios de la Legación. 
E l acto se celebró en la an tecámara . 
Acompañaban al Monarca el presidente 
del Consejo, los jefes superiores de Pala-
cio, duque de Miranda y conde de Ma-
ceda, general Berenguer, grande de 
guardia, duque de Aliaga, ayudante de 
día, oficial mayor de Alabarderos de 
guardia, coronel señor Vicat. 
Hecha la presentación, su majestad 
conversó afectuosamente con el nuevo 
representante del Ecuador, que después 
pasó a ofrecer sus respetos a su majes-
tad la reina doña Mar ía Cristina, que" 
se hallaba en su c á m a r a acompañada 
del duque de Miranda, grande de guar-
dia y dama señori ta Mart ínez de Trujo. 
— A las 8,35 de la m a ñ a n a regresó 
su majestad de Cartagena con el minis-
tro de Marina y alto personal que le 
acompañó en su viaje, que tuvo por ob-
jeto presenciar las maniobras navales. 
Le esperaron en la estación sus alte-
zas los infantes doña María Luisa y don 
Fernando, Obispo de Madrid, presidenta 
del Consejo, ministros de la Goberna-
ción, Ejército y Trabajo, general Wey-
ler, capitán general de Madrid, alcalde 
presidente de la Diputación, gobernado-
res civil y militar, todos los generales 
jefes de sección de los ministerios del 
Ejército y la Marina y demás alto per-
sonal de los mismos y mucbos otros ge-
nerales y jefes de la guarnición, director 
general de Seguridad y jefe superior de 
Policía. 
Una compañía del regimiento de Wad-
Ras, con bandera, música y escuadra 
rindió honores y desfiló ante el Monar-
ca, luego de ser revistada por él. En el 
zaguán de Palacio le dieron la bienve-
nida el general Berenguer con la Casa 
Mil i tar , mayor general de Alabarderos 
y oficialidad de la Escolta Real; médicos 
de cámara , condes de Aybar, Grove y 
Cienfuegos y caballerizos de campo. 
La urbanización del ter-
cer trozo de la Gran Vía 
E l alcalde hizo una visita a las obras 
de urbanización del tercer trozo de la 
Gran. Vía, a las que se propone impr i -
mi r la mayor actividad. 
—Durante el mes de octubre el alcal-
de ordenó la incoación de dos expe-
dientes de responsabilidad a otros tan-
tos empleados por faltas de asistencia 
a la oficina. 
—Acordada la exhumación y trasla-
do al osario de los cadáveres que ocu-
pan sepulturas temporales en los ce-
menterios de la Almudena, la alcaldía 
ha concedido una p rór roga hasta el 31 
de diciembre para que puedan hacerse 
las renovaciones. 
— E l alcalde ha prorrogado hasta el 
80 del corriente el plazo que se había 
dado a los propietarios para que lle-
naran el padrón de inquilinato, 
— E l periodo de cobranza a domici-
lio del arbitrio sobre solares sin edifi-
car te rminará el 25 de diciembre. Des-
de dicha fecha hasta el 30 del mismo 
mes, los recibos que no se hayan sa-
tisfecho tendrán un recargo del 10 por 
100 y pasado este día se h a r á n efecti-
vos por la vía de apremio con un re-
cargo del 20 por 100. 
Bomberos a Berlín 
E n el Ayuntamiento se recibió una 
invitación para que se permita a tres 
o cuatro miembros del Cuerpo de Bom-
beros visitar Berlín para conocer los 
procedimientos que allí uti l iza el servi-
cio para informarse ráp idamente de los 
lugares donde se producen los incen-
dios. E l proponente ofrece costear to-
dos los gastos de expedición. 
Igual invitación ha sido dirigida al 
Ayuntamiento de Barcelona, el cual ya 
ha aceptado. 
Para los damnifica-
conferencia el día 19. Arabas diserta-
ciones vienen a ser continuación de 
otras que dió el año pasado acerca de 
cómo la inteligencia llegó a elaborar 
un cuerpo de doctrina sobre ios fenó-
menos que el Universo ofrece a la 'ob-
servación atenta. Raro será el físico 
que dude de la realidad de ese conoci-
miento. 
La idea a tómica es tan antigua como 
la filosofía en contraposición a la de 
la divisibilidad Indefinida de la ma-
teria e identidad de par t ículas colin-
dantes. Ya no es tan fácil afirmar que 
si la vista pudiera penetrar en el mun-
do atómico lo vería tal como lo descri-
bimos. 
De la ley de combinaciones descu-
bierta a principios del siglo X I X por 
Proust—que hizo muchos estudios en 
España—, del hecho de que las masas 
de los elementos que se combinan sean 
múlt iplos de ciertos números dedujo la 
ciencia la atomicidad; pero esto no 
equivalía a la certeza de la existencia 
del á tomo. Mas hacia el año 80 del es-
tudio de las cantidades desprendidas por 
los elementos en la electrosis se llegó 
a conocer la existencia del á tomo eléc-
trico. La masa desprendida para una 
cantidad de energía es siempre múlt i -
plo de 4,77 X 5 elevado a —10. De aquí 
se deducía la realidad del á tomo eléc-
trico con la certeza de la existencia 
de naranjas en una caja de donde se 
puden sacar tales frutas. A esos cálcu-
los se ha llegado de un modo muy in -
genioso. Algunas gotas electrizadas que 
salen de un pulverizador corriente se 
logra que vayan a parar entre dos ca-
pas metá l icas cargadas con una calcu-
lada diferencia de potencia. Mediante 
un microscopio se ve la gota, i lumi-
nada, suspendida entre las dos chapas. 
Por cálculos, partiendo del estudio de 
esa suspensión, se llega a conocer el 
peso del á tomo eléctrico. 
Y de este á tomo eléctrico se pasa, 
mediante una serie de cálculos, al á to -
mo material. Las masas de éste hay 
que contarlas por tr i l lonésimas. 
Esta existencia de ta l cantidad de 
á tomos viene en cierto modo a susti-
tu i r l a fatalidad de los fenómenos fí-
sicos por su probabilidad, con arreglo 
a las leyes , de estadís t ica que rigen 
en las leyes sociales. Calcula que un 
cent ímet ro cúbico de aire contiene m i -
llones de veces m á s á tomos que habi-
tantes pueblan la tierra. 
Queda por explicar la diferencia de 
á tomos. Expone la lista de pesos a t ó -
micos de los 92 cuerpos simples cono-
cidos. Las propiedades de los á tomos se 
reproducen periódicamente para formar 
series de elementos. Esto viene a dar 
idea de que los á tomos de esos cuer-
pos simples en series contienen ele-
mentos análogos. El á tomo se con-
vierte as í en un mundo, en un siste-
ma planetario diminuto. Los elementos 
comunes son los protiones y los elec-
trones, con cargas eléctricas positivas 
y negativas; las primeras forman el 
núcleo alrededor del cual los electro-
nes trazan órbi tas bien definidas. 
En electrosis se han realizado ma-
ravillosos estudios sobre las masas que 
se depositan en los electrodos. Alude 
a los anuncios luminosos por medio de 
tubos de gases diferentes que se elec-
trizan. Si los gases estuvieran m á s dis-
gregados se l legarían a percibir dos 
rayos diferentes, de carga positiva y 
negativa. Si tales rayos pasan entre dos 
placas cargadas con electricidad, posi-
t iva una y negativa otra, dejan la tra-
yectoria recta para formar una curva 
hacia las placas de su signo. Del es-
tudio de las trayectorias se ha dedu-
cido los pesos de los electrones, como 
de la trayectoria de un disparo y de su 
fuerza se deduce la masa del proyectil. 
La del negativo de hidrógeno es de 
9,2 X 10 elevado a —28, o sea m i l 
ochocientas veces menor que el á tomo. 
F u é muy aplaudido. 
El señor Meseguer en 
A D R I D 
nica entre E s p a ñ a y Cuba. El Rey, 
desde el edificio que construye la Tele-
fónica en la Gran Vía, cambia rá discur-
sos con el presidente de la República 
de Cuba, general Machado. 
El premio Fastenrath 
La Real Academia Española, atenién-
dose a lo estatuido en la fundación del 
premio "Fastenrath", propondrá a su 
majestad el Rey, dentro del próximo 
mes de febrero, la mejor obra d ramá t i ca 
estrenada en los teatros del Reino du-
rante los años 1924 a 1928, o de "Varia" 
(esto es, de cualquiera de los géneros 
literarios no incluidos en las convoca-
toria* de los cuatro años anteriores, y 
que fueron: Poesía lírica. Crí t ica e His-
toria literaria, Novela e Historia), siem-
pre que una u otra obra esté impresa 
y publicada en dicho quinquenio, escrita 
por literatos españoles y que la que aven-
taje en mér i to a las demás le tenga su-
ficiente, a juicio de la Corporación, pa-
ra lograr la recompensa. 
E l premio es 2.000 pesetas. 
Mitin de represión de la blasfemia 
Ayer mañana , en la parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen (fi l ial de 
la de Vicálvaro, carretera de Aragón, 
40), se celebró un acto de propagan-
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San Eugenio y San Leopoldo 
E l día 15 serán los días de la duquesa 
de Santoña. 
Condesas de Fuentecilla y viuda de 
Villalonga. 
Señoras de Azcárraga, Barroeta (don 
Luis), Fernández Shaw, Fesser (don Jó-
se), La Serna (don Gaspar), Medina To-
gores (don José) y viudas de Martínez 
del Campo y Orozco. 
Señoritas de Potestad y Silvela. 
Señor Eijo, Obispo de Madrid-Alcalá. 
Duques de Maqueda y viudo de Ná-
jera. 
Marqueses de Amposta, Gerona, Lara, 
Marzales y Torrelaguna. 
Condes de Llar, Maza, Mendía, Playa 
de Ixdain, San Isidro y Santovenia. 
Señores Barcena, Barroso, Basa, Beja-
rano, Calvo Sotelo, Cano, Cortinas, Cem-
borain. Espinosa de los Monteros, Fuen-
tes Bustillo, García Durán, González 
Echenique, Ibarra, López Dóriga, Mar-
tínez de Diego, Matos, Mayáns, O'Don-
neil, Ramírez de Arellano' y Jiménez, 
Río, Ruiz Rodríguez de la Escalera, Sal-
doni, San, Orozco, Tordesillas, Villanue-
va, Villardefrancos y Zavala. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
Presidió el ministro de Instrucción pública. Cuatrocientas cuarenta 
obras más, casi todas de Derecho, en la biblioteca de la Academia. 
DISCURSO DE OSSORiO SOBRE E L DERECHO Y E L ESTADO 
RECEPCION DEL P H I E R 
La Real Academia de Jurisprudencia 
inauguró ayer solemnemente el curso de 
1928-29. Presidió el ministro de Instruc-
ción pública, señor Callejo, y con él el 
señor Ossorio Gallardo, presidente de 
Ja Academia, el Obispo de Madrid-Al-
calá, el rector de la Universidad Cen-
tral , el señor Pulido y secretario de la 
Academia de Medicina. 
E l salón fué incapaz para contener al 
público, entre el que había bastantes 
señoras . 
MEMORIA D E L SECRETARIO 
Don Valeriano Casanueva y Picazo, 
secretario general de la Academia, dió 
lectura al resumen activo del curso de 
1927-28. 
Dedicó primeramente un cariñoso re-
En la parroquia de San Felipe, de cue r^ al Presidente anterior, don Feli-
Málaga, se ha celebrado el enlace de Pe Clemente de Dxego y expuso las ^ t W , que no llega a afectarlo, revis-
siendo señora de sus destinos, electora 
de sus medios de acción, mandante de 
sus organismos gestores. Resignarnos 
con que la sociedad se rebaje de man-
dante a mandataria y quede atada a 
fórmulas que ella no t razó n i aprobó, es 
abandonar el puesto honroso que nos 
es tá conñado, rehuir la molestia de la 
centinela e incurrir en la traición de 
que ya nos acusa el escritor Benda. 
Maestros inmortales nos señalan la 
ruta del deber. Así Rosmini: "Cuando la 
fuerza oprime al hombre a quien asiste 
un derecho, entonces éste despierta un 
extraordinario interés en los otros hom-
bres; su derecho parece que desde aquel 
momneto bri l la con un esplendor in-
menso; triunfa, porque se sustrae a la 
acción de la violencia como una entidad 
inmortal, inaccesible a todo poder ma-
la encantadora señori ta Julia Gross yl ineas fundamentales del discurso-leído 
Loring con el joven teniente de Infan-¡ ^1 ^ 
te r ía conde de Villapaterna. 
da de la P. y R., Asociación de Repre- Ricardo. 
Fueron padrinos la madre política 
del contrayente, marquesa de Miraflo-
res, y el padre de la desposada, don 
sión de la Blasfemia. Hablaron el se-
cretario de la Asociación, el señor Ber-
dión, la señori ta Pilar R. de Julián, don 
Alepandro Rebollo, alcalde de Vicálva-
ro, el capellán don C. Cantón, que in-
dicó entre los medios de evitar la blas-
femia la lectura de la Buena Prensa; 
y el párroco de Vicálvaro, que agra-
deció a autoridades y público la asis-
tencia. Hizo el resumen el señor Colo-
mo, presidente de la entidad. Un coro 
del Centro Obrero Católico de la f i l ia l -
dirigido por la señori ta Mar ía Teresa 
Ruiz de Velasco, cantó varios trozos. 
Asistió al acto numeroso público. 
Asamblea de agentes y 
comisionistas de Aduanas 
M a ñ a n a se reuni rá el Comité Eje-
cutivo del Consejo Superior de los Co-
legios Oficiales de Agentes y Comisio-
nistas de Aduanas, y el día 15, a las 
doce de la mañana , se celebrará la 
Asamblea general de dicha Corporación. 
Pres id i rá la reunión el director ge-
neral de Aduanas. 
Se t r a t a r á n en la Asamblea los temas 
"Convenio de Berna para transportes 
de mercancías" , Agencias internaciona-
les y su cometido" y "Mutualidad gene-
ral del premio". 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Sobre la Península 
Ibérica se establece el á r e a de presio-
nes altas que da lugar a que el tiempo 
sea bueno, de vientos flojos y cielo cla-
ro. Llueve en las Islas Br i tán icas y en 
las comarcas orientales de Francia, Sui-
za y Alemania. 
Para hoy 
Academia Jur íd ica en la Casa del Es-
tudiante (Mayor, 1).—7 t., tercera confe-
rencia del cursillo que explica el profe-
sor señor Gil Robles: "La dictadura en 
la Edad Moderna". 
Otras notas 
el Instituto Geográfico 
dos en el Novedades 
L a suscripción abierta en el Ayun-
tamiento para los damnificados por el 
incendio de Novedades, asciende a pe-
Betas 774.322,39. 
E l alcalde acordó prorrogar la sus-
cripción hasta el sábado próximo. 
•—Los señores Busquets, Fontdevila 
y Tornos visitaron al alcalde para en-
tregarle el producto de la suscripción 
abierta por "Heraldo de Madrid" para 
los damnificados en el Novedades y en 
Cabrerizas Bajas. 
El presupuesto extraordi-
nario de la Diputación 
Bajo la presidencia del señor Salcedo 
Eermejillo se reunió ayer el pleno do la 
Diputación provincial. Fué designado 
el señor Azañón vocal de la Junta de 
espectáculos en la vacante producida 
por fallecimiento de don Eduardo Ma-
molar. 
Se dió cuenta del dictamen aprobado 
ya por la Permanente sobre el presu-
puesto extraordinario de unos 30 millo-
nes de pesetas para obras y servicios 
provinciales, del emprés t i to que ha de 
realizarse para nutr i r aquel presupues-
to y de las bases para el concurso 
entre entidades de crédito aseguradoras 
de la emisión del emprést i to . 
E l señor Salcedo y el general Lao 
explicaron el alcance del proyecto y se 
acordó que se saque ahora a concurso 
entre entidades bancarias 8 millones de 
los 22 que comprenderá en total la ope-
rac ión financiera. 
Quedó aprobado el presupuesto extra-
ordinario y el ordinario de la Mancomu-
nidad de Diputaciones. Los diputados se-
ñores Alvarez Suárez y González Pinta-
do y el ingeniero señor Soriano fueron 
nombrados miembros de la Junta pro-
vincial de transportes. 
El doctor Cabrera en la 
Residencia de Estudiantes 
E l profesor Cabrera disertó ayer en 
la Residencia de Estudiantes acerca del 
tema "Cómo hemos aprendido lo que 
sabemos del mundo físico; el á t o m o y 
cus misterios". Sobre el tema d a r á otra 
E l director del Servicio Meteorológi-
co Nacional, don Enrique Meseguer, 
inauguró ayer el curso de conferencias 
que, organizado por el Insti tuto Geo-
gráfico y Catastral, se celebra en el m i -
nisterio de Fomento. E l señor Meseguer 
debía dar la conferencia dentro de unos 
días, pero una indisposición impidió que 
hablase en la inauguración el orador 
que se hab ía anunciado y al mediodía 
de ayer fué avisado el director del Ob-
servatorio para que inaugurase por la 
tarde las conferencias, cuando a ú n no 
había preparado el tema. Disertó acer-
ca de "La predicción meteorológica en 
los • grandes vuelos". 
E l general Elola dió cuenta del con-
tratiempo señalado, por cuya causa el 
conferenciante ha tenido que improvi-
sar su trabajo. 
E l señor Meseguer habló en primer 
lugar de los diferentes caracteres de 
la predicción en vuelos cortos y en via-
jes aéreos de gran recorrido. En los 
primeros el meteorólogo se l imita a ha-
blar del tiempo presente. En los segun-
dos, saltos de miles de kilómetros, la 
duración llega y aun sobrepasa a los 
l ímites de la predicción cuarenta y ocho 
horas próx imamente . En estos casos la 
labor meteorológica abarca una parte 
preliminar para señalar la época favo-
rable para la realización del proyecto, 
teniendo en cuenta los valores norma-
les en las regiones por encima de las 
cuales se ha de volar. 
Estudia luego las perturbaciones que 
pueden constituir peligro para el avia-
dor y que han de serle anunciadas con 
oportunidad; se extiende en considera-
ciones acerca de la teoría de formación 
de ciclones y en las modificaciones que 
en t a l punto han introducido recien-
temente Ficker y Stüverf. Se refiere 
t ambién a la circulación en la zona t ro-
pical. 
Presenta luego los mapas meteoroló-
gicos trazados en el Observatorio ma-
drileño para la predicción de vuelos re-
cientes y se detiene sobre todo en los 
casos del "Jesús del Gran Poder" y del 
"Conde Zeppelin". En el primer caso, 
se indicó desde un principio el peli-
gro que suponían los remolinos de pol-
vo, y en el viaje de ida del "Conde 
Zeppelin" se señaló como practicable la 
zona inferior al paralelo cuarenta, ha-
cia el que tuvo que descender el d i r i -
gible, soslayando la per tu rbac ión del 
golfo de Vizcaya, que también había 
previsto el servicio español. 
E l orador fué muy aplaudido. 
E l teléfono con Cuba 
Bendijo la unión don Manuel Lum-
pié León. 
Asistieron como testigos los marque-
ses de Martorell , Nava r ré s y Guirior, 
los condes de Er i l , Vado, Ventosa, Fres-
no de la Fuente y Mieres, el vizconde 
de la Armería , don Fernando Mora F i -
gueroa, don Carlos Gross Pieres y don 
Fernando de la Torre. 
Actuó de juez don Narciso Díaz de 
Escobar. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salió para Gra-
nada. 
Bautizo 
Se ha celebrado el del hijo segundo 
del curso anterior. Versó sobre " E l ple-
beyado en el Derecho romano y en el 
Derecho moderno". 
Hizo el secretario una relación de la 
labor de las secciones y de las conferen-
cias que en el salón de la Academia se 
celebraron en dicho curso de 1927-28. 
E l 2 de febrero del año actual quedó 
constituida en el seno de la Academia 
la Asociación Española de Derecho In-
ternacional; esta Asociación acordó pu-
blicar una revista de Derecho Interna-
cional y Legislación Comparada, cuyo 
primer número aparecerá en breve. 
La Academia de Jurisprudencia envió 
una representación a la X X X V Confe-
rencia de Derecho Internacional convo-
cada en Varsovia. 
Celebró este organismo la Fiesta del 
Libro de este año repartiendo importan-
tes obras de Derecho entre los acadé-
micos que m á s se distinguieron durante 
del marqué's"de MarTño y su bella con-1 el curso por su aportación a la Aca-
sorte. E l neófito recibió el nombre deidemia- , 
Antonio, que es el de su padrino y tío; Durante el año 1927-28 han ingresado 
carnal paterno, marqués de Portago.!en la biblioteca de la Academia 44U 
Actuó de madrina la baronesa de Se-1 obras, en su mayor ía de Derecho, 
gur. 
Enferma 
La ilustre condesa viuda de San Luis 
es tá delicada de salud. 
Discurso del señor Ossorio 
E l presidente de la Academia, don 
Angel Ossorio, • pronunció un discurso, 
Deseamos"el"restablecimiento de la que fué una especie de resumen del que 
paciente. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumpli rán el primero y 
segundo, respectivamente, de los falle-
cimientos del señor don Casimiro Lana-
ja-Mainar y de la señora doña María 
de la Purificación de Cía y Fernández 
de Matanzas, viuda de don José de San-
tos y Fernández Laza, ambos de grata 
memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
se apl icarán sufragios por los difuntos, 
después de la apertura del curso se re-
par t ió impreso a los concurrentes. E l 
señor Ossorio fué varias veces inte-
rrumpido por los aplausos, y al final 
escuchó una cariñosa ovación.. 
A continuación publicamos sólo la 
ú l t ima parte del discurso impreso, ya 
que de él nos ocupamos en el artículo 
de fondo: 
" E L DEBER DE LOS 
JURISTAS 
¿Tienen los juristas algún deber es-
a cuyas respectivas y distinguidas fa- PeCinco ^ cumPlir en este ^ o m G f 0 
millas renovamos la expresión de nues-jün ^ revlve' ^ nuevas y aSuüas 
tro sentimiento. ¡maai iestaciones. el viejísimo antagonis-
mo entre el Derecho y el Estado í —Con motivo de hacer años de la 
muerte del señor don Mar t ín de Lar-
gacha, ha recibido demostraciones de 
sentimiento su distinguida familia. 
E l Abate F A R I A 
Hoy, a las cuatro y media de la tar-
de, se rá inaugurado el servicio telefó-
Exposición Jorge Apperley.—La Expo-
sición de obras de Jorge Apperley, que se 
celebra en el Circulo de Bellas Artes, se 
ha acordado prorrogarla hasta el jueves 
día 15 del corriente inclusive. La entrada 
es pública, de seis a nueve de la noche. 
La cá tedra de Tragó.—Se ha dispuesto 
que la profesora numeraria del Conser-
vatorio de Música y Declamación de esta 
Corte, doña Pilar Fernández de la Mora, 
se encargue, por acumulación, del desem-
peño de la cátedra de piano, vacante en 
aquel Centro por jubilación del señor 
Tragó, hasta su provisión en propiedad. 
Los que mueren en Madrid.—Leemos 
en "La Voz Médica" que durante la se-
mana del 22 al 28 del actual han ocu-| 
rrido en Madrid 240 defunciones, cuyaj 
clasificación por edades es la siguiente: | 
Menores de un año, 28; de uno a cua-
tro años, 18; de cinco a diez y nueve, 
17; de veinte a treinta y nueve, 45; de 
cuarenta a cincuenta y nueve, 63; de 
sesenta en adelante, 69. 
Las principales causas de defunción 
son las siguientes: 
Bronquitis, 11; bronconeumonia, 18; 
neumonía, seis; enfermedades del cora-
zón, 22; congestión, hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, siete; tubercu-
losis, 27; meningitis, 13; cáncer, 23; ne-
fritis, 12; sarampión, dos; fiebre tifoidea, 
tres; diarrea y enteritis, 19 (de ellos, 
cuatro de más de dos años) . 
E l número de defunciones ha aumen-
tado en 42 con relación al de la esta-
dística de la semana anterior, notán-
dose este aumento en las causadas por 
enfermedades del aparato respiratorio. 
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad' 
No pertenece al Trust. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 




A L G O D O N fSRMAN 
C u i d e u s t e d 
$ y e s t ó m a g o 
porque es í s base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
t iéndese de todas sus fuerzas, sacadas 
de aquella alta y espiritual esfera en que 
habita el derecho." 
Y Del Vecchio: "La verdad del Dere-
cho no depende de su aplicación, de su 
confirmación en el orden de los fenó-
menos. E l Derecho subsiste lógicamen-
te aun allí donde es violado, y m á s bien 
adquiere mayor relive, en su propia na-
turaleza ideal, cuando a él se contra-
pone, sin llegar a destruirlo o rebajarlo, 
el hecho físico de la violencia." Sus ad-
mirables enseñanzas sobre la formación 
del Derecho positivo, como expresión y 
síntesis de los dictados de las concien-
cias individuales, predecesoras en la for-
mación de aquél; su refutación a Hegel, 
a Hobbes«y a Spinoza, y, en fin. su fran-
ca proclamación de que el Derecho no 
puede concebirse sino como diferencia-
ción lógica de la fuerza, prestan a mi 
discurso la autoridad de que carece por 
ser mío. 
Muy en su puesto hállase también el 
profesor Recaséns Siches al establecer 
i la distinción entre las concepciones po-
líticas personalistas (de defensa y enal-
tecimiento del ser humano) y las trans-
personalistas, a las que retrata certera-
mente en este párrafo . " E l ideal m á s 
caro y preciado en todas las concepcio-
nes transpersonalistas es la acumulación 
de poder en el Estado, no sólo para 
servir a las necesidades de tutela del 
Derecho y de protección frente al exte-
rior, sino como un fin en sí mismo. E! 
poder por el poder, como valor en sí." 
He aquí una concepción que el verdade-
ro jurista j a m á s debe aceptar. 
Entre las notas m á s consoladoras de 
estos últ imos tiempos se destaca el Có-
digo social, redactado por la selección 
de pensadores católicos que bajo la pre-
sidencia del Cardenal Mercier consti tuyó 
la "Unión Internacional de Estudios 
Sociales", conocida por "Unión de Mali-
nas". En 1927, cuando estaban en su 
apogeo las doctrinas p ragmát i cas a que 
constantemente a l u d o , consignaban 
aquellos hombres insignes máx imas re-
paradoras como és ta s : "La autoridad 
del Estado no es ilimitada". "La fuerza 
material es un medio indispensable para 
la autoridad, pero su empleo es tá su-
bordinado al fin social, que a su vez 
Por lo que llevo aicho hasta aquí, 
fácil es presumir mi respuesta. Pero 
pretiero anteponer a m i opinión perso-
nal la dur ís ima flagelación que un re-
ciente libro de Juhen Benda, "La era-j depende de la razón" . "Aun en el dorai-
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hison des eleres", lanza contra cuantos, 
llamados a ser sacerdotes de una civi-
lización jur ídica (sacerdotes en el altar, 
en el pretorio, en el orden del pensa-
miento o en el de las letras), la aban-
donan para convertirse en ministros de 
la violencia, del hecho consumado, del 
utilitarismo. Los que durante veinte si-
glos habían predicado al mundo que el 
Estado debe ser justo, proclaman hoy 
que el Estado debe ser fuerte y reirse 
de la justicia. Hasta ahora, en materia 
de relaciones entre la política y la mo-
ral, los hombres no habían conocido sino 
dos conceptos: el de Platón, "la moral 
determina la política", y el de Maquia-
velo, "la política no tiene relación con 
la moral"; hoy aparece un tercero, el 
de Maurras, "la política determina la 
moral". Ser fuerte es signo de alma ele-
vada, ser justo es marca de un alma 
rebajada. 
Los románt icos del positivismo se jac-
tan de que en materia de política no 
conocen m á s que los hechos. La morali-
dad de un acto se mide por su adapta-
ción a su objeto, y así la ét ica es cir-
cunstancial. La guerra es moral en sí 
y debe ser ejercida aun fuera de toda 
utilidad. Hay que exaltar la dureza y 
despreciar el amor humano... Así, una 
tras otra, el autor nos pone delante las 
teorías de b á r b a r a crueldad que, disfra-
zadas hoy con un ropaje pseudocientí-
ñco, tratan de reducir a polvo todo el 
sentido de la cultura cristiana. 
¿Se rá tolerable que presencien impa-
sibles los ministros del Derecho ese asal-
to a la fortaleza de que son guarda-
dores ? 
nio de lo temporal, el Estado se enfren-
ta con la iniciativa privada, individual 
y colectiva, y cuando esa iniciativa es 
eficaz, el Estado no debe hacer nada 
que pueda molestar o ahogar la acción 
espontánea de los individuos y de los 
grupos". Los individuos, las familias y 
las personas morales tienen derechos an-
teriores y superiores a toda- ley positi-
va, derechos que derivan de la natu-
raleza humana, racional y libre". "La 
ley es un precepto de razón dictado para 
el bien común por aquel que dispone 
de la autoridad legí t ima. Cuando deja 
de ser un precepto de razón pierde su 
naturaleza propia y no obliga". 
En los momentos de trazar estas lí-
neas, en un Congreso de Leipzig orga-
nizado por la Sociedad Alemana de F i -
losofía, el profesor Leibe, de Viena, ha 
defendido que la si tuación política actual 
exige una revisión de ideas; que el con-
cepto hegeliano, identificador del Dere-
cho y el'Estado, es falso y peligroso, y 
que existe un Derecho independiente del 
poder-del Estado. 
E L RETORNO A L B I E N 
En medio de la tremenda confusión, 
el deber para los juristas aparece muy 
claro: luchar, desde cualesquiera secto-
res, escuelas o partidos, por la vuelta 
al bien, es decir, por la reivindicación 
de los valores espirituales. No hay de-
recho a los malos medios ni a los malos 
fines. E l Derecho público no puede sus-
tentarse sobre' bases éticas distintas de 
las que mantienen el Derecho privado. 
Ni la fuerza, ni la riqueza, ni el éxi to 
pueden justificar las malas obras. No es 
Hay quien pretende cohonestar esas "orraa jur ídica aceptable la que contra-
predicaciones bochornosas por las ven-
tajas materiales que reportan. Para 
esos epicúreos sirva esta diatriba del 
joven escritor don José Mar ía P e m á n : 
. "Por cima de todas las fluctuaciones 
de épocas y doctrinas resplandecerá 
siempre, como verdad pur ís ima en la 
política platónica, la idea de que la 
justicia es el fin de la sociedad y que la 
verdadera justicia consiste en la unidad y 
la concordia. Pero por mucho que res-
plandezca esta verdad, resulta que, si bien 
los políticos griegos no conocían otro 
estímulo que la virtud, los actuales, al 
decir de Montesquieu, no hablan más 
que de manufactura, de comercio, de 
hacienda y aun de lujo, y por fuerza se 
les hace incomprensible aquella verdad 
por pura que sea, y por fuerza sonríen 
ante una política que, al encaminarse 
exclusivamente a la vir tud, hace del sa-
crificio la primera condición de l a vida 
pública." 
Podrá el político vacilar en la elec-
ción de caminos divergentes, llamado 
por est ímulos muy respetables, pues a 
veces no sabe si sirve a l país mejor 
con la doctrina eterna o con la conve-
niencia momentánea . La política es sim-
ple arte de realidades, y por eso no se 
puede condenar de ligero al estadista 
que un día hizo lo que creyó m á s pro-
vechoso para la colectividad, aun apar-
tándose de la regla de Derecho. 
Para los juristas, la posición es en-
teramente distinta. Nosotros no pode-
mos aceptar un Estado que no sólo se 
identifique con el Derecho, sino que, tra-
zándose sus propios fines, se coloque 
por encima del Derecho mismo y haga 
de él su servidor y esclavo. Toda la 
razón de nuestra existencia consiste en 
velar por que la sociedad desenvuelva 
=jsus actividades dentro del régimen or-
^ 1 denado que ella quiera libremente elegir 
dice la naturaleza humana. 
Muchos se re i rán pensando que todo 
eso es patrimonio del ascetismo o vo-
cación de soñadores pánfilos. N i una 
cosa ni otra. E l hombre ha de contar con 
el mal como hecho; pero no puede, sin 
desgradarse, consentir el mal como te-
sis. Probablemente hab rá siempre gue-
rras, pero no es l ícita la teoría de gue-
rrear. Seguramente hab rá siempre la-
drones, pero se r ía bochornoso leer teo-
r ías amparadoras del robo. Los hobbres 
no se l impiarán de los pecados capita-
les; pero una cosa es confesarlos como 
flaqueza y otra dignificarlos como dog-
ma. 
Planteado un antagonismo entre el 
Estado y el Derecho, al lado y en de-
fensa de éste debemos mil i tar cuantos 
le reverenciamos como ideal, le prac-
ticamos como ministerio elevadísimo y 
le tomamos como inspirador, luminar y 
bandera, persuadidos de que sin su am-
paro la sociedad ret roceder ía a la bar-
barie y el alma se hundir ía envilecida. 
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EN [ A M O L A 
El padre Fullana, de la sección va-
lenciana, leyó el domingo 
su discurso de ingreso 
LE CONTESTO, EN NOMBRE DE 
LA ACADEMIA, EL SR. ALEMANY 
En la Real Academia Española se ce-
lebró el domingo la recepción del padre 
L-uis Fullana Mira. ü . F. M., primero 
de los académicos regionales que pro-
nuncia el discurso de ingreso en la real 
corporación. Presidió el acto el ministro 
de Instrucción püblíca, señor Callejo, 
con el presidente de la Academia, se-
ñor Menéndez Pidal; el secretario, se-
ñor Cotarelo, y el censor general Cano. 
En los estrados se sentaban casi to-
dos los miembros de la corporación, en-
tre los que recordamos a los señores 
Torres Quevedo, Rodríguez Marín, mar-
qués de Villarrutia, Sandoval, conde de 
Jimeno, Gómez de Baquero, De Diego, 
Novo y Colson, conde de las Navas, Ca-
sares y Gutiérrez Camero. Entre los 
miembros de otras reales Academias que 
ocupaban puesto en el estrado figuraban 
el general Weyler y los señores Casta-
ñeda, Tormo y doctor Sarabia. También 
se hallaban en lugar preferente el m i -
nistro del Uruguay, el gobernador ci-
v i l y otros diplomáticos y autoridades. 
Entre el püblico numerosísimo que 
acudió al salón académico figuraban per-
sonalidades destacadas de la intelectua-
lidad y representaciones de las órdenes 
religiosas. 
E l padre Fullana considera en su dis-
curso a las lenguas peninsulares como 
ramas lozanas de un árbol frondoso: el 
antiguo "Romancium". De aquel tronco 
brotaron corpulentos retoños que, mer-
ced al cultivo incesante de 'los habi-
tantes de las regiones españolas, no 
tardaron en transformarse en otros tan-
tos árboles, diferentes por la forma de 
las ramas y el color de las hojas, a 
causa de la diversidad de climas; pero 
que esencialmente, y por razón de su 
origen, constituyeron un sólo árbol de 
tronco común, del que reciben su propia 
vida. 
Por lo tanto, el cultivo de cualquiera 
de las lenguas románicas existentes en 
España, no sólo no perjudica a las de-
más, sino que, siquiera indirectamente 
las ha de favorecer, ya por los estudios 
filológicos comparativos, ya por medio 
de las g r a m á t i c a s bilingües. Caen, pues, 
en un error los que consideran perjudi-
cial al idioma castellano la admisión de 
los regionales en el seno de la Real Aca-
demia. Esta y el Gobierno de su ma-
jestad han prestado con tal medida uno 
de los mayores servicios que pudieran 
prestar a la lengua, que un i rá siempre 
a todos los verdaderos españoles de la 
Península y de América . 
E l estudio de los idiomas peninsula-
res es indispensable para estudiar el des-
arrollo filológico de uno cualquiera. E l 
gallego, por ejemplo, uno de los que me-
nos ha evolucionado, sirve al filólogo de 
base para la historia evolutiva del cas-
tellano. También son importantes las re-
cíprocas influencias del vascuence y los 
romances. 
Habla de la procedencia de los ro-
mances del romano o latín vulgar trans-
formado, natural y lógicamente, duran-
te la dominación visigoda, sin que por 
ello haya de negarse la eficaz influen-
cia del lat ín clásico y de otras lenguas. 
Luego hace un concienzudo estudio de 
la evolución del verbo en el valenciano, 
de las causas de sus irregularidades, de 
temas, desinencias, etc. Termina di -
ciendo: "No hemos de continuar expo-
niendo otros muchos fenómenos evoluti-
vos que realmente existen en la flexión 
verbal valenciana, pues sería apartarnos 
de la finalidad exigida para el acto que 
estamos realizando. Otros trabajos po-
drán hacerse sobre el mismo tema y 
otros análogos que completen la historia 
evolutiva de esta lengua, en unión y 
mutuo consorcio con las demás lenguas 
románicas ." (Grandes aplausos.) 
E l discurso de contestación corrió a 
cargo del académico don José Alemany, 
que t razó al principio de su trabajo la 
biografía del recipiendario, después de 
recordar la unanimidad con que fué vo-
tado para el cargo. E l padre Fullana na-
ció en Benimarfull (Alicante), en 1871. 
Estudia y ensalza el señor Alemany los 
rasgos esenciales de las obras grama-
ticales y l ingüísticas con que el nuevo 
académico ha enriquecido la bibliogra-
fía valenciana, y hace constar su con-
formidad o su discrepancia con porme-
nores de or tograf ía o sintaxis valen-
ciana. 
Asiente el orador a la tesis de que el 
cultivo de los idiomas regionales no per-
judica al idioma nacional y aplaude las 
muestras de amor a esta lengua con-
signadas por el recipiendario. E l cono-
cimiento de aquél las sirve para comple-
tar todo lo que concierne a los orígenes 
y el caudal léxico del castellano. Pero 
el estudio de ellas—añade—debe hacer-
se, según mi opinión, mirando al pa-
sado, hasta indagar, por ejemplo, si 
las diferencias idiomáticas provienen da 
que exist ían ya en los colonos romanos. 
Para esto hay que formar catálogos de 
vocablos de uno y de varios idiomas, de 
modismos, etc. 
Refiriéndose a l vasco, afirmó que no 
siempre todo vocablo de ese idioma pa-
recido a otro latino, indica que procede 
de esta lengua. A veces, cuando la pala-
bra no es aria, puede haber ocurrido lo 
contrario. 
De investigaciones de esta naturaleza 
deben encargarse las nuevas secciones 
regionales. 
Me pasmo, agrega, de que haya es-
pañoles que no quieran aprender el cas-
tellano; en cambio, son muchos lo que 
de fuera vienen a aprenderlo. Las clases 
sociales que se oponen a que el pueblo 
aprenda desde su Infancia dicha lengua, 
no logran otra cosa, sino que ese pueblo, 
en cuanto traspasa los lindes de su pe-
queña "nación", sea extranjero en su 
patria. Con ello, si no perjudican a l cas-
tellano, no contribuyen tampoco a su ma-
yor florecimiento e Influjo expansivo, 
porque le restan las aportaciones de mu-
chos y valiosos ingenios que aumenta-
rían la producción castellana y enaltece-
rían aún m á s el nombre de España , que 
es el único anhelo que nos debe alentar 
a todos los españolea. 
F u é muy aplaudido. 
E l padre Fullana es hasta ahora el 
único sacerdote regular de la Acade-
mia en la que figuran un Prelado y u n 
sacerdote secular. En breve ingresará 
el padre Azcue. 
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PELICULAS NUEVAS 
REAL CINEMA. — La 
ú l t ima orden 
Aparte de la Inevitable escena de 
amor con el beso consabido, que por lo 
visto consideran todos los directores del 
mundo cosa necesaria, condición preci-
sa en toda obra cinematográfica, nln-
grún reparo grave merece esta magnífi-
ca película, y hasta la escena que de-
nunciamos es tá un poco atenuada por 
el interés dramát ivo del momento. 
Este interés, exaltado en ocasiones 
basta el horror, horror artístico, siempre 
es el alma de la cinta que al evocar 
los momentos terribles en que se in i -
cia la revolución rusa, responde a la 
curiosidad úunca satisfecha de las gen-
tes por el detalle, el episodio de las 
grandes tragedias. Unese aquí además 
la s impat ía cordial que han despertado 
siempre las altas figuras caídas; un gran 
duque ruso trabajando de comparsa en 
una casa de películas por siete pesos al 
día viene a tener para un público de 
nuestro tiempo idéntico interés emocio-
nal, que Belisario, por ejemplo, en la 
tragedia clásica y apasiona tan patét ica-
mente la evocación de pasados esplen-
dores en el momento en que se viste su 
antiguo uniforme para caracterizarse de 
figurante, que apenas se advierte que 
esta evocación es viejo recurso de nove-
la y de película, que es un poco larga, 
demasiado precisa y detallada y que va 
recta con exceso buscando el final efec-
tista. 
Pero a t ravés de esta evocación, hacia 
su úl t ima parte, la aventura obsesiona, 
los primeros chispazos de la revolución 
y los últimos esplendores del Imperio 
tienen una atracción espectacular enor-
me y hasta mucho de ejemplar en la 
alegría frenética de aquellos campesi-
nos y obreros, ébrios de triunfo al con-
siderarse libres, que produce en el pú-
blico una impresión de lás t ima irónica. 
Termina la obra con un efecto dra-
mát ico de buena ley; es lógico e ines-
perado y culmina en él la personalidad 
del héroe en una exaltación de v i r tu -
des varoniles: fidelidad, amor a la pa-
tr ia , valor, en una momentánea locura 
quijotesca, que le da grandeza, dignidad 
y emoción. 
Como fuente de interés adjetivo, pe-
ro no falto de importancia, ofrece la pe-
lícula curiosísimas escenas del compli-
cado ajetreo de una gran casa cinema-
tográf ica en plena actividad durante la 
impresión de una gran cinta con deta-
lles sugerentes del complicado mundo 
de Holeywood. 
Tiene Emi l Jannings esa marcadí -
sima personalidad conseguida sólo por 
un corto número de grandes actores que 
hace que en las obras en que toma 
parte se produzca un traslado de in-
t e rés que pasa del conflicto al actor; 
con ser obsesionante cuanto pasa, pa-
rece que el interés es tá en él y desde 
él va a cuanto sucede y a cuanto le 
rodea. Así sucede en "La úl t ima or-
den"; no tiene un momento de pasivi-
dad o indiferencia cada gesto, cada 
ademán dice algo o sugiere algo; su 
labor así pasa siempre de lo ordina-
rio y llega muchas veces a lo genial. 
Es difícil destacar a l lado de un 
coloso así; sin embargo, no pasa inad-
vertida Evelyn Brent, en un tipo difí-
cil , al que da sabiamente una impasi-
bilidad y un hieratismo muy ruso pa-
ra reflejar después con gran energía 
l a pasión. También logra hacerse notar 
el actor, que hace un cómico bolche-
vique, y luego el director de la pelí-
cula. 
Las fotografías son admirables; mu-
chas de ellas bellísimas: las de agru-
pación del pueblo revolucionario, las 
tomadas en una locomotora y las de 
Holeywood son magníficas. 
Jorge de la CUEVA 
C A L L A O . — " E l 
hombre que r íe ." 
No es, por cierto, inuy feliz la adap-
tac ión cinematográfica de la famosa no-
vela de Víctor Hugo, y no hay que acha-
car el desacierto únicamente a la direc-
ción escénica; el mal nace antes: nace 
con la idea de la adaptación. 
Es muy difícil escenificar dignamente 
a Víctor Hugo; son sus obras demasia-
do amplias y lo m á s grande en ellas es 
su verbo arrebatador, su fantas ía des-
bordada y genial, su imaginación asom-
brosa; parte de esto lo que es incidente, 
trama, aventura y asunto, puede quedar 
en la pantalla, pero desaparecida la pa-
labra, que las espacía, las justifica y la 
explica, viene a quedar reducida a una 
serie, fatigosa a veces, de escenas que 
llegan a resultar incongruentes y des-
proporcionadas. 
A l desaparecer la palabra del autor, 
se a t enúa su intención, sus ideas, fre-
cuentemente tendenciosas y heréticas, 
pero lo que de ellas se plasma adquiere 
u n relieve extraordinario. 
Algo de esto sucede con la película 
" E l hombre que ríe", en la que queda 
palpitante el sentimiento de rebeldía, y 
destaca con fuerza suficiente a hacerla 
reprobable e inmoral la liviandad de la 
duquesa Josaiana, que en cinematógra-
fo no tiene m á s que una manera de pin-
tarse demasiado realista; resalta, en 
cambio, hasta la sosería y la ñoñez, la 
bondad de Dea, la ciega; esa bondad 
plena y sin atenuantes, dulce hasta el 
empalago, que Víctor Hugo se compla-
c ía en derramar a manos llenas sobre 
sus heroínas predilectas, y que en sus 
libros tiene la explicación y hasta la 
justificación de la manera genial. 
En la cinta, sin matices n i diferencias, 
la división radical entre buenos sin ta-
cha y malos sin remisión es demasiado 
radical y resulta esquinada y dura. 
Lo mismo sucede con la acción: lenta 
hasta el cansancio en ocasiones, corre 
otras desenfrenadamente, hasta dar en 
un final de persecución y acrobacia in-
digno por completo del paladín del ro-
manticismo. 
Espléndida de fotografía, hasta la ma-
ravi l la de la escapatoria de los "compra-
niños", acierto magnífico, y la realiza-
ción de l a feria de Southwark, y en al-
gunos interiores, da, a l fin, en el de-
fecto de muchas de estas reconstitucio-
nes h is tór icas : el de aprovechar dema-
siado las decoraciones corpóreas, repi-
t iéndola desde varios puntos de vista, 
t r iquiñuela que no consigue ya engañar 
a l público. 
La uniforme expresión de risa del per-
sonaje central, que llega a producir an-
gustia, no permite juzgar el gesto de 
Conrado Veidt, que parece bien de f i -
gura, de actitud... y de puños; como la 
permanente expresión de ciega bondado-
sa quita variedad a Mary Philbin, de la 
que resalta siempre, y sobre todo, la 
•pura belleza. 
Más varia Olga Baclanova, se mues-
t ra admirable actriz en la duquesa Jo-
siana; atrayente, fascinadora y depra-
vada. Cesare Gravina, Branden Hurts y 
Jorge Siegman son magníficos autores, 
sobrios, espléndidos de caracter ización y 
gesto. 
Un detalle curioso: el público, depri-
mido por algunos momentos tristes que 
resaltan con gran intensidad, protes tó 
airadamente varios pasajes de "Las go-
londrinas", de Usandizaga, con especiali-
dad el de los temas fúnebres, que eje-
cutaba a maravilla el sexteto. 
J. de la C. 
PALACIO DE L A M U S I -
CA.—"Nido de buitres". 
Drama cinematográfico de aventuras, 
de l impia e interesante ejecución. E l 
nombre se lo da la guarida de una cua-
dri l la de bandidos, que al abrigo de una 
roca inexpugnable mantiene a raya las 
fuerzas del Gobierno de Balkania, y ex-
tiende desde ella el sobresalto de sus 
rapiñas sobre toda la región. 
Rod la Pwocque es el fiemático solda-
do inglés que, harto de la vida de salo-
nes de Londres, añora las jornadas de 
la gran guerra, en que sirvió como avia-
dor. Sabedor de que el Gobierno balka-
nio va a emprender operaciones contra 
el ejército de forajidos que defiende el 
nido de los buitres, va a servirle como 
voluntario. 
En la primera escaramuza $a. libertad 
a Jonia (Lupe Vélez), bellísima joven, 
que se prenda de su libertador. Pero el 
inglés es m á s devoto de Marte que de 
Eros. Un día, sin embargo, por defen-
der a Jonia de un capi tán que la moles-
ta, le da muerte involuntaria. Huyen de 
Balkonia y vienen a caer en manos de los 
forajidos, que les encierran en lo alto 
del nido de los buitres. 
Su flema salva al inglés de la muer-
te. Finalmente se da m a ñ a f a ra avisar 
a las fuerzas del Gobierno, de donde es-
t á n prisioneros de los bandidos, y éstos 
son exterminados. E l inglés vuelve a 
aparecer en Londres, ya con su mujer. 
E l mecanismo del drama es interesan-
te. No es tán recargadas las escenas, co-
mo suele suceder en este género. E l fon-
do sombrío del cuadro, en que se mue-
ven las terribles figuras del capi tán de 
bandidos y sus secuaces, aparece i lumi-
nado por la calma del soldado britano 
Rod la Rocque y por la viveza de Jonia, 
Lupe Vélez. 
Completan el programa "El amor en 
automóvil" y "Sobrino, debes casarte", 
la úl t ima, instructiva y optimista, y muy 
grata y la primera con un fondo de du-
doso gusto y moralidad, si bien salvado 




Viernes 16, tarde. Recitai poético. Gar-
cía del Pino. Se despachan billetes en 
el teatro sin aumento de precio. 
T E A T R O S 
día ser escuchado por la gran masa 
que siente anhelantes deseos de oirle, 
no ha vacilado en elegir el MONUMEN-
T A L CINEMA para dar un concierto, 
que puede calificarse de sensacional. 
Una simple ojeada al programa que a 
continuación detallamos basta para de-
mostrarlo. 
Primera parte. Orquesta sola; 1, "Lo-
hengrin", preludio. 2, "Tannháuser" , pre-
ludio del acto tercero. 3, "Rienzi", ober-
tura, Wágner. — Segunda parte. Señor 
MARDONES y ORQUESTA! 1, Aria de 
la. ópera "Simón Bocanegra", Verdi. 2, 
Aria de la "Calumnia", de la ópera " E l 
barbero de Sevilla", Rossini. ORQUES-
TA SOLA: 3, "Bocetos del Cáucaso": a) 
En el campamento de los gitanos; b) Cor-
tejo del Sardar, Iwanow. Señor MAR-
DONES y ORQUESTA: 4, "Salvatore 
Rosa", arla, Gomes. 5, "¡Pif, Paf!", de 
la ópera "Los hugonotes", Meyerbeer.— 
Tercera parte. ORQUESTA SOLA, 1, 
"Zarabanda", Giga y Badinerie, Corelli. 
Señor MARDONES, acompañado al pia-
no por el señor FUSTER: 2, "La selva 
encantada", aria, Righini. 3, "Non piu 
andrai", de la ópera "Las bodas de Fí-
garo", Mozart. ORQUESTA SOLA: 4, 
a) "Vals de Silphides"; b) "Marcha hún-
gara" (de la "Dannation de Fausto"), 
Berlioz. 
Y desde que el público ha tenido no-
ticias de este concierto, las taquillas de 
Real Cinema, Príncipe Alfonso y MO-
N U M E N T A L CINEMA no dan abasto 
a las demandas de localidades, hasta tal 
extremo, que será muy difícil poder com-
placer a todos los espectadores que lo 
desean. Los abonados a los conciertos 
matinales del MONUMENTAL tienen 
reservadas sus localidades hasta el miér-
coles inclusive. 
PALACIO DE NIDO DE 
L A MUSICA 
Rod la Rocque en 
Cine del Callao 
Tarde y noche, " E l hombre que ríe", 
el grandioso "f i lm", imponente por la 
magnificencia de su factura y el arte 
magistral de sus intérpretes, dirección 
y novísima técnica y fotografía. " E l 
hombre que r íe" , por Conrad Veidt, 
Mary Philbin y Olga Baclanova, alcan-
zó ayer, día de su estreno, el más ro-
tundo éxito. 
Encargue sus billetes con anticipa-
Cine de San Miguel 
"¡Rendición!", verdadera joya del arte 
mundo, por el gran actor ruso Ivan Mos-
joukine, y "Camino del otro mundo", 
por Arthur Lake, forman el extraordi-
nario programa del suntuoso SAN M I -
GUEL. 
a 
Miércoles noche, estreno del cuento 
cinema "La dueña del mundo" (seis 
cuadros y epílogo), original de don 
Eduardo Marquina. 
Esta tarde, "Barro pecador", de los 
señores Quintero. 
¿inniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuí 
"Viva Madrid, | 
= que es mi pueblo" | 
TODOS LOS DIAS 
| A LAS 6 Y 10,15 EN | 
| Cine Avenida i 
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Maravillas 
Esta noche, diez y cuarto, estreno de 
" E l niño de la palma", aventura lírica 
en dos actos, de Paso (hijo), Silva Aram-
buru y maestro Rosillo. Figurines, Re-
tana. Sastre Peris. Once decoraciones 
nuevas. 
Próximo jueves estreno 
"La última orden" 
Era de esperar y así ha ocurrido. E l 
estreno de "La úl t ima orden" en R E A L 
CINEMA y PRINCIPE ALFONSO ha 
constituido ayer tarde un acontecimien-
to sensacional. 
Emi i Jannings, el coloso de la cine-
matografía, y Evelyn Brent, la admira-
ble artista, han hecho en "La últ ima or-
den" una interpretación tan perfecta, 
tan acabada de sus respectivos papeles, 
que el público rompió en estrepitosas 
salvas de aplausos, dándose el primer 
caso en Madrid de que hubiera que in-
terrumpir la proyección ante las ova-
ciones delirantes del público. 
"La úl t ima orden" es lo más gran-
de, lo mas sensacional, lo más comple-
to que se ha hecho en la moderna ci-
nematograf ía ; n i en todo lo que se ha 
visto en la pantalla, n i en todo lo que 
se vera pasado algún tiempo, habrá pe-
lícula que iguale siquiera a "La última 
orden . De tal manera es intenso el 
desarrollo de esta formidable creación 
cinematográfica, cuya emoción crece por 
instantes y cuyo final es algo imposi-
ble de describir, que "La úl t ima or-
den es, como decimos anteriormente, 
el acontecimiento de la temporada, acon-
tecimiento que, como es natural, ha ofre-
cido al público madrileño la Empresa 
Sagarra en sus salones R E A L CINE-
MA y PRINCIPE ALFONSO. 
PALACIO DE NIDO DF 
L A MUSICA R Í n T O Q 
Rod la Rocque en D U i 1 K J l 5 
Cervantes 
Exito, éxito, éxito, "Cadenas de ho-
nor", por George O'Brien y Estelle Tay-




Tarde y noche, " E l príncipe de los 
camareros", por Lewis Stone, y " E l ra-
yo", por el coloso Charles Jones. 
E l mejor programa de Madrid. r 
D PALACIO DE LA NIUSiCA 
| \ Próximo jueves estreno 
Palacio de la Música 
Un programa de verdadero éxito: "So-
brino..., debes casarte", graciosísima co-
media de Harry Liedtke. y "Nido de bui-
tres", interesant ís ima comedia dramát i -
ca, interpretada por Lupe Vélez y Rod 
La Rocque. 
E l jueves, sensacional e s t r e n o de 
"Amor", adaptación de la novela de Bal-
zac, "La duquesa de Langeais". Prin-
cipal intérprete, Elisabeth Bergner. 
Cinema Goya 
Ayer se estrenó con extraordinario 
éxito "La enemiga de los hombres", una 
de las mejores producciones de la tem-
porada. 
Mardones y la Sinfónica 
La iniciación de los conciertos de la 
Orquesta Sinfónica en el MONUMEN-
T A L CINEMA se debió exclusivamen-
te a l deseo de esta meri t ís ima agrupa-
ción musical de ponerse en contacto con 
las clases populares de Madrid, y una 
cosa análoga ha ocurrido con el nota-
ble bajo MARDONES, el mejor artis-
t a del mundo, que también ha querido 
ponerse en relación con todo el pueblo 
de Madrid mediante el concierto que, en 
unión de la Orquesta Sinfónica, da rá 
el viernes próximo en MONUMENTAL 
CINEMA. 
MARDONES es un hombre que ama 
a Madrid, y convencido de que en un 
teatro de reducidas dimensiones no po-
PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—A las (5, Martierra.— 
A las 10,30, Guzlares. 
CENTRO (Atocha, 12). — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6, gran concier-
to por el Orfeón de Mieres.—A las 10,30, 
E l rosario. Teléfono 10.187. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15, Barro peca-
dor.—Noche, no hay función. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
Napoleón en la lüna. 
APOLO (Alcalá, 49).—Tarde, no hay 
función para dar lugar a los ensayos 
del saínete lírico del maestro Vives, Los 
Flamencos, que se es t renará en la pre-
sente semana.—A las 10,30, E l huésped 
del sevillano, por Marcos Redondtí. 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30 y 
10,30, Llovida del cielo (éxito extraordi-
nario). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, Mi hermana Genoveva (éxito 
extraordinario).—A las 10,15, M i herma-
na Genoveva. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo—A las 6, Don Juan Te-
norio (popular, a precios populares).— 
Noche, no hay función. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, ¡Un mi-
llón! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Diaz.~A las 6 y 10,30, E l automóvil del 
rey (éxito). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—6,15, Pa-
pá Lebonnard.—10,15, M i padre no es 
formal (reposición). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, La atropella-
platos. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, E l úl t imo lord (éxito cla-
moroso). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia— 
6,15, Te quiero, te adoro.—10,30, Lady 
Frederick (reposición). 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—10,15, 
El niño de la palma (estreno). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, variadísima función por la 
gran compañía de circo. Exito grandio-
so y sin precedente de Ramper en su 
actuación en la pista. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista. Amor 
en automóvil. Sobrino..., debes casarte. 
Nido de buitres, por Lupe Vélez. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Novedades internaciona-
les. ¿Por qué se hunde el marino?, por 
Mac Lamara Cohén. E l hombre que ríe, 
por Conrad Veidt y Mary Philbin. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
En su segundo concierto, Lassalle 
ha querido hacer un homenaje a la me-
moria de los dos Granados, Enrique y 
Eduardo. Yo no sé quién ha orquestado 
"El Pelele", deliciosa página musical en 
la que vibra el garbo y la majeza de 
una época que tan bien supo describir 
el malogrado compositor; pero lo cierto 
es que existe en la orquestación bastan-
te confusión y falta de contrastes y 
de acusados relieves. En cambio, el in-
termedio de "El Valle de Ansó" resul-
tó muy lucido, pues, además de tratar-
se de música bonita, fácil y sin preten-
siones, realzó dicho trozo la colaboración 
del violoncellista Barend Bos, quien fué 
aplaudidísimo y tuvo que repetir el " in -
termedio". 
Como los programas de Lassalle ca-
recen de explicaciones, nos perdíamos 
en conjeturas de lo que podría ser el 
poema sinfónico de Remacha titulado 
"Alba". ¿Se t r a t a r í a de a lgún episodio 
lejano de los duques de Alba, o sería 
quizá la descripción pintoresca de un 
amanecer primaveral ? La música no nos 
sacó de duda. "Alba" no tiene aspecto 
de poema sinfónico; es una larga pero-
ración a base de un diseño único, ador-
nado con disonancias paralelas, al estilo 
de "La consagración de la primavera", 
de Strawinsky, y algunos aciertos de 
orquestación, aunque, en general, algo 
monótona la sonoridad. E l autor, poco 
experto en llevar la orquesta y con v i -
sibles deseos de que terminase la audi-
ción de su obra para desaparecer, aun-
que fuese por escotillón, quitó lucimien-
to al estreno de "Alba". Querido Las-
salle: ¿ P o r qué no dirige usted las obras 
nuevas, sin necesidad de exponer los 
compositores a trances tan amargos? 
* * * 
E l tercer concierto matinal de la Or-
questa Sinfónica contenía dos obras, 
hasta cierto punto nuevas en el reper-
torio orquestal. Una de ellas fué "Noche 
de Arabia", del maestro Arbós. E l pro-
pio autor aseguró, dirigiendo la palabra 
al auditorio, que se trataba de un "pe-
cadillo" de su juventud; bien perdonable 
es dicho "pecadillo", pues "Noche de 
Arabia" es un trozo de música agrada-
bilísimo, muy bien orquestado y de una 
sencillez encantadora. A l auditorio le 
supo a poco y exigió la repetición. 
La otra obra, verdaderamente mag-
níñea, fué la "Introducción y Allegro" 
para arpa y pequeña orquesta de Ravel. 
Pertenece dicha obra a la época m á s ge-
nerosa en ideas del gran compositor 
francés. Menos preocupado que en la 
actualidad por sutilezas de laboratorio, 
dejaba escapar entonces libremente el 
raudal de bellas melodías, que siempre 
fué Ravel músico de rica vena. Era la 
época de su cuarteto, de la "Sonatina", 
de "Ma mere l'oye" y de tantas otras 
obras, modelo de arquitectura sonora y 
de m á s sugestión para los auditorios 
que su actual producción. En todo caso, 
el ingenuo y numeroso público del Mo-
numental Cinema escuchó religiosamen-
te la obra y ac lamó a la arpista, se-
ñora Pequeño de Rodríguez, es decir, 
Luisito Pequeño, como la llaman sus 
admiradores, quien derrochó arte y vi r -
tuosismo en la difícil obra de Ravel, 
erizada de dificultades (escalas, arpe-
gios, glisados y armónicos) , de las que 
salió triunfante. 
E l Trío Serenata de Beethoven, el pre-
ludio y final del "Tr is tán e Iseo" wag-
neriano, " E l vuelo del moscardón", de 
Rimsky, y el luminoso y popular inter-
medio de "La boda de Luis Alonso, 
csompletaron el programa y fueron mo-
tivo para largas y ruidosas ovaciones 
a la Orquesta Sinfónica y su ilustre d i -
rector, el maestro Arbós. 
Joaquín T U R I N A 
Legítimas E . Chaboche 
V A L L E S . — CRUZ, 12. 
Polígrafo "La Blanca" 
Patente de invención número 47.838, por 
veinte años. El mejor y más económico 
aparato para reproducir escritos, música, 
dibujos,, etc., hasta 200 COPIAS, en una o 
en VARIAS tintas con UN SOLO ORI-
GINAL. Precio: 30 ptas. Tinta, tres pe-
setas frasco. Kilo. 11 ptas. Pídanse pros-
pectos, indicando este anuncio a MOYA 
F. DE BASTERRA HERMANOS. Vi -
toria (Alava). 
Máxima selectividad ; 
alcance Mayor 
volumen y pureza 
Conecte simplemente a la co-
rriente y escuche N i n g ú n acu-
mulador, e l iminador o pi la 
que cargar, cuidar o cambiar. 
MAS D E 2.000 OQO EN USO 
AUTO E L E C T R I C I D A D 
Barcelona: Calle de la Diputación. 234, 
Madrid: San Agustín, 3 
Valencia: Conde de Salvatierra. 39 
Sevilla: (U Blanes) Trajano, 20 
Bilbao: (Beltrán Casado y C ) Henao, 9 J 
A G R A D A B L E 
EL HOMBRE 
QUE RIE 
N O I R R I T A NI O C A S I O T N A D Ó U - C R 
P o r - « l<9 d O í » S v c o & e e l i n r o s p e c i o 
Pg VENTA, fA/ -TODÂ  L * S f A n r i A C I A S Exito inmenso 
en e! aristocrático 
efutiets niños 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA Echegaray, 12, Madrid. 
F B iLB tf"* A O En las provincias | I H W M 9 de Ciudad Real 
y Toledo vendo, buenas oportunidades. 
Dirigirse a José M. Brito, Alcalá, 96, 
M A D R I D 
La Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en los 
días 12, 13, 16 y 17 de los corrientes se 
entreguen por la Caja de la misma los 
valores consignados en señalamientos an-
teriores que no hayan sido recogidos y 
además los comprendidos en las facturas 
siguientes: 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1927, por 
canje de carpetas provisionales de igual 
renta, exenta de la contribución de U t i -
lidades hasta la factura número 5.900. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1927, por 
canje de carpetas provisionales de igual 
renta, sujeta a la contribución de Ut i l i -
dades hasta la factura número 1.800. 
Entrega de títulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100 emisión de 1928, por 
canje de los de la de 1927, hasta la fac-
tura número 5.025. 
EL REGIMEN DE LOS TRIGOS EXOTICOS 
Una real orden del ministerio de Eco-
nomía Nacional ha dispuesto que a par-
t i r del -día 15 del actual, la molturación 
de trigos exóticos se someterá a un ré-
gimen de mezclas con trigos nacionales, 
a base de emplear el 50 por 100 de los 
primeros y otra cantidad igual de los 
segundos; modificando en tal sentido el 
art ículo quinto de la real orden del mi-
nisterio de la Gobernación de 21 de sep-
tiembre próximo pasado, en cuanto se re-
fiere a la proporción de dicha mezcla, la 
que quedará subsistente en los restantes 
extremos. 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Alicia la pastora. Un chofer aris-
tocrático. Exito sensacional de La úl-
t ima orden, por Emi l Jannings (es un 
" f i l m " Paramount). 
M O N U M E N T A L CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10, Revista Pa thé . La 
sombra de gato Félix, por el gato Fé-
lix. E l ángel del hogar (gran éxito). La 
princesa de la czarda (éxito grandioso). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiario Fox. 
¡Viva Madrid, que es mi pueblo! 
CINEMA GOVA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Pantorrillas a granel. Tan 
bueno como el oro. La enemiga de los 
hombres. 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Pantorrillas a granel (cómica). Tan bue-
no como el oro (Charles Jones). Estre-
no: De hombre a hombre (Jeorges 
Bancroff). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala), Pantorrillas a gra-
nel (comedia cómica). Tan bueno como 
el oro (Charles Jones). Estreno: De 
hombre a hombre (Georges Bancroff y 
Evelyn Brent) . 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6 y 10,15, Revista. Los in-
corregibles. Té para tres. Por una ru-
bia (John Gilbert). 
Partidos del d ía 13 de noviembre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ucin 
y Tacólo contra Ostolaza y Vega. Se-
gundo, a pala: Chiquito de Gallarta y 
Unamuno contra hermanos Quintana IV 
y n . 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
laxante 
S e d e s h a c e 
e n l a b o c a 
s i n m a s c a r l o 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad, 
desde los veintitrés años. No se exige título. Exámenes en abril. Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Sueldo mínimo: 3 500 ptas. Para el Programa oficial, 
que regalamos a todo el que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación 
en las clases, o por correspondencia, diríjanse al antiguo y acreditado " INSTI-
TUTO REUS", PRECIADOS, 23, MADRID. En la última oposición de Secretarios 
de primera obtuvimos 86 plazas, entre ellas los nüms. 1, 3, 4, 5, 9, 11, etc., y 
en la últ ima oposición de Secretarios de segunda, 114 plazas, entre ellas los nú-
meros 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, etc. Como existen Academias que se adjudican éxitos 
fantásticos, los días 2 y 16 de cada mes publicaremos a toda plana, en "A B C", 
los retratos, números y nombres de las 200 plazas obtenidas, única garant ía 
verdad para el futuro opositor. También se publicarán varias cartas de alumnos 
nuestros, protestando de ver sus nombres incluidos en los éxitos de cierta 
Academia 
GRANDES OCASIONES. COMPRA T VENDE 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de ar t ículos para regalo. 
Hortaleza, 9. Teléfono 10.290 
D I E N T E S 
B L A N C O S Y 
B R I L L A N T E S 
Frasco: 2'95 Ptas. 
Tubo: 170 Ptas. 
(Impacato* ieoluidoi) 
Una muía desbocada mata 
a un transeúnte 
Sigue la racha de criaditas la-
dronas. Una pulsera que pasa 
a lo desconocido. 
no se obtiene con pomadas o cremas gra-
sientas, que obstruyen los poros y estucan los 
rostros ridiculamente. Para tener un cutis fino, 
suave, libre de pecas, rojeces, quemaduras 
del sol o del aire, no hay nada como el 
Jwcjo cíe Lob Irríea 
leche de tocador, compuesta con el extracto 
de Flores de Loto del Japón, que en las bue-
nas perfumerías y droguerías encontrará a 
Pesetas 8,50 el frasco. 
Si donde reside no lo halla, remita nueve 
pesetas a INTEA, Fábrica de producios de 
perfumería, Cervantes, 15, Santander, y 
recibirá un frasco, libre de portes 
FRASCO MEDIANO, 4,75 PESETAS 
Ayer tarde, en la calle de Príncipe 
de Vergara, en el trayecto comprendido 
entre las de Don Ramón de la Cruz y 
Lista, se desbocó la muía de un volquete 
y emprendió vertiginosa carrera, sin que 
lograran detenerla ni el conductor del. 
vehículo ni los t ranseúntes que lo inten-
taron. 
E l animal, con el carro que arrastra-
ba, entraron en el andén central de la 
vía y arrolló a un hombre, sobre el 
que pasaron las ruedas. 
La muía continuó por la calle de Lista 
hasta la Castellana, donde se detuvo al 
interponérsele un automóvil. La bestia 
chocó contra él y el carro volcó. 
La víct ima del suceso fué llevada a 
la Casa de Socorro de Buenavista, don-
de los médicos certificaron la defunción. 
Se llamaba Perfecto Urru t ia Andrés, de 
cuarenta y ocho años, con domicilio en 
Alvarez de Castro, 27. 
E l volquetero, Benjamín Sanz y Sanz, 
de veintidós años, que habita en Espe-
ranza, número 15, fué llevado a la pre-
sencia judicial. 
Ciclista muerto en un choque 
E l domingo por la tarde iba en bi-
cicleta por la carretera de la Dehesa 
de la Vil la hacia Puerta de Hierro el 
joven de veinticinco años Juan Gonzá-
lez, domiciliado en el paseo de la Di-
rección, 3. 
E l llegar al ki lómetro 3 el ciclista 
se lanzó contra el automóvil 20.106-M., 
que guiaba su propietario, don Tomás 
Calle Monte, y salió despedido a gran 
distancia. 
. E l señor Calle acudió en auxilio de 
la víc t ima y con la ayuda de la Guar-
dia civil de servicio y otras personas 
fué colocado en el mismo automóvil y 
conducido al Colegio de la Paloma, en 
la Clínica del cual recibió asistencia 
facultativa. 
Padecía tan gravís imas lesiones, que 
horas después falleció en la Clínica ci-
tada, donde hab ía quedado hospitali-
zado. 
Sustracción de un buen gabán 
Don Luis Mesognier, de cuarenta y 
siete años, que habita en la calle de 
Mar ía Molina, 31, denunció que del au-
tomóvil de su propiedad, que dejó en 
la calle del Arenal, le sustrajeron el 
abrigo de su esposa. La prenda vale 
1.000 pesetas. 
Alarma en un colegio 
Por haberse producido un corto cir-
cuito se inició un pequeño incendio en 
el Colegio municipal establecido en la 
Cava Alta , número 5. Los alumnos, que 
estaban en clase, comenzaron a dar gri-
tos, asustados, y la alarma cundió por 
la barriada. Los familiares de los alum-
nos presentáronse ante la escuela dan-
do también muestras de intranquilidad 
suma. 
Acudieron los bomberos prontamen-
te, m á s no tuvieron que intervenir, pues 
el fuego hab ía sido ya apagado. 
Entierro de la víctima de un atropello 
E l domingo, a las dos de la tarde, 
se verificó la conducción del cadáver de 
Valentina Hergueta, muerta por atro-
pello el miércoles pasado, y de cuyo 
suceso dimos extensa información, des-
de el Depósito Judicial a l cementerio 
(5e Nuestra Señora de la Almudena. 
Los familiares consiguieron reunir, 
con grandes esfuerzos, la cantidad pre-
cisa para costear los gastos del entie-
rro. 
Avería en un ascensor del "Metro" 
El domingo, a las diez y media de la 
noche, aproximadamente, el ascensor del 
"Metro" de la estación de la red de San 
Luis rebasó, cuando subía, el lugar de 
la parada y chocó con la techumbre del 
pabellón. Los cristales cayeron hechos 
añicos y el aparato sufrió otras grandes 
averías, en la reparación de las cuales 
se t a r d a r á algunas fechas. E l empleado 
de servicio sufrió leves contusiones. 
Fuera de ésta, no hubo más desgracias 
que lamentar. 
OTROS SUCESOS 
Bobo en una Casa de Socorro.—Vi-
cente Pedrazuela Notario, de cuarenta 
y siete años, que habita en Regueros, 8, 
denunció la sustracción de varias pren-
das, que valen 250 pesetas, de la Casa 
de Socorro de la Inclusa, donde presta 
sus servicios como ordenanza. 
Infanticidio. — Victoriana San tamar ía 
Alonso, de diez y nueve años, sirvienta 
en la calle de Villalar, 3, fué detenida 
por haber dado muerte a un hijo suyo 
recién nacido. Quedó vigilada en su ex-
presado domicilio. 
Denuncia por sustracción.—Francisco 
Pindado Villa, de treinta y un años, 
que habita en un hotel sito en la puer-
t a de Atocha, denunció a Matilde Pé -
rez Bonilla, de diez y nueve años, que 
habita en la plaza del Progreso, 17. Di -
ce el denunciante que la muchacha la 
sustrajo la cartera con 2.850 pesetas. 
Siguen los hurtos domésticos.—Filo-
mena Canseco Giner, de cincuenta y un 
años, que habita en Veneras, 5 t r ip l i -
cado, denunció la desaparición de 150 
pesetas y de su criada. Esta se llama 
Dolores. Es cuanto la denunciante sabe 
de el la 
Atropellos.—Por la carretera de So-
til lo de Adrado a Escarabajosa iba Ci-
ríaco Rosa, de treinta y cuatro años, 
que llevaba del ronzal una yegua. El 
animal se espantó al oír el ruido del 
motor de u n camión, hizo un extraño 
y llevó a Ciríaco en medio de la ca-
rretera. 
En aquel momento pasaba el camión, 
que arrolló al hombre y le produjo le-
siones de importancia. E l herido, lue-
go de auxiliado en el segundo de los 
pueblos citados, fué traído a Madrid 
e ingresó en el Hospital de la Prin-
cesa. 
—Por el carro que él mismo condu-
cía fué arrollado, en el paseo de los 
Pontones, Juan Ramírez Caldevilla, de 
treinta y cinco años, con domicilio en 
paseo de las Delicias, 137. Resultó con 
lesiones de relativa importancia. 
Robo en un jardín.—Del jardín del 
hotel de la calle de Francisco Silvela, 35, 
propiedad de don Vicente Gay, han des-
aparecido efectos valorados en 375 pe-
setas. 
Pérd ida o sustracción.—Don José L i -
zaeda García, de veintiocho años, que 
habita en Puerta Cerrada, 3, denunció 
que a su hermana doña Isabel le ha-
bía desaparecido una pulsera que vale 
1.500 pesetas. No se sabe si se la roba-
ron o si fué extraviada. 
MADRID.—Año XVin .—Núm. 6.031 E L DEBATE (7) 
Martes 13 de noviembre de 1928 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(75 80), 76,10; E (75,80), 76,10; D 
(75 80), 76,10; C (75,80), 76; B (75,80). 
76- A (75,80), 76; G y H (75,50), 75,25. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(89,25). 89,25; E (89,50), 89,50; D 
(90,15), 89,50; C (90.50), 91,10; A (91), 
91,10; G y H (90), 90,25. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
B (84). 84; C (84), 84; B (84), 84; A 
(84), 84. 
5 POR 100 
Serie E (96). 
Chilenos *0,73 *0,73 
P. Argentinos *2,60 *2161 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 123,60; Andaluces, 89,80; Cha-
des. 747; Banco de Cataluña, 126; 
Docks, 28.25; Islas Guadalquivir, 101,85; 
Filipinas, 410, 
AMORTIZABLE 1920.— 
95.90; C (95.50), 95,50; 
B (95,75), 95,50; A (96), 95,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927.— 
Serie C (94.50). 94.50; B (94,50), 94,50; 
A (94,50), 94,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Serie F (103.40), 103.45; E (103.40), 
103,45; D (103.40), 103.45; C (103,40), 
103,45; B (103,40), 103,45; A (103,40), 
103,45. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (103,50), 
103,45; E (103,50), 103,45; D (103.50), 
103,45; C (103,50), 103,45; B (103,50), 
103,45; A (103,50). 103,45. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto). — Serie F (93.35), 
93,25; E (93,35), 93.25; D (93,35). 93.20; 
C (93,25), 93,20; B (93.25), 93,20; A 
(93,25), 93,20. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie C (98,50), 98,50; B (98.50), 98,50; 
A (98,50), 98,50. ' 
A M O R T I Z A B L E 3 POR 100.—Serie 
F (75,25), 75,15; E (75,25). 75,15; D 
(75.25), 75.15; C (75.25), 75,20; B (75,25) 
75,20; A (76), 75.75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
E (95,50), 95,15; C (95.501, 95,15; B 
(95.50). 95.15; A (95,50), 95,30. 
D E U D A FERROVIARIA. 5 POR 100. 
A (102,20). 102.80; B (102.20), 102.80; C 
(102.20). 102.80. 
A Y U N T A M I E N T O DE MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (102), 102; Ensan-
ches, 1915 (96). 96; Emprés t i to de 1914 
(94), 94; Emprés t i to de 1918 (94), 94; 
Mejoras urbanas (100), 99,90; Ayunta-
miento de Sevilla (99.50), 99,50. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Caja de emisiones (94,50). 
94,25; Transa t lán t ica , 1925, m a y o 
(101,25), 101.25; 1926 (103.50). 103.65: 
Tánger a Fez, primera, segunda, tercera 
y cuarta (103,75), 104; Emprés t i to aus-
tr íaco (104), 104. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (95), 95; Cédu-
las 5 por 100 (99,50), 99,50; Cédulas, 6 
por 100 (112,50), 112,50. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas, al 6 por 100 (102,75), 102,80; 5 
por 100 (96), 96. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,745), 2,74; 
Empré^- ; to argentino (104,50), 104,45 
ACCi. JNES.—Banco de España (583), 
582; Hipotecario (519), 519; Central 
(209,50). 209; ídem Español de Crédito 
(467), 465,50; Cooperativa Electra B 
(130), 135; Hidroeléctr ica Española 
(225). 229; Telefónica (99,75), 99,75; 
Minas Rif, nominativas (675), 675; al 
portador (735), 736; Duro Felguera 
(76), 76,25; Los Guindos (100,50), 
100,50; Tabacos (237,50). 237,50; Naval 
B l a n c a (125,50), 126,50; Andaluces 
(90,50), 90,50; fin corriente, 90; M. Z. 
A. (588), 588; "Metro" (175), 180; 
Tranvías (145,75), 146,50; ídem fin co-
rriente (146,50), 147; Azucarera Adra 
(105), 105; Azucareras ordinarias (55), 
55; fin corriente (55,50), 55,50; Explo-
sivos (1.337), 1.332; fin corriente (1.345). 
1.335; Pompas Fúnebres (68), 70; Río 
de la Plata, nuevas (242), 241. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid 6 por 
100 (105), 105; Hidroeléctrica 5 por 100, 
serie A (96,75), 96,25; Eléct r ica Ma-
drileña, 6 por 100 (106), 105.75; Ponfe-
rrada (95), 95; Naval 6 por 100 (103). 
1031 ídem 5V2 por 100 (101,75), 101,75; 
Transa t l án t i ca 1920 ( 102,75 ) , 102,75; 
ídem 1922 (105,75), 105,75; Norte cuar-
t a (74,25), 74,25; Asturias primera 
(74.25), 73,90; Norte 6 por 100 (106,25), 
106,50; Prioridad Barcelona (78,50), 
78,25; V. Segovia (87), 87; Valencianas 
51/2 (101.90), 101,90; M . Z. A., prime-
ra (349), 349; ídem (Arizas), F (99), 
98,50; G, 6 por 100 (103,90), 103,95; H, 
51/2 por 100 (101,40), 101,60; I , 6 por 
100 (103,60), 103,95; Medina-Salaman-
ca (67,25), 67,25; Metropolitano 5 por 
100, B (96,50), 96,50; ídem 5y2 por 100 
(101). 101,25; Madri leña de Tranvías , 6 
por 100 (106), 106; Bonos Azucarera 
6 por 100 (93,50), 93,50. 
Día 12 
nacional los francos continúan a 24,25; | 
bajan dos cént imos las libras, a 30,07, y 
sostenidos los dólares a 6,21. También 
se negocian marcos al cambio oficial de 
4,485. 
* * * 
Moneda negociada: 
25.000 francos a 24,20 y 75.000 a 24,25, 
con un cambio medio de 24,237; 3.000 
libras a 30,07; 32.500 dólares a 6,21, y 
12.500 marcos a 1.485. 
BARCELONA, 12.—Durante el día de 
hoy se hicieron las siguientes cotiza-
ciones: 
Francos, 24,35; libras. 30,12; marcos, 
1,4875; liras, 32,60; belgas, 86,40; suizos, 
119,60; dólares, 6,21; argentinos, 2,6. 
Interior, 65,80; Amortizable, 65.20; 
Nortes, 618; Alicantes, 587; Orenses, 
42,80; Chades, 744; Andaluces, 90,50; 
Coloniales, 680; Docks, 282,50; Aguas, 
214,50; Filipinas, 406; Felgueras, 77,25; 
Explosivos, 1.330; Minas Rif, 740. 
Algodones.—Liverpool. Americano. — 
Disponible, 10.50; noviembre, 10,14; di-
ciembre, 10,16; enero, 10,12; marzo, 
10,12; mayo, 10,12; julio, 10,06; octu-
bre, 9,83. 
Liverpool. Bri tánico.—Enero, 10,15; i 
marzo, 10,17; mayo, 10.17; julio, 9,95;! 
octubre, 9,72. 
Nueva York.—Disponible, 19,65; no-
viembre. 19,44; diciembre, 19.51; enero, 
19,44; marzo, 19,42; mayo, 19,32; julio, 
19,17; octubre, 18,87. 
Nueva Orleáns.—Cerrado. 
Barcelona.—Disponible, 156,í:0 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 177 dinero; Siderúrgica 
Mediterráneo, 125,50; Explosivos, 1.350; 
Resineras, 85; Banco de Bilbao, 2.240: 
La Robla, 615; Sota. 1.300; Telefónica 
99,80; Dícido, 770; H . Ibérica, 780; H . 
Española , 230; Petróleos, 135; Setolazar, 
2.400. 
N U E V A YORK 
Pesetas, 16,12; francos, 390,62; libras 
4,8475; francos suizos, 192,45; liras, 
5,2375; coronas noruegas, 26,65; florines, 
40,135. 
LONDRES 
Pesetas, 30,08; francos, 124,115; dóla-
res, 4,8479; francos belgas, 34,8975; sui 
zos, 25,1925; liras, 92,56; coronas sue-
cas, 18,1393; noruegas, 18,1937; ídem da-
nesas, 18,1912; florines, 12,0793; pesos 
argentinos, 47,48. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la sala de liquidaciones se trata-
ron ún icamente Explosivos, algo más de-
caídos, pero sin perder su buena orien-
tación; empezaron a 1.344 bajando a 
1.339 y 1.338. En alza se hicieron a 
1.359 y en baja a 1.321. Chades, a 748 
papel. Barcelona envió Nortes, 618; An-
daluces, 89,80, y Filipinas, 410. 
* * * 
Carác t e r de mayor firmeza—en gene-
ral—presenta la Bolsa al comenzar la 
semana. Especialmente, sostenidos se 
muestran los fondos públicos, de los cua-
les el Interior sube a 76,10 en las series 
mayores, a 76 en las pequeñas y baja 
un cuartillo en G y H , a 75,25. También 
avanzan algunas series del Exterior y 
los Amortizables registran sus cambio? 
anteriores, a excepción, de los de 1927, 
que flojean un poco. 
No denotan variación los t í tulos mu-
nicipales; de los valores de g a r a n t í a 
Tánger -Fez sube a 104. 
En el grupo de bancarias, el España 
pierde un entero, a 582; medio el Cen-
tral , a 209, contado, y Español de Cré-
dito uno y medio, a 465,50, también con-
tado. 
Eléct r icas , encalmadas, y en alza la 
Cooperativa Electra y la Hidro Españo-
la. No se t ra tan Chades ni Mengemor 
Las mineras, sostenidas, especialmente 
Rif, portador, y Felgueras. 
Destacan, por su avance, "Metro", en 
alza de cinco enteros, a 180, y Tranvías , 
a 146,50 contado, y 147 fin corriente. 
Explosivos sigue dentro de los límites 
en que se mueve desde unos días a t rás , 
quedando en esta sesión algo m á s flo-
jos; pierde cinco pesetas al contado y 
diez a fin mes, a 1,332 y 1.335, res-
pectivamente. Después de la hora, aun-
que sin animación, llega a operarse a 
1.330. 
En el departamento del cambio ínter-
Monedas. Precedente. 
Francos 24,25 24,25 
Libras *30,09 30,07 
Dólares ^6,2025 6,21 
Liras 32,60 *32,60 
Belgas *86,30 *86,30 
Suizos *1,1950 *1,1950 
Marcos *1,4825 1,48o 
Esc. Port *0,285 *0,285 
Florines *2,495 *2,495 
Checas *1,850 *1,850 
Noruegas *1,66 *1,6575 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior F y E, 76 y 76,10; 5 por 
100 Amortizable, con impuesto, C B 
A, 93,25 y 20; ídem 3 por 100 de 1928, 
F, E, D, 75,20 y 15; Deuda Ferroviaria 
5 por 100, A y B, 102,50 y 80; Cédu-
las de Crédito Local 6 por 100, 103 y 
102,80; Minas Rif, nominativas, 676 y 
675; Metro, 179 y 180; Explosivos, 
1.332-330 y 1.332; Azucareras, interés 
preferente, 93,25 y 93,50; Madri leña de 
Tranvías, 146,75 y 147; Azucareras or-
dinarias, 55,50 y 55,75; Explosivos, 
1.330-332-333-3334 y 
rriente. 
* * * 
La Junta Sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a f in de 
mes en el Banco Central, a 209; Hidro 
Española, a 229; Metro, a 180, y Explo-
sivos, a 1.330. La entrega de saldos se 
efectuará el día 14. 
* * * 
Han sido incluidas en cotización ofi-
cial 4.000 cédulas hipotecarias del Ban-
co Hipotecario al 5 por 100, emisión de 
1928, señaladas desde el 1.143.881 al 
1.147.880. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 406.000; exterior, 60.500; 4 
por 100 amortizable, 30.500; 1920, 37.500, 
1917 (canjeado), 99.000; 1926, 212.000; 
sin impuestos, 3.053.000; con impuestos, 
712.500; 3 por 100, 319.000; 4 por 100, 
45.400; 4,50 por 100, 43.000; Deuda Fe-
rroviaria, 5 por 100, 281.000; Ceuta, 
10.000; Ayuntamiento, 1868, 400; Ensan-
che, 1915, 2.500; Vil la de Madrid, 1914, 
6.000; 1918, 20.000; Mejoras urbanas, 
5.000; Sevilla, 8.500; emisiones, primera, 
2.500; Transa t lán t ica , mayo, 7.500; ídem 
1926, 12.500; Tánge r a Fez, 5.000; Aus-
tr íaco, 20.000; Cédulas Hipotecario, 4 
por 100, 19.000; 5 por 100, 97.000; 6 por 
100, 22.500; Crédito Local, 6 por 100, 
36.500; 5 por 100, 28 000; argentinas, 
32.000 pesos; Argentino, 10.000. 
Acciones.—Banco España , 17.000; H i -
potecario, 13.000; Central, 1.500; Espa-
ñol de Crédito, 6.250; Electra Madrid, B, 
2.000; Hidro Española , 8.500; Telefónica, 
629.000; Minas Rif, al portador, 20 ac-
ciones; ídem fin corriente, 50 acciones; 
ídem nominativas, 145 acciones; Felgue-
ra, 25.000; Guindos, 7.000; Tabacos, 
1.500; Naval, blancas, 19.000; Andaluces; 
16.000; ídem fin corriente, 37.500 ; 
M . Z. A., 30 acciones; Metro, 20.000; 
Tranvías , 109.500; ídem fin corriente, 
137.500; Azucarera Adra, 1.a, 50.000; 
ídem ordinarias, 53.000; ídem fin corrien-
te, 50.000; Explosivos, 9.000; ídem fin 
corriente, 25.000; Pompas Fúnebres , 
2.500; Río de la Plata, nuevas, 175 ac-
ciones. 
Obligaciones. — E l e c t r a Tenerife, 
10.000; Gas Madrid, 12.500; Hidro Espa-
ñola, A, 6.500; Unión Eléctr ica Madri-
leña, 6 por 100, 7.500; Minas Rif, bo-
nos, C, 7.500; Ponferrada, 55.000; Naval, 
6 por 100, 4.500; 5,50 por 100, 12.500; 
Transa t lán t ica , 1920. 5.000 1922, 31.000; 
Norte, cuarta, 5.500; Asturias, primera, 
17.000; Norte, 6 por 100, 20.000; Priori-
dad Barcelona, 25.000; Valencianas, 
25.500; Villalba, 12.500; M . Z. A., pr i -
mera, 40 obligaciones; F, 2.000; G, 
13.000; H , 10.000; I , 57.000; Medina del 
Campo, 17.500; Metro 5 por 100, B, 
1.500; 5,50 por 100, C, 2.000; Tranvías , 
50.000; Azucareras, bonos, segunda, 
7.500. 
L A SESION E?í B I L B A O 
BILBAO, 12.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de E s p a ñ a se pidie-
ron a 580 duros. Las del Banco de B i l -
bao se ofrecieron a 2.240 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya, serie, A, se pidie-
ron a 230 duros y tuvieron ofertas1 a 
232. Las de la serie B se ofrecieron a 
495 pesetas. Los Centrales a 210 duros. 
Los Nortes a 620 pesetas. Los Alicantes 
se pidieron a 580 pesetas y se ofrecieron 
a 592. 
Programas para el día 13: 
MADRID, Unión Kadlo (E. A. J. 7, 434 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernación. Prensa. Bol-
sa. Bolsa del trabajo. Programas del día 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Orquesta de la estación: 
"Los diamantes de la corona"" (fantasía), 
Barbieri. Revista clnematográñca. La or-
questa: "Souvenir de Monna Lissa" (vals), 
Schebeck; "Orange" (fox), Profes. Boletín 
meteorológico. Bolsa de trabajo. Informa-
ción teatral. La orquesta: "Entrada triun-
fal de los boyardos".—15,25, Prensa. Indice 
de conferencias.—19, Campanadas. Bolsa. 
Sexteto de la estación: "Cádiz" (fantasía). 
Chueca y Valverde; "Payasos" (fantasía) 
Leoncavallo; "El dúo de la africana" (fan-
tasía), Caballero. Intermedio, por Luis Me-
dina. — 20, Música de baile, orquestas de 
Palermo. — 21,45, Vulgarización astronómi-
ca, "Las leonidas", por don Enrique Gas-
tardi.—22, Emisión retransmitida por Se-
villa, San Sebastián y Salamanca. Caín-
1 335 a f in CO- panadas. Señales horarias. Bolsa. Con-
cierto s i n f ó n i c o por la orquesta de 
Unión Radio; director, José María Fran-
co. Primera parte: "Carnaval romano" 
(obertm-a). Berlioz; "Concierto en "re" me-
nor". VivaJdl. Segunda parte: "Sinfonía en 
"mí" menor", Borodin. Tercera parte: "Le 
Roet d'Omphale" (poema sinfónico). Salnt-
Saens; "Danzas de "El sombrero de tres 
picos". Falla.—24, Campanadas. Noticias de 
última hora, suministradas por EL DEBA-
TE. Música de baile, orquestas de Paler-
mo.—0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19: Lecturas: El Santo del día. No-
ticias de Prensa y comentarios. Orquesta: 
"Las bodas de Fígaro", Mozart; "La can-
ción del olvido". Serrano; "Granada", A l -
béniz; "Minueto", Godard; "Marcha turca", 
Mozart. Señorita Gessa: "Mattinata" 
Leoncavallo; "Voci de primavera", Straas; 
Juegos malabares". Vives; "Las dos prin-
cesas". Caballero. Señor Rodríguez: "Las 
Alondras", Guerrero; "La campana vecina", 
Bertrán Reyna; "Princesita", Padilla; "El 
último romántico", Sautullo y Vert. 
LISTA DE LA LOTE 





































137 169 232 251 300 309 317 329 381 400 
410 412 417 425 429 436 513 519 534 547 
567 570 598 613 628 630 668 672 686 69̂ * 
752 753 771 782 784 808 817 842 863 868 
906 968 
U V L . IULL.Ü 
JAVIER A L C A I D E . TELEFONO 54.334 
C A B A L L E R O DE GRACIA, 6 
(junto al Oratorio). MADRID. 
M I L 
002 031 048 052 056 065 070 081 105 133 
136 138 150 160 193 210 230 238 245 261 
296 309 333 358 378 388 446 462 465 471 
503 505 519 529 542 557 558 589 592 597 
655 691 712 740 756 795 807 833 837 881 
operaron a 230 duros. Las Ibéricas, vie-
jas, se ofrecieron a 780 pesetas. Las 
nuevas operaron con demandas a 750 
pesetas. Los Viesgos operaron a 610 pe-
setas. Las Sota y Aznar operaron con 882 883 914 920 939 967 
ofertas a 1.300 pesetas. Los Petróleos DOS MIL 
operaron a 135,50 y 135 duros y queda-
ron demandas a 135 y ofertas a 137. Las 
Papeleras se ofrecieron a 193 duros. Las 
Resineras se demandaron a 85 pesetas y ¡750 758 786 787 852 926 983 
se ofrecieron a 87. TRES MIL 
Las acciones de Explosivos operaron a'009 015 066 071 090 108 159 172 174 176 
SANTORAL Y CULTOS 
397 477 495 496 533 562 576 580 597 620 
643 655 659 665 678 717 774 796 844 
QUINCE R:IL 
005 059 063 070 072 086 102 103 117 180 
181 191 256 267 277 303 343 412 465 571 
581 595 626 658 665 678 697 704 721 728 
738 773 781 866 870 895 906 934 975 
DIEZ Y SEIS MIL 
048 064 066 068 080 230 235 247 254 263 
291 302 330 436 463 488 503 510 522 526 
542 550 596 604 607 617 642 692 702 766 
774 795 798 823 840 878 905 930 956 970 
998 
DIEZ Y SIETE MIL 
009 016 017 021 067 069 110 154 176 214 
222 228 256 301 309 326 352 374 384 442 
444 453 465 472 587 611 732 736 742 751 
821 844 884 952 984 
DIEZ Y OCHC MIL 
007 048 059 075 118 128 199 223 254 324 
339 342 346 351 367 393 397 403 425 453 
496 512 536 541 554 556 565 566 580 599 
604 614 627 630 645 651 665 691 714 72 
759 778 790 793 794 801 891 907 927 975 
DIEZ Y N U E V E M I L 
025 101 1U3 112 141 151 163 169 191 192 
204 207 208 253 285 296 303 354 358 377 
397 398 428 434 470 478 522 550 559 596 
603 614 624 635 673 692 714 769 804 816 
868 886 927 972 989 994 997 
V E I N T E M I L 
045 048 062 073 096 177 193 211 225 230 
245 251 269 277 278 290 300 309 312 325 
326 396 423 435 454 471 525 545 567 570 
590 659 697 721 760 779 798 799 832 855 
879 897 983 993 996 998 
V E I N T I U N M I L 
015 019 044 103 119 173 195 224 246 255 
271 278 280 295 317 367 374 375 405 412 
451 486 500 552 597 610 617 662 667 681 
694 717 726 735 758 767 798 808 820 826 
868 902 927 962 999 
V E I K -IDOS MÍXJ. 
000 057 077 093 111 114 115 136 176 201 
211 216 239 249 254 316 364 394 408 449 
027 052 092 099 144 204 226 318 320 325 498 538 543 588 593 644 657 659 700 723 
341 382 302 441 462 502 514 580 597 6011 780 788 806 813 833 927 931 942 960 971 
618 632 655 656 687 699 701 706 724 7271 . ^ r ^ . . - ^ v ^ . ^ r ^ 
1.350 pesetas a fin del corriente mes y a 
1.360 a fin de diciembre y quedaron 
ofrecidas a 1.350 a fin del corriente mes 
y. a 1.360 a fin de diciembre. Las Tele-
fónicas se ofrecieron a 99,80 duros. Los 
Altos Hornos se pidieron a 177 duros y 
se ofrecieron a 178. Las Siderúrgicas se 
pidieron a 125,50 duros. Las C. Navales 
tuvieron demandas a 127 duros. 
Las Minas del Rif, acciones al porta-
dor, tuvieron ofertas a 740 pesetas y las 
208 224 243 252 278 316 409 436 447 464 
485 491 510 516 556 570 650 660 709 714 
731 764 779 782 798 810 832 867 871 886 
889 916 930 957 
CUATRO M I L 
006 014 015 030 035 098 105 116 119 126 
137 144 167 182 196 222 250 268 301 304 
378 450 455 489 528 617 639 641 692 706 
709 720 745 778 829 878 890 911 934 971 
976 979 983 
CINCO M I L 
S E Ñ O R A S 
12 pesetas. 
Sombreros fieltro 
e legan t í s imos a 
MONTELEON, S5, prime-
ro derecha. 
nominativas operaron a 680 pesetas. Las u 05 155 198 237 2Q0 277 291 295 392 
Mineras Setolazar operaron a 2.400 pe-^7 435 444 477 490 491 492 527 567 573 
setas al contado y a 2.440 a fin de di-
ciembre próximo. Quedaron demandas a 
2.400 pesetas al contado. Las Ponferra-
das operaron con demandas a 150 pese-
tas. 
VEINTITRES M I L 
034 078 083 087 105 185 224 258 270 284 
301 305 319 334 341 355 356 366 394 427 
428 501 532 614 651 656 691 696 701 711 
748 792 817 853 871 912 922 930 931 949 
958 964 975 984 
V E I N T I C U A T R O M I L 
029 042 132 167 172 213 248 274 294 301 
373 387 446 463 464 466 467 485 505 530 
537 563 577 667 670 671 731 747 752 757 
798 800 809 830 851 872 973 987 
VEINTiCINCC M I L 
034 055 068 100 105 107 123 127 145 169 
182 197 250 271 274 307 348 376 406 415 
426 458 466 552 577 585 588 594 603 605 
tita 1S Martes—Stos. Estanislao de 
f íp S j - Diego de Alcalá; Nicolás, 
g?akaEugenloDOb0; Arcadio Antonino. 
V?c¿r Palcasio, Probo, Homobono, Eutl-
quiano, Pablito, niño, mr. 
La misa y oficio divino son de San Die-
go coníesor, con rito doble y color blanco. 
Á Nocturna.-Santi Spiritus. 
Avo M a r i a . - ! ! , rosario y comida a 40 
mujeres pobres, costeada por don Fidel 
Re40UH1oaras.-Parroquia de S. Millán 
Corte de María.—Remedios, en S. José , 
Salud en Santiago, S. José ( P ) , y en la 
JPctsión 
Parroquia de las Angustias.—8 misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
^Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11ípSroquÍa do S. Ildefonso.-8,30 misa 
de comunión para la P í a Union de San 
Antonio de Padua. TT x 
Parroqiua de S. Millán (40 Horas).— 
8, Exposición y comunión general; 10, 
misa solemne, con sermón, señor He-
rranz; 5.30 t.. ejercicio, sermón, dicho 
señor, y procesión de reserva. 
Parroquia de S. Martín.—9, misa reza-
da para la C. de Santa Lucía. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida, 
10, misa" cantada en honor de S. Anto-
nio y adoración de la reliquia; 5 t , ejer-
cicio propio del Santo. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N . 
Sra. de la Fuencisla. 6 t . Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; -ejercicio y reserva. 
Parroquia del Carmen.—8,30, misa de 
comunión en la capilla de S. Antonio de 
Padua. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
Después de la misa de 8.30, ejercicio a 
S. Antonio de Padua. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición-, que quedará de ma-
nifiesto hasta la tarde; 7 y 9,30, misas, 
5 t.. estación, rosario, bendición y re-
serva. 
J. del Corpus Christi.—Fiesta a S. Die-
go de Alcalá. 9, misa solemne; 5 t , ejer-
cicio con sermón. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas. 
Maria Inmaculada (Fuencarral. 111).— 
10,30 a 6,30 t , Exposición. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
y 10, misas; 6 t , ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia—5.30 a 8.30 
t.. Exposición. 
Pontificia.—5,30 t , cultos para la Pía 
Unión de S. Antonio, con sermón, padre 
Cordero, y ejercicio. 
Sto. Niño del Remedio (Donados).—11, 
misa solemne en honor de su Santo Ti-
tular. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9 y 10, mi-
sás; 6,30 t , corona dolorosa. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, 
misa y plática, P. Meseguer, S. J., para 
la Congregación de N . Sra, de Lourdes. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Pla-
za de España).—Novena de Animas.—9, 
misa de funeral; 5,30 t , rosario, ejerci-
cio, P. Reinaldo, y responso. 
596 627 641 667 675 688 692 697 730 734 
754 765 788 822 835 844 971 
SEIS M I L 
002 064 092 107 112 117 139 146 150 164 „ 
165 172 253 289 292 371 378 422 433 4461606 626 665 688 672 677 680 692 780 806 
462 494 501 553 573 579 618 620 621 623 886 ü81. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
r75 ANUNCIO OFICIAL ¡649 674 677 690 695 707 744 766 770 q 798 802 825 860 869 877 893 955 
" SIETE M I L 
En la "Gaceta" de Madrid del dia!o32 036 054 113 114 128 139 194 255 312 
9 del actual_ se publica un anuncio de j318 343 345 363 382 403 409 416 488 489 
Tabacos ¡492 509 537 546 579 6l6 G40 653 Q5¿ yü2 
711 729 741 747 762 765 856 889 
la Compañía Arrendataria de 
referente a la provisión, mediante con-
curso ,de las siguientes plazas de em-
pleados administrativos, dotadas con 
3.000 pesetas anuales: una en la Fábri-
ca de Alicante, dos en la de Bilbao, 
la de Santander, tres en la de Sevilla, 
OCHO M I L 
046 052 065 066 091 093 140 146 175 176 
187 192 203 208 212 219 230 236 284 351 
una en la Intervención del Contrato con 
la Papelera Española en Arrigorriaga 
(Vizcaya) y una en el Depósito de Ta-
bacos en Rama de Cádiz. 
Los aspirantes, que deberán ser es-
pañoles, varones, bachilleres o peritos 
mercantiles, y de edad que el día 20 de 
diciembre próximo alcance la de diez y 
siete años y no exceda la de treinta, 
podrán presentar sus solicitudes, con los 
documentos acreditativos de los indica-
dos extremos, en la Dirección de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos y en 
las dependencias expresadas, hasta la 
citada fecha de 20 de diciembre. En 
ellas expresarán la plaza o plazas a que 
Las Hidroeléctr icas Españolas , viejas,1 aspiren. 
ESTUFAS IBAMNO 
PETROLEO Y GASOLINA 
C o n p r e s i ó n , f á c i l m a n e j o y se-
g u r i d a d . j S i n h u m o l ¡ S i n t u f o l 
¡ S i n o l o r ! P i d a c a t á l o g o . 
I N F A N T A S , 29 
(esquina a Colmenares) 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
ie le 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
26 de novbre. "ROUSSILLON" 
21 de enero "ROUSSILLON" 
11 de febrero " L A B O Ü B D O N N A I S " 
11 de marzo "DE L A S A L L E " 
Agentes en Vlgo: 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14, 
VEINTISEIS MIL 
070 109 127 175 203 207 208 235 243 285 
295 299 307 378 454 461 462 519 524 531 
643 653 665 687 773 792 796 814 861 875 
893 897 903 954 976 
V E I N T I S I E T E M I L 
089 091 105 187 232 293 368 396 407 414 
422 447 473 556 574 579 595 623 649 654 
Secretarios de Ayuntamiento.—En la 
"Gaceta" del domingo se publica el pro-
grama a que ha de ajustarse el ejercicio 
teórico de las oposiciones a ingreso en 
la segunda categoría del Cuerpo de Se-
cretarios de Ayuntamiento, que han de 
comenzar en esta Corte el día 1 de abril 
del próximo año. 
Interventores de fondos.—Primer ejer-
670 680 745 746 754 813 819 820 822 866 ciclo.—Han sido aprobados ayer tarde los 
opositores números 280, don Emilio Gu-
tiérrez Antón, 29,10; 287, don Amador 
Sánchez López, 31, y 294, don Bernardo 
586 615 624 362 724 729 756 798 849 850 
855 858 859 938 947 957 
N U E V E M I L 
010 012 016 032 077 097 109 129 132 149 
161 193 197 207 226 229 242 243 272 279 
325 362 369 377 395 423 427 444 451 460 
563 585 623 628 667 674 707 .16 770 846 
872 875 876 933 980 991 993 996 
DIEZ M I L 
005 067 130 139 151 187 222 236 253 339 
348 353 422 448 482 485 486 489 505 537 
562 578 719 754 760 774 776 820 846 902 
926 927 966 969 
ONCE M I L 
012 030 057 074 149 182 169 198 235 248 
274 2S0 283 327 357 409 425 427 431 457 
468 479 491 492 495 531 558 565 566 578 
586 589 627 672 760 784 831 845 876 946 
952 959 
DOCE M I L 
061 065 066 088 089 127 132 133 147 156 
195 283 361 367 382 390 397 402 417 421 
450 468 494 529 530 553 584 602 607 621 
627 641 647 650 659 664 682 692 695 726 
731 770 781 785 803 865 
TRECE M I L 
035 040 093 140 186 195 215 259 267 359 
366 412 421 444 484 488 503 512 519 523 
525 580 629 641 657 665 673 686 710 728 
737 750 765 781 824 909 921 963 973 974 
992 
CATORCE M I L 
024 055 068 081 083 123 179 189 202 209 
217 271 280 287 301 322 323 353 356 389 
872 882 906 926 957 963 979 
VEINTIOCHO M I L 
019 076 077 099 106 149 156 157 159 230 Payeres Meina, 29,9. 
239 252 254 315 327 347 349 364 367 414 
424 431 471 499 525 549 552 558 562 655 
661 699 802 809 812 820 842 874 902 
V E I N T I N U E V E M I L 
000 001 012 066 076 097 120 121 171 173 
L80 185 221 292 298 301 303 391 406 425 
429 451 454 484 511 512 531 587 628 637 
653 689 692 745 782 801 802 814 847 853 
876 883 895 930 936 938 946 996 
T R E I N T A M I L 
025 061 070 081 100 151 192 207 215 228 
241 272 285 288 323 383 409 420 437 445 
490 505 514 533 541 560 572 573 594 618 
684 700 765 773 789 798 896 928 930 954 
976 996 
T R E I N T A Y U N M I L 
Hoy están citados desde el 295 al 320, 
último de los opositores. 
Aspirantes de Correos.—Han dado co-
mienzo los ejercicos para resolver la opo-
isición de auxiliares de Correos. 
Para las cien plazas convocadas, se han 
presentado 740 opositores. 
Se han constituido el Tribunal, presi-
dido por el director general de Comuni-
caciones, excelentísimo señor don José 
Tafur, e integrado por ios vocales don 
Víctor Linares, don Tomás Diez Frías, 
don Alberto Pomaña y don Carlos Uru-
ñuela, como secretario, habiendo aproba-
do en el primer ejercicio, a los siguien-
tes opositores: 
Números 16, don Valentín Huerta, 16,05, 
22, don José María Falcó, 16,50; 23, don 
Francisco FalCó, 16; 27, don Juan Fclip, 
16; 33, don Antonio Fernández, 15; 35, 
011 039 050 058 071 084 118 121 124 1401 don Dimas Fernández, 15,75; 36, don 
152 154 170 198 234 263 331 357 381 395 Eduardo Fernández, 17,25; 45, don Fer-
429 435 467 526 533 545 593 595 601 646 nando Ferrariz, 15,75; 57, don Miguel No-
658 670 671 683 684 702 720 748 783 784 ^ d o 17; 58, don Justo Nogueira, 15,75; 
899 901 912 963 978 67' don Jose Lledo• 15,50; 70, do.n AsUS" syj «ui y.iz yoy ybó y<» tíii Acosta) ^75. don Acuidin Agui-
T R E I N T A Y DOS M I L llera, 16,25; 73, don Ramón Ahumada, 16,50, 
011 027 048 050 062 094 106 122 235 281 84' don Benito Alonso, 15,73; 87, don Ju-
310 314 323 335 400 404 408 433 464 506 l ^ ^ 1 ^ 0 ' / 9 ' 1 ^ 93'. d0n/0S^1AriCC;O«(?, 
554 559 581 613 668 674 697 719 720 7 7 0 i í ? f u i 0 6 ^ ^ I ^ V ^ 
777 832 841 847 856 864 880 887 974 975 
980 
T R E I N T A Y TRES M I L 
018 066 082 105 109 119 166 225 305 334 
335 365 373 383 465 471 495 503 563 606 
617 646 657 666 691 693 711 742 751 763 
766 799 801 837 852 864 934 956 962 972 
112, don Ramón Arroyo, 15,75; 117, don 
Fernando Avilés, 19,50; 137, don Manuel 
Fuadú, 16,50; 140, don Ramón Sardi, 19; 
141, don Lope Jiménez, 21; 143, don An-
tonio Jiménez, 15,50; 148, don Vicente 
Juste, 16,25; 149, don Fernando Zafra, 17; 
150, don Pablo Zalduondo, 22; 157, don 
Luis Balance, 16, y 168, don Francisco 
Benítez, 19. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 5 ) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
. (Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para E L DEBATE) 
cas ocupaciones, que apenas nos deja instante libre. 
, —Cierto, pero éstas que usted llama ocupaciones, 
tienen por único y exclusivo objeto a nuestra propia 
persona—dijo Carlota. 
— ¿ E s que vas a negar la utilidad prác t ica de ocu-
parse de sí mismo... de cuidarse a cuerpo de rey?— 
pregun tó con ironía Alvaro Olivares—. Aquí en el bal-
neario el que más y el que menos viene a echarse un 
remiendo en la salud para seguir cuidándose el res-
to del año . 
—Yo propongo que hagamos alguna cosa úti l—in-
tervino Alberto de Bernaert—para privar a l a con-
desa del derecho que tiene a tacharnos de ociosos. Por 
ejemplo, podría alquilar una lancha para enseñarles 
a remar a la señori ta de Tournelles, y a usted tam-
bién, señora de Olivares—añadió volviéndose a Carlo-
ta—, que supongo que no habá podido practicar este 
deporte en un país como el suyo en que los ríos no lle-
van agua. 
— ¿ Q u é no llevan agua en E s p a ñ a los r íos?—replicó 
con viveza la señora de Olivares—. ¡Oh, qué equivo-
cado es tá usted! Vaya este invierno a visitarme en 
Gerona y le desafiaré a una regata. 
Luego, dirigiéndose a su marido que se hallaba a 
su lado, m u r m u r ó entre dientes y en idioma español : 
—¡Habráse visto estúpido mayor que este niño! No 
es, ni mucho menos, el joven que le conviene a la l in-
da Yolanda para hacer una deliciosa pareja. 
La señori ta de Tournelles volvió la cabeza para 
ocultar la sonrisa que involuntariamente floreció en 
sus labios. Los presentes ignoraban que dominaba el 
español mejor aún que su lengua natal. 
C A P I T U L O X I 
Proyectos matrimoniales 
Todas las mañanas , después de oír la misa de seis 
en la capilla privada de los Marmont, la señora de Ri-
ves y su hijo acompañaban a Yolanda hasta la fuen-
te donde llenaba el vaso que había de servirle a su 
t ía antes de que se levantase de la cama. Ya de re-
greso, la señora de Rives se quedaba en el estableci-
miento para tomar su ducha y los jóvenes continuaban 
hasta la puerta de la Quinta de los Aliados, donde se 
despedían. 
Los muchachos gustaban de conversar; ambos te-
nían un espíri tu cultivado y serio y una misma mane-
ra de considerar el xieber,1 lo que les hac ía coincidir 
en muchas cosas. Sin darse cuenta de la atracción que 
el hecho de que tuvieran el mismo concepto de la vida 
iba creando entre ellos, los jóvenes buscaban las oca-
siones de encontrarse. Frecuentemente, por las tardes, 
mientras la señora de Sauvigny se iba a l casino para 
asistir al concierto, Yolanda bajaba a l parque del ho-
tel y se entregaba con ardor a sus labores. Entonces, 
Rinaldo de Rives, que solía espiar desde lejos a la 
muchacha, se presentaba en el parque con aire distraí-
do, como si viniera dando un paseo. Los primeros días 
se limitó a saludarla cor tésmente sin atreverse a acer-
carse ni menos aún a abordarla, como hab r í a deseado; 
pero una tarde una rá faga de viento le a r reba tó a Yo-
landa la aplicación de encaje que acababa de terminar 
y que había colocado sobre sus rodillas, y Reinaldo se 
creyó en el caso de correr tras ella para rescatarla. 
Cuando lo hubo conseguido, se aproximó a la mucha-
cha y le devolvió sonriendo el trocito de encaje. De 
aquí a entablar una conversación no hab ía mas que 
un paso y el joven se aven turó a darlo. 
—Las mujeres, señorita—dijo—, han sido m á s favo-
recidas por la naturaleza que nosotros, porque en todo 
momento saben ocupar sus dedos. 
—Para no ecupar nuestra inteligencia. E l trabajo 
manual es un reposo para el espíri tu. 
—En este punto no estoy absolutamente de acuerdo 
con usted, señori ta . Ciertos trabajos manuales obli-
gan también al espír i tu a trabajar sin descanso; el ce-
rebro y las manos son solidarios. 
— ¿ N o pre tenderá usted convencerme de qus el jar-
dinero que es tá arreglando la arena de aquella alame-
da es tá desarrollando un gran esfuerzo intelectual, 
¿ verdad ? 
— ¿ Y usted qué sabe? Mientras pasa e l rastrillo 
para igualar el piso, puede pensar en cosas de más 
importancia que las rayas que la herramienta va mar-
cando en el suelo. E l obrero manual, sin necesidad de 
abandonar sus tareas, puede pensar y piensa a menu-
do en su familia, si es casado; en su prometida, si es 
soltero; en lo que h a r á durante la fiesta dominical; en 
cómo podrá intensificar su trabajo para obtener ma-
yores ganancias. No hay nada capaz de detener a la 
máquina cerebral, que es tá funcionando siempre, hasta 
cuando dormimos. 
—Yo lo que afirmo, segura de no equivocarme, es 
que hay gentes que no piensan en nada. 
—Tampoco es admisible tan rotunda afirmación. En 
cuanto nuestras células cerebrales dejen de funcionar 
un instante siquiera, se rá que habremos muerto; en el 
postrer segundo de la vida, el cerebro realiza su úl-
t ima función. E l Criador ha colocado dentro de nos-
otros el alma, y con ella nos ha dado la facultad de 
pensar. 
— Y cuando abandonamos este mundo nos los lleva-
mos por delante; es todo nuestro bagaje. 
—Diga usted más bien que es nuestra personalidad; 
el bagaje, inútil por cierto, es lo que dejamos aquí en 
la tierra, el cuerpo, que para nada nos sirve cuando 
Dios nos llama a la otra vida. 
—Pero que vendremos á buscar un día, después de 
que sea pronunciado el juicio universal. Advierto que 
hay en usted un profundo filósofo. ¿ E s ése su oficio 
de usted, su carrera? 
Yolanda acompañó sus ú l t imas palabras de una deli-
ciosa sonrisa. Los muchachos se estuvieron mirando 
sin hablarse durante un buen rato. Rinaldo, que per-
manecía en pie delante de la señori ta de Tournelles, no 
tenía puestas las gafas ahumadas que solía llevar, y 
sus ojos, de mirada franca, luminosa y dulce, decían 
lo que callaban los labios. Decían: 
—Sí, soy un filósofo, y he adquirido m i filosofía en la 
escuela del sufrimiento, del infortunio. 
A l cabo de un instante, y, respondiendo a la pregun-
ta que la joven le había hecho, contestó: 
—No soy filósofo, señorita, n i ahora tengo n ingún 
oficio, aunque los he practicado muy duros; la carrera 
que yo amaba con toda mi alma, con todos mis senti-
dos, y la que logré terminar, poniendo a contribución 
todos mis entusiasmos, y estudiando mucho durante 
los m á s bellos años de mi juventud, no ha sido para 
mí más que un ensueño. Yo quer ía ser marino. 
—¡Oh!, si yo hubiese nacido hombre, hab r í a tenido 
las mismas aficiones. Me he educado en un puerto de 
mar, en Barcelona, y mi mayor placer consistía en na-
dar en las aguas tranquilas del Medi terráneo. De vez 
en cuando, a las educandas de mi Colegio, nos permi-
t ían las madres que hiciéramos excursiones mar í t imas , 
con la sola condición de que fuésemos en compañía de 
alguna familia honorable. ¡Oh, con qué melancolía re-
cuerdo yo mis paseos por el mar sin límites, a bordo 
de un vaporcito pintado de gris y con su gran chimenea 
siempre empenachada de humo! 
— ¿ L e a g r a d a r í a a usted reanudar sus excursiones, 
cambiando el vapor por una lancha ? A mi madre tam-
bién le gustan extraordinariamente estos paseos, y con 
frecuencia hacemos nuestras excursiones nocturnas, ba-
jo la luz plateada de la luna, a bordo de una barca, 
de la que yo soy timonel y remero, todo en una pieza. 
Si alguna noche quiere usted acompañarnos . . . 
— M i l gracias, iré con mucho gusto. Le pediré per-
miso a mi t ía. y estoy segura de que no me lo negará . 
Yolanda de Tournelles se levantó al ver que se di r i -
g ía haciá ella el hercúleo Alberto de Bernaert que, lle-
gaba en aquel momento al parque del hotel, cargado 
con las mazas de jugar al "golf". Carlota de Olivares, 
que sin duda venía con él, l a llamaba por señas desde 
el embarcadero. 
—Venga usted con nosotros, Yolanda—le dijo apro-
ximándose el joven belga.— Vamos a jugar un partido 
al campo de "golf", donde ya nos esperan su t ía de us-
ted y m i madre, que se han trasladado en el automóvil 
de Alvaro Olivares, conducido por su propietario. 
Una canoa a t r acó en aquel instante en el embarca-
dero, y un grupo de jugadores de ambos sexos, saltó 
a bordo entre risas y algazara. 
—Hasta la vista, señor de Rives—se despidió Yolan-
da, echando a andar hacia el sitio en que se hallaba 
Carlota. 
Rinaldo respondió al saludo con una inclinación de 
cabeza, y permaneció de pie, inmóvil, mirando melan-
cólicamente a la joven, que se alejaba. 
Cuando llegaron a la orilla, Alberto de Bernaert, que 
había saltado con agilidad extraordinaria a la canoa, 
le ofreció a Yolanda su robusta mano, y la señori ta dé 
Tournelles se encontró a bordo de la embarcación, que 
enfiló la orilla opuesta en medio de la a lgarabía de los 
que la ocupaban. 
Yolanda de Tournelles, apoyada en una de las bor-
das, seguía con los ojos ñjos en la silueta, cada vez 
m á s lejana y desdibujada, de Rinaldo de Rives. 
— ¿ Q u é carrera será la suya?—se preguntaba a 
(ContinuarA.) 





U R O 
P a r a ' e l i m i n a r e l á c i d o u n c o 
d e l a s a n g r e 
L l e y e n d o e s t e l i b r o 
q u e s e e n v í a g r a t i s 
donde se encontrara el modo de evitar fácilmente 
los padecimientos que acarrea el exceso de pro-
ducción del ácido úrico a la vez causa y efecto 
del artritismo en los mayores dt 40 años, en los 
sedentarios, en los artríticos de todas edades, 
tomando el URODONAL disolvente perfecto del 
ácido úrico recomendado por las eminencias médi-
cas del mundo entero como tratamiento preven/rvo 
y curativo de las manifestaciones artríticas-
Reuma, neuralgias, dolor de ríñones, 
ciática, etc. 
x , 
Envío gratuito de la obra "Por qué la sangre cargada 
de ácido úrico es un peligro" por el Dr. Faivre, enviando 
este cupón bajo sobre al 
Dcpóilto General del UROOONAI 
APARTADO 7l« ' «*»»C»l.ON* 
ir. 
C A N A S 
SIN G R A S A 
MARCA REC STRAUA 
UNICO artículo 
que sin TEÑIR 
hace desaparecer 
las C A N A S . 3 
ptas. frasco. Pre-
miado en la Ex-
posición de Higie-
ne. Venta al por | 
mayor: José Ba-
rreira. Calle Mu- i 
ñoz Torrero, 6. 
Madrid. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
G R A N D E S C O -
L E C C I O N E S D E 
MANTELERIAS Y JUEGOS DE CAMA 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas C I U D A D R O D R I G O , 13 
Modelos finos y a pre-
cios muy baratos en 
E R T A D E L 
Por 8,50 Edredones rellenos de miraguano. 
Por 13,50 Edredones cretona con bonitos estampados. 
Por 16 Colchas damasco de seda, colores novedad. 
Por 20,50 Colchas de lienzo con bonitos bordados. 
Por 18,90 Colchas de cretonas francesas, preciosos 
dibujos. 
Por 16 Juegos de cama bordados a mano. 
Por 25,50 Juegos de |cama unión hilo, bordados a 
mano, grandiosa colección. 
Por 68 Juegos de cama en colores novedad (gé-
neros riquísimos bordados a mano), etcé-
tera, etc. 
Por 12,20 Juegos de cama muy prácticos, con do<t 
sábanas y dos almohadas. 
Por 12 Mantas finas de lana. 
Por 18,90 Mantelerías para comida en crepé, borda 
das a mano. 
Por 75 Mantelerías hilo puro, bordadas a mano mn. 
tivos "fil-tiré". ' 0" 
Por 18,90 Mantelerías tejido escocés, novedad, jaretón 
calado, con 12 servilletas: seis de comida 
y seis de postre. 
Por 7 Mantelerías escocesas, para té: mantelillo v 
seis servilletas, etcétera, etcétera. 
Por 3,50 Toallas de crepé, bordadas. 
Y OTRA I N F I N I D A D D E ARTICULOS E N L E N C E R I A F I N A CON L A M I S M A BARATURA, SIEMPRE 
LAS U L T I M A S CREACIONES E N 
ALMACENES PUERTA DEL SOL (15) 
Envíos a provincias, remitiendo su importe por Giro postal. La correspondencia a nombre 
de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García Villa. 
PORCELANA Y ALUMINIO 
La Casa mejor surtida y económica, de Madrid, en 
estos artículos. Tengo la~~exclusiva de las marcas ex-
tranjeras GATO y LEON. 
Se venden utensilios de cocina al peso, desde 3,90 el 
kilo. Toda compra por más de 5 pesetas, da derecho 
a un regalo útil. Fregaderos de hierro, completos des-
de 9 pesetas. 
UNICA CASA, BIPOLL. — MAGDALENA, 27 






A R E N A L , 24 
CARRETAS, 27 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 1 0 . 
Cuidado con las imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
| V I N O S Y C O I N J A C 
C a s a f u n d a d a en el 
I a ñ o 1730 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras ave» con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tonemos un gran sunido de 
molinos para huesos, caldo-
ras para cocer piensos, corta-
verduraa y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. G R U B E R 
Apartadol 85, BILBAO 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 6 pts. m2. Sa-
linas Carranza. 5. T." 32.370 
L 
PROPlíi TARJA H 
k • • I I JB 1| de dos tercios del pago de M 
I jpP Im* Macharnudo, viñedo el más renom- E 
V, brado de la región. m 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera | 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
I Mayor, 66. Teléfono 71.231. 
P E R S I A N A S 
arrollables de hierro, pa-
tentadas, desde 20 ptas. 
metro. Muestras gratis. 




L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
de la Puriíicadon de Cíi 
Y FERNANDEZ DE MATANZAS 
VIUDA DE SANTOS Y FERNANDEZ LAZA 
Falleció el día 14 de noviembre de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
La familia 
RUEGA a sus amigos y personas piadosas l a encomienden 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se digan el día 14 en la parroquia de Santiago, iglesia de la 
Encarnación, Monasterio de Guadalupe (Cáceres) y Basílica del Pilar (Zaragoza); el 15 
en las Descalzas Reales y en el Sagrado Corazón de San Francisco de Borja; el 16 en 
la parroquia de San Ginés; el 17, en la capilla de los reverendos padres Franciscanos (Du-
que de Sexto, 7 ) ; el 19, en la de Mar ía Reparadora; así como el manifiesto del Sant í -
simo y novenarios que a par t i r del día 14 se digan en las parroquias de Ablitas (Na-
varra), los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real) y Valdunciel (Salamanca), serán aplica-
dos por el eterno descanso de su alma. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
. E S 
de todas clases y estilos. 
Verdaderas ocasiones, con 
precios rebajados y mar-
cados. E n t r a d a libre. 
PALAFOX, 15. 
GRAN SORTEO DE JUGUETES 
ORGANIZADO POR L A SOCIEDAD FABRICANTES D E L 
Se celebrará en combinación con el sorteo de la Loter ía Nacional de 2 ene-
ro 1929, y se sortean 420 juguetes. 
i R I M E R PREMIO.-Una bicicleta con sidecar. 
SEGUNDO PREMIO.-Una linda canastilla equipada. 
T E R C E R PREMIO.-Un bonito automóvil a pedal. 
C U A R T O PREMIO.-Una coqueta casa de muñecas. 
V E I N T E bonitos juguetes para los números favorecidos con los veinte premios 
de quince m i l pesetas. 
396 variados juguetes para los números favorecidos con las centenas de los 
cuatro premios mayores. 
Cada veinte cubiertas de libritos o cada cinco cubiertas de blocs de papel de 
fumar A B A D I E da derecho a una papeleta para tomar parte en este sorteo. 
E l canje de cubiertas se efectúa en Madrid en el Almacén de papel de fumar 
A B A D I E , Campoamor, 20, y Orellana, 3 triplicado, y en provincias, en los esta-
blecimientos vendedores de papel A B A D I E , o por correo en el a lmacén de Madrid. 
De superior calidad a precios ventajosísimos 
las vende la " C A S A M E B C A D A L " , Ato^ 
cha, 8 y 10 (frente a Carretas). Fábrica ia 
m á s antigua de Madrid. Unica que garantiza 
el dorado de sus camas. F A B R i c ^ -
S E G O V I A , 2 9 . 
" i 
Fabricación española de muebles de acej-o 
I Cerdeña, 333. -- BARCELONA| 
| OFRECE ÜN BUEN NEGOCIO A ü m | S PERSONA DE CADA CAPITAL ESPAÑOLÉ 
L 
J E »mte 
lunifl lllUUi 
PURO HILO -:- SIEMPRE E L MEJOR 
'= Librito doblado, 125 hojitas 25 céntimos. 
estuche, 75 " 15 
1 Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo OYÓ, una peseta. 
V 
' i Caile 
V 
V 
F. E . M . A., la primera fábrica nació- ^ 
nal productora, en serie, de muebles de ^ 
acero, a precios que compiten, por su bá- ^ 
ratura, con los de las marcas similares ^ 
americanas, cuyos precios hasta hoy eran ^ 
prohibitivos para la Banca, Industria y 
Comercio españoles. ^ 
F . E. M . A . ha decidido nombrar un ^ 
agente exclusivo de sus muebles de ace- $ 
ro en cada capital de las provincias es- ^ 
pañolas, los cuales t r aba ja rán sin com- ^ 
petidores dentro de la zona de su de- ^ 
marcación. >*< 
F . E . M . A . solamente exige de sus co- ^ 
laboradores que reúnan condiciones de ^ 
crédito moral y económico que garanti- ^ 
cen por completo una intel igentísima'y 
persistente labor para que la mutua com- ^ 
penetración de ideas y propósitos sea ^ 
m á s fructífera y redunde en la divulga- ^ 
ción y venta de los muebles de acero, ^ 
hoy reconocidos como indispensables en Q 
el comercio y la vida moderna. 
Cuantos hombres comprendan la impor- V 
tancia de nuestro ofrecimiento de agen- ^ 
cías exclusivas y sin competidores, di- ^ 







de Cerdeña, 331 y 333, BARCE-1 
LONA, solicitando pormenores >*< 
complementarios. A 
L O T E R I A N." 24 S s \ 2 ^ S 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda de 
Redondo, Remite billetes para el gran sorteo de Na-
vidad y demás sorteos. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS. 
22. frente a Príncipe NO T I E N E SUCURSALES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable Estómago, ríñones e infecciones gastroln-
tcstinales (tifoideas). 
DE TODAS CLASES —SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 80.—TELEFONO 18.27!) 
iiinimii iiwiiiniii lüiBlllüBlllliHIlüHlllüailllIBÜIliHIlüBliHIili 
IB : 'lililí 
rnm 
L Á M P A R A 
M E T A L " 
Z I A f t C A D E G A R A N T I A I N S U P E R A B L E 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad | 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
iniiiiniinii 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). BA-
SILIO MUÑOZ. Espoz y 
Mina, 20 y 22, Madrid. 
T." 52.645. Edificios propios. 
ALBÜRQUERQUE, 12 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revista» ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc.. etc. 
• 2 . 
y 
P R O Y E C T O S 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Falleció el día 14 de noviembre de 1927 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. h P. 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , d o ñ a M a r í a d e l P i l a r B e l ; sus h i jos , 
d o n J u a n y d o n C a s i m i r o ; h e r m a n a s , d o ñ a C a r m e n y d o ñ a M a r í a 
P r e s e n t a c i ó n ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , d o n L u i s M o l i n e r , d o n M a r t í n 
y d o ñ a M a n u e l a B e l , d o ñ a J u l i e t a M a r t í n e z R e u s y d o n M a r i a n o 
d e l a H o z ; t í a s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
dar su alma a Dios Nuestro Señor. 
L a s m i s a s que se c e l e b r e n e l d í a 15 en la ig les ia p a r r o q u i a l 
d e S a n M a r c o s , de ocho a d o c e , s e r á n a p l i c a d a s p o r su e terno 
d e s c a n s o . 
H a y c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s p o r v a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s e n 
l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
ExiOid la leoílima QI8S8T0ÍÍA (Cliorrol. eran premio H 
medalla de oro sn la U m l m de Higiene de Londres 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 6.031 E L DEBATE (9) Martes 13 de novlemln-e de 1928 
m ü ü i r n í ü H ü ü ü i i i i ü i ! i m n m m m m m i i m m m i m m i m m m i m 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra mis, 0,10 pesetas j 
iiimiíIiH I I ¡lili M I m i 111 Mililil;lli:i;i IJlllllllIilllW 
Estos anuncios so reciben en 
la Administración de KL 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de Lavapiés, quiosco de la 
puerta de Atocha, quiosco de 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número 1; 
quiosco de la glorieta de Han 
Bernardo y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE FÜ-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; la 
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
PISO completo alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
POB cesación comercio 11-
quídanse 80.000 duros mue-
bles; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
CASA LiOamozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
¡ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
; I N C R E I B L E ! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
jOJO! Armario haya, doa 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia. 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica^ Santa Engracia, 65. 
ESTUPENDO despacho estl-
lo español, vale 4.000, en pe-
setas 1.300. Santa Engra-
cia, 65. 
TODOS muebles, enseres, 
realizo u r g e n t e , marcha 
América. Travesía Belén, 2. 
PARTICULAR vende mue-
bles casa, comedor, despa-
cho español, dormitorio cao-
ba, colchones y objetos. Col-
menares. 3. 
DESPACHO renacimiento . 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía. 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo. 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas. 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés. 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cnecia, 4. Gamo. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.060 pesetas. 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das. 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da. 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BU REA U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella. 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos; 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos, 17. 
VENTA, muebles, baratísi-
tnos, ropas. Rulz. Gallleo, 
27. Teléfono 36.806. Compra. 
PISO, muebles bonísimos, 
dos comedores, urge, sába-
do, domingo, lunes. Reina. 
35. 
ALQUILERES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
ALQUILAN SE cuartos inte-
riores, hermosas vistas. 6 y 
8 habitaciones, 20 y 22 duros. 
Ascensor, teléfono y azotea 
para uso Inquilinos. Veláz-
quez. 105. 
E X T E R I O R E S magníficos, 
70-85 pesetas. Sa ' i Julia-
na, 6. 
MUCHA agua. Catorce. 20 
duros. Cartagena. 7. "Me-
tro" Becerra. 
PISO al mediodía, todo 
"confort", talefacción. as-
censor, teléfono, baño. Aya-
la, 43. 
E X T E R I O R soleadísimo. lu-
joso, seis habitaciones gran-
des, noventitréa pesetas. In-
terior, cuatro habitaciones, 
cincuenticinco. Pilar, 49, fi-
nal Torrijos. 
E X T E R I O R soleadísimo, 
cinco habitaciones, catorce 
duros. Pilar, 11, final To-
Jfrijos, 
SETENTA pesetas a tres 
cien tas todo lujoso "confort' 
Lista, 67 (Torrijos). 
TIENDA dos huecos, vivien-
da. 22 duros. Hernani, 39. 
VAQUERIAS espaciosas, vi 
vienda. hotel, huerta, luz 
tranvía a la puerta, se 
arrienda. Gran conejar y ga 
Uinero, se cede. Dirección; 
tranvía Carretera Leganés. 
frente ventorro Mora. 
ALQUILARIA con mira a 
compra casa espaciosa con 
mucho terreno cerca Ma-
drid, buenas comunicacio-
nes. Dirigiíse, por escrito. 
Santa María. Atocha. 36. 
AVENIDA Peñalver. 19. se-
gundo. esquina, mediodía. 
Saliente vivienda. Industria. 
LINDO piso amueblado muy 
soleado, cerca Universidad. 
Limón, 8, primero. 
ALQUILARIA por años ho-
tel con jardín amplio próxi-
mo Madrid. Escribid: Bar-





dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla. 42. garage. 
CAMIONES '•Minerva", om-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil sa-
lón. Alcalá. 81. 
CAMIONETAS automóviles 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito automóviles 
depósito. Príncipe Vergara, 
12. 
SOLIC 1 T A D presupuestos 
anuncio Agencia " Star ". 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
VENTA Ford Sedan 1.926, 
buen estado. 5 plazas, con-
ducción interior . Razón : 
Barco, 36; lechería. 
ESCUELA chofers, prácti-
cas conducción mecánica. 
Hispano. Citroen, Ford. Fiat 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres Santa Engracia, 4. 
HERRAMIEN TAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña . 
Infantas. 42. 
¡ AUTO.V í VILES ocasión ! 




tone. Michelin, Goodrich, Pi-
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codes. Carranza, 20. 
NARVAEZ. Fabricación pa-
rabrisas. perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes. 17. 
RENAULT seis conducción 
nueva. Cuatro-seis. Valle-' 
hermoso, 4. jaula 23. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 (jun-
to Pardiñas). 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargadas 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Príncipe Alfonso, 1L 
ASUNCION García. Consul-
ta embarazadas, hospedaje 




venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artícu-
los. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeltetas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro. plata, platino, 
condeepraciones, máquinas 
de escribir,' coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral. 
45. Teléfono 15.830. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 1O.708. 
ALHAJAS, objetos plata, an 
tigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10. paga su valor. 
COMPRO libros antiguos y 
modernos, cuadros, graba-
dos. Hortaleza, 110. 
CUADROS antiguos directa-
mente particulares, preflrien 
do Bodegones. Floreros, pai-
sajes, retratos. Ofertas de-
talladísimas. E o d e b i e d . 
Apartado 3.024. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
PAGO bien, muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
CASA Serna. Hortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-




sulta vías urinarias, rlñón. 
Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
BARRIOS. Dentista. Denta-
duras. dientes fijos, coronas, 
puentes. San Jerónimo, 5L 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
LUZ Ultravioleta. Erupcio-
nes, calvicies, raquitismo, 
anemias. Honorarios módi-
cos. Rayos X. Radiografías. 
San Bernardo, 23. Doce-dos. 
Siete-nueve. 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; 3 a 5. 
DEiS i lSTA Extracciones sin 
dolor, 5 pesetas; empastes, 
10; dentaduras completas, 
125; coronas oro, 23 quilates, 
30; trabajos al día. Barra-
das. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
INGLESA da lecciones in-
glés. Alonso Cano. 27. 
AD LANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
F E R R E . , Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pia-
no. Plaza Orlente. 8. bajo. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos. Es 
tadística. Policía, Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre 
paración. "Instituto Reus". 




nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto has-
ta nueve noche. Montera. 29. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
BACHILLERATO; taquime-
canografia. cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
ACADEMIA de canto Pal-
llole. Unica en España. Ge-
neral Pardiñas. 14. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales, el 90 % 
de los alumnos aprobaron 
Bachill e r ato universitario. 
Ciencias. Barquillo, 41. 
ACADEMIA Canto. García 
Soler (barítono). Inmejorable 
impostación. Repertorio. Bar 
bieri. 15. 
FRANCES, Inglés. Alemán. 
Italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países, pídanse 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10.865. 
CALIGRAFIA, taquimecano-
grafla, máquinas Yost, Re-
mlngton, Smlth. Underwood 
Estrella, 3. Colegio. 
L E C C I O N E S económicas 
piano. Avisos: Carrera San 
Jerónimo, 10. portería. 
TAQUIGRAFIA. Enseñanza 
por correo original moderna. 




LOMBRI O I D A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
FINCAS rústicas,'1 urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria ". Centro da 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
PARA comprar vender fin-
cas. Diríjanse Helguero, 
Barco, 23. Teléfono 14.584. 
GARAGE grande con vivien-
das, vendo urgente. Renta 
60 mil pesetas. Precio 550 
mil pesetas. Dirigirse al 
apartado número 855. Ma-
drid. 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más i 
libre y rústicas provincias 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
ALQUILO, vendo finca, 9 fa-
negas alfalfas, vaquerías, 
bodegas cochiqueras, vivien-
das Pinto. Razón: Fuenca-
rral, 150. 
FINCAS rústicas en Anda-
lucía. Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brito. Alcalá, 96. 
Madrid. 
VENDO casa recién cons-
truida en Guindalera, buena 
renta. Argensola. 18. 
PARA compra venta de (In-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
S O C I E D A D constructo-
ra compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
33.000 pies baratísimos, sitio 
ideal, próximo Hipódromo, 
vistas espléndidas, propio 
hotel. Hileras. 6. 
HOTEL céntrico venta for-
zosa por marchar América. 
Goya. 115. Rivas. 
VEND E S E hotel Getafe, 
buenos temples, doce habi-
taciones, seis entarimadas, 
7.000 duros. García. Villa-
nueva, 43, primero. Madrid. 
VENTA plazoŝ  arriendo 
campo, viviendas, económi-
cos solares, terrenos culti-
vo. Gómez. Fuencarral, 57. 
URGENTE M E NTE vendo 
casa 80.000 pesetas, menos 
50.000 hipoteca. Renta 8.340. 
Helguero. Barco, 23; cinco a 
siete. 
HABITACIONES conforta-
bles. Salud, 17, principal de-
recha. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pelta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver. 16. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. Libre-
ría Universal de Ocasión. 
Desengaño. 29. Tel é f o no 
16.821; apartado 578. 
VENDO libros, objetos tau-
rinos. Las.so. San Roque, 12. 
Las mañanas. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
40 pesetas hechura, forros 
.traje o gabán. Sastrería 




CENTRO de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón, 14. 
SEÑORITAS, caballeros de-
seáis colocaros, abonaros. 
Centro Femenino. Conde Du-
que. 52. 
LICENC I A D O S Ejército, 
destinos públicos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros Imitado-
res, el más serlo y más an-
tiguo. Informes gratis. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 8. 
LICENCIADOS Ejército: El 
30 de diciembre próximo sal-
drán a provisión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. SI que-
réis solicitar Ingresar en es 
te concurso mandar hoy mis-
mo documento militar que 
poseáis al Centro Informa-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven-
tura Vega, 19. Madrid. 
17.125. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera. 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
S* A * 
Batería de Cocina, Loza y Cristal. Jaulas. Artículos 
de Limpieza. San Bernardo, 18 (próximo a Gran Vía). 
CASA barrio Salamanca, 
8.000 pies 5 plantas 340.000 
pesetas, menos 170.000. Ban-
co renta, 36.000, exenta mi-
tad contribuciones 15 años. 
Apartado 969. 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
RESTAURANT Hotel Can-
tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
PEN SION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
f i ancosa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magniüca 
cocina. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe. 10. 
GRAN Pensión Lisboa. Re-
formado. Calefacción central 
aguas corrientes, ascensor. 
Teléfono 13.025. Precios mó-
dicos. Carrera San Jeróni-
mo, 29 duplicado, principa-
les. 
EN familia habitaciones , 
matrimonios y personas es-
tables, con. San Bernardo, 
18, tienda. 
PENSION Moderno. Casa 
católica, muy formal, cede 
bonito gabinete matrimonio. 
San Sebastián, 2. 
VIUDA cede habitaciones, 
pensión completa a caballe-
ro o señoritas estables, prer 
ció módico, ascensor. Santa 
Engracia. 106, segundo. A. 
PENSION. Gran "confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4. tercero. 
CEDO gabinete, alcoba so-
leado, exterior. Bárbara Bra 
ganza, 5, principal derecha. 
PENSION Alemana. Infan-
tas. 28. Confortable habita-
ción, cocina esmerada para 
matrimonio, caballeros. 
FAMILIA honorable, cede 
gabinete estables. Infantas. 
36. segundo izquierda. 
HABITACION todo "con-
fort". Unico. Luisa Fernan-
da. 21. principal izquierda. 
CABALLERO estable se de-
sea, único huésped. Céntri-
co. Teléfono, baño. Aparta-
do 4.063. 
C E B E N S E dos espléndidas 
habitaciones, una matrimo-
nio, "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercera derecha. As-
censor. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. Co-
rredera Baja, 4, segundo de-
recha. 
HABITACION confortable, 
baño, calefacción, ascensor, 
con o sin. Bárbara Bragan-
za, 16, tercero. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-
tral. Baño. Teléfono. Des-
de 9 pesetas. 
C E D E S E habitación exte-
rior económica, para señora. 
Toledo, 7, entresuelo. 
CEDO gabinete alcoba, so-
leado. Bárbara Braganza, 5, 
principal derecha. 
HABITACIONES económi-
cas, matrimonio, dos ami-
gos, ascensor, baño. Plaza 
Jesús, 3 duplicado. 
HOTEL Sudamericano, reba-
jas estables sacerdotes, fa-
milias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
PARA señoras o matrimo-
nio magnífica pensión exte-
rior, soleado. Fuencarral, 98. 
PENSION Norte. Edificio 
de nueva planta; casa se-
lecta. Reyes, 15. 
GABINETE caballero for-
mal. Plaza Dos de Mayo, 10, 
tercero izquierda. 
PENSION católica, sacerdo-
tes y seglares. Montera, 18, 
segundo izquierda. 
SESORA respetable admite 
huéspedes respetables espa-




rantizadas. 575 pesetas; usa-
das. 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol. 6. 
MAQUINAS escribir oca-
sión. todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel. 13. Veguillas. 
MODISTAS 
MARISA. Alta costura. Pre-
senta copias de las mejores 
firmas de París. Admite gé-
neros. San Agustín. 6. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes , verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
PAZ. Modista, Alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9. segundo. Sastrería. 
MODISTA fantasía, sastre y 
niños. San Lorenzo, 8, prin-
cipal. Pilar. 
EMI, modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesquinza, 40. 
MODISTA, hechuras 20 pe-
setas. Lope de Vega, 32, se-
gundo. 
MODISTA elegante a domi-
cilio y casa. Teléfono 74.043. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedí m i entos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
OCULISTAS: Aparato re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
PERFUMERIAS 
TODA señora debe cuidar su 
cara pasa resultar lo mejor 
posible; con la Crema miste-
rio se consigue inmediata-
mente. Perfumería Vázquez. 
San Onofre, 6. Teléfono 
18.463. 
"CAPILUCIO". ¡¡Se acaba-
ron los calvos!! Capilucio es 
el único regenerador del ca-
bello porque si hubiera al-
guno tan bueno no habría 
calvos. Viuda de R. de S. 
River. Carranza, 10. princi-
pal. Envía a provincias 
franco de porte. 
PERDIDAS 
A quien se hubiere encon-
trado un crucifijo y dos me-
dallitas de plata, se le gra-
tificará su devolución en 
Mayor, 1, tercero. 
PRESTAMOS 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTAS en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
nal. 3. 
PRESTAMOS a militares. 
Absoluta reserva. Interés 
módico. Facilidades devolu-
ción. Lista Correos, cédula 
006.393. 
PARA ampliación de nego-
cio existente de buenos be-
neficios precísase socio con 
ocho a diez mil pesetas, in-
terviniendo personalmente , 
preferible tenga conocimien-
tos comerciales y sea acti-
vo. Por escrito. Rogelio Gil. 
Castelló, 27. 
DISPONGO de 5.000-25.000-
50.000 pesetas para segun-
das detrás Banco, sin corre-
dores. Enviar datos comple-
tos. A. Martínez. Arenal, 9. 
Continental. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
HECHURA forros, traje o 
gabán, 40 pesetas. Fuentes, 
6, entresuelo. 
AGENTES serios. Informes 
comerciales, necesítalos to-
das poblaciones. Agencia ex-
tranjera . Apartado 1.005. 
Madrid. 
DISPONEMOS siempre co-
cineras, doncellas, niñeras, 
para todo, criados, depen-
dientas. nodrizas, señoritas 
de compañía y personal to-
das clases. "Centro Veto-
nia". Preciados. 52. Teléfono 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Co-
cinera" en Madrid - Parla. 




cias. Papolín. Prensa. Car-
men, 18. 
NECESITANDO proveer la 
Congregación del Santo En-
tierro dos plazas de cobra-
dor abre concurso con arre-
glo a las condiciones expues-
tas en el domicilio de la 
misma. Jardines, 17, se-
gundo. 
NECESITO dos inspectores 
sacerdote. Internado Insti-
tuto Reus. Mayor, 1, ter-
cero. 
T A Q U I-M E C A meritoria 
deséase para empresa im-
portante. Escribid: Buzón, 
294. Carretas, 3. Continen-
tal. 
Demandas 
O F R E C E S E sacristán orga-
nista, joven, buenas cuali-
dades; informes párroco Vi-
lloría. Salamanca. 
CENTRO Femenino dispone 
servidumbre, depe n dencia 
documentada. Conde Duque. 
52. Teléfono 36.440. 
PERITO Mercantil arregla 
contabilidades y lleva por 
horas. Apartado 4.063. 
COSTURERA domicilio ofre-
cése. Marqués Toca. 12. Pa-
quita Colorado. 
TRASPASOS 
URGE traspaso pensión muy 
céntrica. 20 habitaciones in-
dependientes, capaz 30 ca-
mas, llena .huéspedes, baño, 
gran terraza, lavadero, faci-
lidades pago. Razón: Tesoro, 
15, portería. 
VARIOS 




giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Príncipe. 9. 
Madrid. 
¿INTERESA? Adminístran-
se fincas garantizando ges-
tión; administración exenta, 
además de gastos letrado, 
procurador, etcétera, por es-
tar capacitado para gestio-
nes Jurídico-administratlvas. 
Solvencia moral a toda prue-
ba. Canalejas. 3. segundo iz-
quierda . Teléfono 17.626 . 
Apartado 288. Madrid. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
]a. 16. 
EfeTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrileña. Infantas. 42. 
OCASION. Establecimiento 
y manantiales aguas alca-
linas. José Simó. Onteniente 
(Valencia). 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica), 
ABOGADO. Asuntos judicia-
les, créditos, testamentarías, 
consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo. 
JCOPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
CASA Merp. Arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
PARA propagar la fe cató-
lica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devoción, 
la Casa Igartúa, calle de 
Atocha, número 65 (frente al 
Hotel de Ventas) venderá 
las imágenes de pasta, ma-
dera a precios de fábrica. 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza. conservación, repara 
ción. compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
PARA no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel. 9, frente iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones. accesorios y aca-
demia de mecanografía. Ca-
sa Hernando. Mayor, 29, y' 
Gran Via, 3. 
SEÑORAS, reformo su som-
brero por 3.50 última moda, 
Conde Barajas, 1, esquina 
Pasa. 
MARQUETERIA , dibujos . 
sierras, maderas, herramien-





ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía serla. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscrlptores 
presenten anuncio. 
COLONIAS, 2,50 litro. Bsen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CASA Yost, hace toda cla-
se de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
IMPORT A N T E . Enolose: 
Elixir reconstituyente, nutri-
tivo, regenerador, anemia, 
neurastenia. Reemplaza car-
ne cruda. Mucho alimento en 
poco volumen. Agradable, 
digestivo, 5,50 pesetas bote-
lla. Venta: farmacias, dro-
guerías. 
GRAMOFONOS, arreglo por 
deteriorados que estén. Ro-
dríguez. Tres Peces, 8. 
CAMISERO, calzoncillos pi-
jamas; admitiéndose géne-
ros, reformas. Montera, 38, 
principal. Carrasco. 
ABOGADO. Consultas cinco 
pesetas. Plaza Santo Do-
mingo; 11, seis, ocho. 
CALDO de Gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel. 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evita 
molestias. 
ASUNTOS judiciales, crédi-
tos, testamentarías, consulta 
económica. Investigaciones, 
informes, documentos . Pi 
Margall, 18. tercero, 30. Sax. 
1, 
VENTAS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Montera, 
19. 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel, órganos, 
materia' g. Rodríguez Ven-
tura Vega. 8. 
l tí 0 CUPONES Pruf- ^so, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pra 
cios de 8, 9 y 10 pesetas Itllo 
marca "Guilis". Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad ¿e 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de ia acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459.. 
CASA Jiménez. Mantón ÍS 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncltos ca-
lle bordados, moda. H5 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados. 
60. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co. 12 pesetas; tapices orien-
tales. 14 pesetas. Slrvent. 
Luna, 25. Teléfono 11.373. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SAGRADAS cenas, platea-
das con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, tí. Casa Roca. 
CUADROS antiguos, m o -
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray. 
27. 
PIANOS Daratlslmoa de oca-
sión ; comparad precios. Pue-
bla. 4. Viuda Muñoz. 
ESTERAS terciopelo, tapi-
ces coco, toe" mitad precio. 
San Marcos. 26. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido *en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera. 23. Teléfono 15.943. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute.' desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo. 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, enorme liquidación. San-
ta Engracia, 61. Entre Cham 
berí Iglesia. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
JOYERIA Relojería. Alhajas 
ocasión. Compra objetos oro, 
plata, dentaduras. Compos-




tísimo. Ponzano. 25. fábrica. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
GANGA. Autopiano "Stroh-
ber", 88 notas, centrador ati-
tomático, con 30 rollos y han 
queta, de 6.000 en 2.500 pe-
setas. Veguillas. Legani-
tos, 1. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Arenal, 
9 ; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
LINOLEUM incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
LONGANIZA superior 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray. 23. Salchi-
chería. 
P E L E T E R I A : Fuencarral , 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das, wisones. Muy econó-
mico. 
BRASEROS dorados con pie 
alambrera, badila, 15 pese-
tas. Casa Lamberto. Atocha, 
45. Bronces para Iglesia. 
CREDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo. 91. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
JOYERIA Cordero. Refor-
mas alhajas. Seguridad ab-
soluta en la sujeción de las 
piedras. San Onofre, 5. 
CUARTO moro; cama tur-
ca oriental, varios cojines 
árabes. Diego León, 61. 
PIANO con pianola adapta-
ble vendo 500 pesetas. Velar-
de, 22, principal. 
P I E L E S . Las mejores y más 
baratas. No comprar sin ver 
nuestro inmenso surtido. 
Molinuevo. Caballero de Gra-
cia. 56. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio. 155; bronce, 150, 
sommiers acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica. 
HIJO V I L L A S A N T E y C.a 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos ZEISS. 
Cristales PUNKTAIi ZEISS. 
Habiéndose extraviado el resguardo de depósito nú-
mero 958.710 de Deuda Interior 4% por pesetas nomi-
nales 14.500, expedido por este Establecimiento en 30 
de junio de 1922, a favor de D. Ezequiel García Bravo 
y D.a Angela García y García, indistintamente, se 
anuncia al público por segunda y última vez para que 
el que se crea con derecho a reclamar, lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a contar desde el 26 de 
octubre próximo pasado, fecha de la publicación del 
primer anuncio en el periódico oficial "Gaceta de 
Madrid" y dos diarios de esta Corte, según determina 
el art. 41 del Reglamento vigente de este Banco, ad-
virtiendo que, transcurrido dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, se expedirá el correspondiente dupli-
cado del resguardo, anulando el primitivo y quedando 
el Banco exento de toda responsabilidad.—Madrid, 7 de 
noviembre de 1928.—El vicesecretario, Francisco Belda. 
L o s N e u m á t i c o s 
q u e n o p a t i n a n 
E l lema de los Néumáticos Good-
year «All-Weather» significa «para 
todo tiempo». Su característica es 
la fuerte adherencia al suelo que les 
impide resbalar. Su superioridad 
estriba, pues, en agarrarse al suelo, 
en toda clase de tiempo, seco o 
lluvioso. El coche, sin patinar, para 
de repente o gira rápido y seguro 
en las curvas. 
Es insustituible por adaptarse a 
todos los pisos, las carreteras moja-
das o con barrizales, las pistas o 
vados arenosos, las calles adoqui-
nadas, los paseos esfaltados o las 
carreteras alquitranadas. 
Madrid.-'Año XVIII.-Núm. 6.031 Martes I 3 de noviembre de 1928 
L a guerra europea ha sido un momen-
to culminante en la historia económica. 
Desde el punto de vista institucional de 
la economía, Rusia ha ofrecido la gigan-
tesca experiencia de las doctrinas mar-
xistas que han evolucionado en el terre-
no de los hechos hacia nuevas formas 
del capitalismo. Desde el punto de vis-
t a funcional, el fenómeno cumbre, sin 
duda alguna, ha sido el desplazamiento 
de la hegemonía económica de Europa 
hacia Nor teamér ica ; lo hicimos resaltar 
el año pasado con materiales de la Con-
ferencia Económica Internacional, en los 
folletones que publicó E L DEBATE. Es-
te encumbramiento económico de los Es-
tados Unidos tenía que acusarse fatal-
mente en una actividad financiera inter-
nacional ejercitada por los mismos, y que 
equivale a la consagración de Nor teamé-
rica como primera potencia financiera 
del mundo. Creemos que es sobradamen-
te interesante contemplar el curso se-
guido por este país hasta alcanzar su 
actual esplendor. 
Hasta 1914 los Estados Unidos han 
tenido un balance de capitales desfavo-
rables: su saldo era deudor. Ello es ob-
vio; pa ís joven, a t ravesó largos períodos 
de constitución de su equipo, de "mise 
en valeur" de sus riquezas naturales, 
de investimentos de capital fijo, etc. Del 
otro lado del océano, Inglaterra y Fran-
cia, por , el contrario, saturadas de ca-
pitales, con punto de retribución bajo, 
los desplazaban en considerable volumen 
hacia los necesitados Estados Unidos. La 
evolución económica de Nor teamér ica y 
la de Europa se equilibraban mediante 
los emprést i tos . De 1821 a 1865 los yan-
quis realizaron su gran desenvolvimien-
to agrícola. En 1865 la guerra civil ate-
nuó el r i tmo progresivo. Hacia 1870 co-
menzó la era de la industrialización del 
Este y de las construcciones ferrovia-
rias. Nor teamér ica sufría evidentemen-
te las consecuencias de los ciclos, pero 
su progreso no se detenía. A part ir de 
1899, comenzó a exportar capitales al 
extranjero, incluso a Alemania y Aus-
tria, en 1900, 1901 y 1912. Este movi-
miento de alza, enriquecimiento y aun 
expansión exterior, descansaba, sin em-
bargo, sobre los capitales que Europa ie 
otorgó. He aquí como Dunn los evalúa 
en distintas épocas (millones de dóla-
res) : 
1837 1860 1873 1890 1899 
125 400 1.500 3.000 3.300 
Es decir, que a comienzos de siglo, los 
Estados Unidos eran deudores al mer-
cado internacional por 3.300 millones, 
mas, como a su vez, eran acreedores 
por 500 millones, el saldo deudor líquido 
en contra de los mismos era de 2.800 
millones. De aquí, hasta 1913, el activo 
de este balance creció poco m á s o me-
nos igual que el pasivo, por donde Dunn 
viene a sostener que el saldo deudor 
de la anteguerra era aproximadamente 
igual que en 1900. 
Estalla la guerra. Los Estados Uni-
dos, deudores del mercado internacional, 
van a convertirse en acreedores. En for-
midables acreedores. ¿Qué acaeció en 
los años de 1914 y 1915? E l balance 
integral o de cuentas de Nor teamér ica 
sufrió una hipertrofia en su activo: el 
considerable aumento de las exportacio-
nes. A l contrario, vió reducirse al mí -
nimo partidas de su pasivo, tales como 
intereses al extranjero, remesas de emi-
grantes, gastos de turismo y fletes. E l 
excedente de las exportaciones sobre las 
importaciones pasó de 691 millones en 
1913 a 1.042 millones en 1915. Gran pobla-
ción emigrante re tornó a Europa. E l tu -
rismo cesó. Antes de la guerra, el 90 por 
100 del tráfico mar í t imo americano se 
hacía sobre buques extranjeros, princi-
palmente ingleses, siendo preciso susti-
tuirlos por una Marina nacional. ¿ Cómo 
saldaba Europa la mejor posición del 
balance yanqui de cuentas? Comenzó 
por desprenderse de t í tulos estadounien-
ses que detentaba—y así los intereses 
a pagar por Nor teamér ica se aminora-
ron—, envió oro en cantidad superior a 
420 millones de dólares durante el año 
de 1915. Y, sin embargo, quedaba una 
porción de crédito a favor de los Esta-
dos Unidos sin contrapartida; fué pre-
ciso remit i r su pago al porvenir, dándo-
le forma actual con un emprést i to . Un 
Sindicato de banqueros concedió a I n -
glaterra y Francia el primer emprés t i to 
de guerra: 500 millones de dólares. 
Esto era la iniciación. La guerra con-
tinuaba encarnecida. E l exceso de las 
exportaciones yanquis sobre las impor-
taciones se hinchó desmesuradamente: 







Agréguese a esto que cada vez había 
que pagar menos intereses al extranje-
ro, y contrariamente cobrarlos en ma-
yor volumen, y r e s u l t a r á que el balance 
invisible acentuaba m á s la buena dispo-
sición del comercial. 
Según Zeeland, desde primero de j u -
lio de 1913 a 31 de julio de 1918, Europa 
liquidó el saldo acreedor yanqui de la 
siguiente manera: 
Millones 
A N A L I S I S L O G I C O , porK-HiTO 
la r ía sus pedidos. Los grandes agricul-
tores y manufactureros norteamerica-
nos que se encontraban con enormes 
"stocks" propugnaban por que se conti-
nuase la política de avances a largo pla-
zo. Hoover l lamó la atención del presi-
dente de la república, y el Gobierno con-
cedió el 20 de mayo de 1919 el "Victory 
loan", o emprés t i to de la victoria, por 
4.500 millones de dólares. 
A par t i r de 1919 el Gobierno de Wás i 
hington deja de ser prestamista, cedien-
do su plaza al mercado libre. La expan-
sión del capitalismo yanqui, fundada so-
bre la buena situación de su balance de 
cuentas, aunque reducida, continúa, si 
bien la parte relativa de Europa en el 
total va disminuyendo. La tabulación de 
Van der Guch sobre los emprés t i tos 
acordados al extranjero (renovaciones 
comprendidas) es la siguiente en millo-
nes de dólares: 
1920 1921 1922 1923 1924 1925 
822 576 561 347 1.248 1.290 
Para 1926, el Bolentín del National 
City Bank da la cifra de 1.362 millones 
y para 1927 el Departamento de Co-
mercio 1.576 millones. A estas cifras hay 
que adicionar en todo caso la exporta-
ción de capitales, que no se realiza bajo 
la forma de emprés t i to o con ti tulación 
pública y circulante. 
E n resumidas cuentas, el crédito de 
los Estados Unidos contra el mercado 
internacional lo evalúa Zeeland (¿fin 
1927?) de este modo: 
Amér ica 7.035 millones. 
Asia y Australia. . . 870 — 
Europa 8.259 — 
E n 1914, Inglaterra era la primera po-
tencia financiera del mundo; hoy,' lo 
son los Estados Unidos. En úl t imo tér-
mino, la explicación de esta transfor-
mación radica en la paral ización de la 
producción europea durante la guerra, 
equilibrada por la tensión hipertrófica de 
la exportación yanqui; a su vez, és ta 
descansaba sobre el inmenso valor geo-
gráfico del terri torio de la Unión. Más 
tarde o m á s temprano, este valor geo-
gráfico se habr ía actualizado ín tegra-
mente; la guerra aceleró magníficamen-
te su proceso. 
José L A R R A Z 
Regresaba para devolver 
lo que había robado 
Fué jefe de la Guardia roja húngara 
BUDAPEST, 12.—Ha sido detenido 
por la Policía el ex comandante de la 
guardia roja Adalberto Bi r iny i , que en 
1924 huyó a Amér ica después de ha-
berse apoderado de 20 millones de co-
ronas. 
E l detenido ha declarado que regresó 
a la patria porque, al t ra tar de formali-
zar su vida contrayendo matrimonio con 
una americana, decidió antes resarcir en 
absoluto con el patrimonio de aquélla 
a las personas que había perjudicado con 
anterioridad a su partida de Europa. 
L a solución de la 
francesa 
c r i s i s 
E L PROFESOR.—Vamos a ver. "El hombre ató al perro.' 
es el sujeto? 
E L ALUMNO.—¿El sujeto? Pues... el perro. 
.Cuál 
Cartas a E L D E B A T E S e n o n é vero . . . 
Colón, español 
üi'iiiiiii 
C H 1 N I T A S 
" E l lago de Nemi guarda bajo sus 
aguas—según la Historia—dos verdade-
ros palacios flotantes." 
La Historia dice, a lo mejor, unos dis-
parates... 
Pero, en fin, así se escribe... la His-
toria. 
Y fáci lmente el imposible fragua 
¡Dos palacios fiotando bajo el agua! 
* * * 
Dice uno que cierta película " ta rdó 
dos años en producirse, a contar de la 
fecha en que se empezaron a hacer los 
preparativos hasta que te rminó" . 
Exactamente. 
N i un minuto h iás ni un minuto me-
nos. 
Y si cuenta al revés, es lo mismo. 
Cuando se hacen las cosas bien, pasa 
eso. 
* * * 
"Dos gitanas se acometen navaja en 
ristre por el amor de un gitano." 
Parece que las estamos viendo, con 
su coraza, las navajas apoyadas en el 
ristre, carrera va y carrera viene... 
Ya puede estar orgulloso el gita-
no, ya... 
» » * 
Pero, en fin, el cronista de esta desco-
munal batalla, tiene en la Prensa espa-
ñola a quien parecerse. Aquel que elo-
giaba a los buzos, que "bajan al fondo 
del océano escafandra en ristre". 
A todo hay quien gane. 
Vamos a ver, ¿quién tiene en el Uni -
verso m á s poder que Dios? 
Ustedes creerán que nadie. 
Error . i 
Lean " E l Liberal". 
"No quer rá Dios, no, que la heroica 
Francia caiga de nuevo; pero si Dios lo 
quisiera, Francia sabr ía impedirlo." 
Y si no alcanza... ¿ p a r a qué es tá en 
el mundo " E l Liberal"? 
No hay cuidado, por consiguiente. 
A tranquilizarse todo el mundo. 
VIESMO 
1 V I N A S P A R A B O L A S 
E L TRIGO Y L A CIZAÑA "—No; no vaya a suceder que al 
. ——. "arrancar la cizaña ar ranquéis también 
U n notario español 
en 
Los radicales han fracasado en su 
propósito de expulsar del Go-
bierno a los moderados 
Es el primer Gobierno de este siglo 
en que la cartera de Interior no 
es tá en manos de un izquierdista, 
E l Gobierno Poincaré, constituido el 
domingo, es el que lógicamente debiera 
haberse formado a raíz de las eleccio-
nes pasadas. Entonces maniobraron los 
radicales y sus amigos de la izquierda 
radical con la habilidad suñciente para 
evitar que la disposición de los grupos 
en la C á m a r a respondiese a lo que había 
querido el país. 
E l éxito de aquella maniobra animó, 
sin duda, a los conjurados del Congre-
so de Angers, entre los que ya parece 
indudable que se contaba el propio He-
rr iot . No ha habido entre Caillaux y el 
ex ministro de Instrucción pública del 
Gobierno de Unión Nacional m á s dife-
rencia que la de plazo. Herriot hubiera 
querido la crisis en enero. Los exaltados 
la impusieron en seguida. 
Ayer explicó en una conferencia la 
organización notarial soviética 
LA F E PUBLICA S E OTORGA EN 
OFICINAS D E L ESTADO 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: En E L D E B A T E co-
rrespondiente al 31 de octubre último, 
se publicó un art ículo referente a los 
documentos relativos a Colón y aporta-
dos por el señor Obispo de Madrid. Se 
dice en dicho artículo, que una Comisión 
de académicos nombrada por la Acade-
mia de la Historia ha emitido informe 
declarando que una vez examinados los 
documentos aducidos por mi padre en 
favor de su tesis de Colón español y 
gallego, se observa en ellos que fueron 
corregidos y enmendados con posterio-
ridad a la pr imit iva redacción, y que 
aparecen con tachaduras, señales de ha-
ber borrado palabras con ácidos, raspa-
duras, etc. En el libro Colón español se 
reseñan y publican las fotografías de 
"trece" documentos. De éstos, los nú-
meros 7 y 7 bis, 8 y 8 bis, 9, 12 y 13, se 
hallan o deben hallarse en poder de su 
propietario el arqueólogo de esta capi-
ta l don Casto Sampedro. E l resto de los 
documentos, o sean los números 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 10 y 11, que per tenecían a mi 
padre, los tengo yo desde su fallecimien-
to, ocurrido en 1914, y hasta la fecha, 
no han salido, ni sa ldrán de Ponteve-
dra, ni de mi casa, donde los guardo con 
verdadero cariño. En vista de lo expues-
to, ¿ se puede saber qué documentos exa-
minó la comisión de la Academia? 
También se hace mención en el art ícu-
lo a que hago referencia, de que la Aca-
demia conocía el asunto por el informe Por otra parte, aun sin la adición al 
programa que obligó a los ministros a —que he leído—del señor Oviedo, de la 
Los documentos pueden redactarse 
en sesenta y dos idiomas 
Siete mujeres notarías en Moscú 
Hay regalos que exigen 
acta notarial 
Oro 
Retrocesión de t í tu los yanquis. 
Emprés t i tos aliados sobre el 
mercado libre de los Esta-
dos Unidos 
Emprés t i tos aliados concedi-






Tota l 10.565 
Es decir, que m á s del 70 por 100 de 
esta suma es una verdadera exporta-
ción de capital. 
A l terminar la guerra, el Gobierno de 
los Estados Unidos era partidario de 
poner fin a l a concesión de grandes cré-
ditos a Europa. E l Gobierno inglés ma-
n i fe s tó entonces que en este caso anu-
Hay cizaña en el campo del Señor. E l 
enemigo no descansa. Vigi la con m á s 
ahinco que los fieles siervos del Padre 
de familias, y en cuanto advierte en ellos 
el m á s leve descuido, entra sigilosamen-
te en el campo y siembra la cizaña. A 
veces, la fatiga, el abatimiento, el has-
t ío se apodera de los operarios a cuya 
tutela es tá el campo confiado y enton-
ces ya no le es preciso al enemigo 
esperar la sombra propicia de la noche 
n i acechar ésta, aquella distracción pa-
sajera. A plena luz del día, con la arro-
gancia de quien es tá en su casa y en 
su fuero, ént rase en la heredad del Se-
ñor y llena* con su negra semilla los 
surcos que fueron abiertos para el 
tr igo. 
¿ N o es éste un espectáculo de todos 
los d í a s? 
Ahora, quizá con m á s descaro que 
nunca, verifica el enemigo su siembra. 
Ciertamente no tiene que aguardar a 
media noche cuando todos duermen. Los 
m i l obstáculos que antes se le oponían 
van desapareciendo sin ruido, sin que 
ios propios guardianes se aperciban cla-
ramente; se van fundiendo, anegando 
en la tibieza del ambiente. Ya no exis-
te aquel estrépi to generoso por la lu-
cha, cuando los ánimos, enardecidos, 
man ten ían de continuo el arma vigilan-
te y toda la vida era este acechar y 
prevenir y luchar, y a menudo caer y 
volverse a levantar con un tesón in-
contrastable. E l enemigo departe ahora 
cor tésmente con nosotros. No nos re-
cata sus intentos, sino que m á s arte-
ramente los encubre bajo amables apa-
riencias. Y seducidos por ellas, le de-
jamos i r y venir a su antojo. 
Después, con el tiempo, que todo lo 
sazona, crece el t r igo y crece también 
l a cizaña. E l verde trigo primero es 
una delicada brizna, que cualquier i n -
clemencia del invierno—el hielo, los 
cierzos, la excesiva lluvia—parece que 
ha de agostar. Pero a despecho de to-
das ellas, crece, se nutre y se fortifica. 
La afilada arista en que remataba co-
mienza a henchirse, a doblegarse pesa-
damente. Luego el sol del estío va tro 
cando su verdor en un oro incierto, en 
un oro radiante, en un oro concentra-
do, amarillo, reseco. Llega el tiempo 
de segar la mies. 
Pero ¿y la cizaña, que también bro-
ta en el campo y crece y se fort if ica 
entre las fruct í feras espigas? 
Cuando los fieles servidores lo advier-
ten, salen un momento de su a p a t í a y 
se ponen a clamar con estéri les voces. 
¿ Qué hacer ? Es difícil extirparla, ya 
que es tá difundida y arraigada por 
todo el campo. Ha crecido robusta a 
expensas de la savia robada a la buena 
semilla. 
Van entonces los .fieles siervos al Se-
ñor y le preguntan: 
"—¿Quú que vayamos a i campo 
" y l a cojamos ? 
" Y les responde el Señor: 
Para estudiar la organización y el ré-
gimen del Notariado en la Rusia de los 
soviets, ha estado una temporada en 
aquel país el notario de Pozuelo del Rey 
don Diego Hidalgo, que anoche dió cuen-
ta de sus estudios al inaugurarse el cur-
so de conferencias en la Academia Ma-
tritense Notarial, bajo la presidencia del 
ministro de Justicia y Culto. 
E l conferenciante ocupa los primeros 
minutos en presentar la organización del 
Poder público ruso, el proceso evolutivo 
de las leyes soviéticas y el principio fun-
damental del Derecho, para deducir que 
al hablar de Rusia es muy aventurado 
juzgarla con acierto si no se conoce muy 
de cerca su legislación. 
—Tengo que ser discreto—dice—, pe-
ro no puedo ocultar mi impresión, abso-
lutamente imparcial. La futura Rusia no 
será nunca aquella de los zares, pero 
tampoco la del actual soviet. Lo presen-
te no es m á s que una transición en la que 
se va forjando la obra legislativa. 
* LO QUE ES E L 
NOTARIO BUSO 
La profesión del Notariado en Rusia 
es, ta l vez, la m á s transtornada con mo-
tivo de la revolución soviética. En rea-
lidad, el notario no existe, no tiene per-
sonalidad, no es m á s que un funciona-
rio público. Lo que ahora ac túa es la 
"Nota r ía" , y és ta sí tiene en Rusia una 
gran importancia. Antes, pera ejercer 
la carrera, el aspirante sufría duros exá-
menes, depositaba fianza, podía usar lue-
go el sello con el escudo de la ciudad; 
los documentos se extendían en pliegos 
y libros registros. 
E l funcionario actual no ha sido so-
metido a ninguno de aquellos reqmsitos, 
y las piezas de fe pública se redactan 
en fichas al estilo americano. * Cuando "el trigo. Dejad que una y otro crez-
"can hasta el tiempo de la mies y e n - l ^ l ^ f a o ^ ^ ^ ^ ^ f t . 
toncos diré a los segadores: Coged chivog 0 ..protocolos.. de los a n t i ^ o s 
primero la cizaña; atadla en gavillas notarioSi en uso de su autoridad revo- ción en el úl t imo Congreso general. Más 
dimit ir , la crisis se hubiera planteado. 
Y esto por dos razones. En primer l u -
gar, n i una sola de las resoluciones de 
programa aprobadas en el Congreso de 
Angers concordaba con la política de 
Poincaré . En segundo lugar, Herriot ha-
bía prometido que defendería y ha r ía 
aprobar el nuevo texto de los art ículos 
70 y 71. Precisamente para facilitar la 
tarea del jefe radical se había reducido 
lo que era una medida amplia y benefi-
ciosa para el país en una concesión mez-
quina. 
E l desarrollo de los sucesos en el Con-
greso de Angers demost ró al presidente 
del Consejo que nada podía esperar de 
los radicales ni de su compañero de Go-
bierno. No tuvo tiempo de plantear la cri-
sis porque se la dieron hecha los mismos 
radicales, m á s lógicos que sus ministros 
y que el mismo Poincaré . Probablemen-
te quisieron con audacia tomar la d i -
rección de los acontecimientos. 
Contaban quizá con la debilidad que 
el presidente del Consejo ha sentido 
siempre hacia el partido radical, y espe-
cialmente, a dos de sus m á s reputados 
caudillos: Herriot y Malvy. Pero esta 
vez habían pasado la medida. La Unión 
Republicana Democrá t ica contestó a la 
ofensiva de Angers con otra no menos 
vigorosa, denunciando la conjura radi-
cal y organizando en todo el país una 
c a m p a ñ a de mít ines que empezó con uno 
muy concurrido en Magi City. 
Era ya la ruptura inevitable entre las 
dos alas extremas de la Unión Nacional. 
Pero Poincaré podía gobernar, seguro 
de la fidelidad y del respeto de las de-
rechas, mientras que en el campo radi-
cal no puede contar si no con la proba-
bilidad de que le secunden una cuaren-
tena de radicales y una docena de repu-
blicanos socialistas. 
A l mismo tiempo, las organizaciones 
cívicas m á s numerosas de Francia to-
maron partido contra los radicales. La 
Federac ión Nacional de ex combatientes 
envió a l presidente de la República una 
moción de indignada protesta contra los 
provocadores de la crisis. Esta protesta 
tenía un significado especial por la acti-
tud que había adoptado esa organiza-
"para la hoguera y el t r igo encerradlo 
"en mi granero." 
No ar ranquéis la cizaña. No pidáis 
al Padre que desaparezca de su cam-
po. Vigiladla; vigilad el trigo para que 
en medio de la c izaña se mantenga 
incólume; pero no la arranquéis , no sea 
que al cogerla ar ranquéis también la 
pura semilla que nos da el pan. 
Dhjjna respuesta que explica muchos 
misterios de la economía de Dios sobre 
las criaturas. 
lucionaria, cuidaron muy bien de tras-
ladar toda la documentación a los Ayun-
tamientos, pues aquella documentación 
era para ellos de inestimable valor; co-
mo que representaba a la propiedad pri-
vada, primera enemiga del comunismo 
Es de notar que en el traslado no se 
ext ravió ni un solo documento. 
Entonces se organizaron las actua-
les Oficinas Notariales, centros oficia-
les de otorgamiento de fe pública. Es-
t á n servidas por un jefe, que asume 
Son funestos esos hombres que, como toda la responsabilidad, y varios ofi-
la mala cizaña, pululan en el campo leíales. Aquél a c t ú a como "Notario del 
del Señor. Unos con libertad desenfre-| Estado", y se le exige una probidad 
nada, en la cátedra , en la Prensa, en 
la tribuna, predican, monstruosamente 
confundidos, los conceptos del bien y 
el mal. Los grandes problemas de la 
vida han perdido para ellos todo su 
sentido trascendente en medio de una 
niebla de escepticismo que vela la jus-
ta percepción de las cosas, o bien son 
interpretados a t r avés de una concep-
ción materialista. Toda la vida se en-
cauza por esta fácil y anchurosa co-
rriente, en la que tienen cabida los m á s 
crasos apetitos. Otros llevan a la p rác -
tica las doctrinas de aquéllos, y su 
libertad se trueca en libertinaje. 
Los fieles servidores se quejan a l Pa-
dre de familias. 
—Señor, ¿ p o r qué no arrancas la c i -
zaña ? ¿ Cómo Tú, que eres la Bondad, 
consientes tanto estrago entre los hom-
bres? ¿ P o r qué son escarnecidos los 
que te sirven? ¿Y por qué tus enemi-
gos se reparten el señorío del mundo? 
Y el Señor, para quien todo es pre-
sente en su eternidad, responde: 
—Dejadlos hasta el tiempo de la sie-
ga. E l d ía de ellos no es m á s que una 
sombra que pasa con la velocidad de 
las'nubes. Cuando llegue la siega se rán 
arrojados al fuego. 
—Pero ¿ y el trigo. Señor? ¿Acaso 
no es a costa de la savia del trigo 
como la cizaña medra en el campo? 
Y cada palmo de tierra que gana, ¿ n o 
es un pedazo de tierra ganada a la bue-
na semilla? 
—Dejadla—insiste el Padre de fami-
lias—, no sea que al pretender extir-
parla ar ranquéis también el t r igo. 
Si ellos son la piedra de contradic-
ción donde se prueba la v i r tud del jus-
extraordinaria. Para dar una idea de 
la selección que hacen los soviets, y de 
la confianza que justificadamente depo-
sitan en los notarios, basta señalar que 
todavía no se ha dado ningún caso de 
delito de falsedad por parte de aque-
llos funcionarios. Para los ascensos, no 
selles somete a ninguna oposición, sino 
que se examina su protocolo. Cobran un 
salario de 100 a 225 rublos, sueldo éste 
m á x i m o — a g r e g a el conferenciante—que 
Academia gallega, desfavorable a la te-
sis expuesta. 
M i inolvidable padre publicó Colón es-
pañol, sin miras interesadas de ninguna 
especie, tan sólo por laborar para la glo-
ria de España , no reservándose los de-
rechos de propicuad que concede la ley, 
con objeto de dejar campo libre a todo 
el que quisiera aprovechar el libro como 
base de nuevas investigaciones y apor-
tación de datos. 
Y para terminar, hace pocos años, la 
Academia de la Historia fué invitada 
por elementos de este pueblo para que, 
previo el abono de los gastos correspon-
dientes, enviase una Comisión que exa-
E1 tren hidrófilo 
De "La Croix": 
Entre las poblaciones de Smeth-Pon-
y Backy, en el Estado norteamerlcan 
de Pensylvania, existe un ferrocarril 01.° 
sólo presta servicio los días de lluvia 
Hemos de advertir que las locomotora 
que emplea la Compañía concesionari8 
para el arrastre de los trenes son loccf 
motoras "de verdad", y que no necesitan 
del agua de las nubes para su marcha 
La razón de esta desusada medida QS 
que el ferrocarril circula entre grandes 
'losmies. Cuando el tiempo es muy seco 
y, por ende, es tá también muy seca lá 
madera de los árboles, suelen ser con 
mucha frecuencia causa de incendio lag 
hispas que despide la locomotora. Y, co 
mo son muy elevadas 'as indemnira-M,^ 
nes que de pagar en esos casos el due, 
ño del ferrocarril, y como el capital (ie 
dicho dueño no es suficientemente graa*» 
de para soportar un exceso de indemnü 
zaciones, el propietario ha tomado la de" 
terminación, a falta de otros medios pa! 
ra evitar los incendios, de prohibir )n 
salida de los trenes mas que en loa 
días en que, por la lluvia, están, moja, 
dos los árboles. 
Cuando se puede pagar el lujo de man-
tener un tren que no sale más que e¿ 
circunstancias tan extraordinarias, bien 
puede decirse que ese tren es de iuj0 
aun cuando sólo esté dedicado al traiS. 
porte de animales." 
Corazas para hombres civi/ej 
De "Le Petit Journal": 
"En casi todos los países ha sido su. 
primida la coraza para los coraceros 
Mas he aquí que ahora se va a esta« 
blecer el uso de la coraza para los hom-
bres civiles. La m o d á la ha lanzado un 
sastre de Londres, el cual ha creado el 
traje "de tejido armado". 
Para ello inventó previamente una es-
pecie de malla metál ica, amalgamada, 
por un procedimiento especial, a los pa-
ños que ahora se emplean para la con-
fección de los trajes, y la cual, según 
dicho sastre, d a r á a los vestidos una 
resistencia y una duración bastante apre-
ciables, así como una economía no es-
casa, que para algunos significará se-
minase la documentación que sirve de juramente una compensación con res 
base a la tesis de Colón español, pero el 
caso es, ignoro por qué causa, el viaje 
no llegó a realizarse. 
Le queda agradecido su siempre afec-
tísimo y seguro servidor, q. e. s. m., 
Celso GARCIA DE L A RIEGA 
Y QUIMONES 
Pontevedra, 5 noviembre 1928. 
CHOQUE OE TRENES EN POLONIA 
• 
VARSOVIA, 12.—En el choque de tre-
nes ocurrido el sábado cerca de Stanis-
la wow hubo 4 muertos y unos 40 heridos 
pecto al aumento que en el peso expe-
r imen ta rá la prenda. 
Es muy posible que, si esta moda es 
adoptada, veamos algún día a los más 
elegantes delegados en la Sociedad de 
las Naciones cómo, embutidos en sus 
americanas de "tejido armado" discuten 
los mejores medios de conservar la paz 
entre los pueblos. Y es también muy po-
sible que los grandes sastres den a este 
nuevo vestido un nombre adecuado, co-
mo a tantos vestidos femeninos. El de 
"vis pacem" le vendría muy bien, por 
aquello de que "si quieres la paz... pre-
para antes al hombre bélico." 
Illllllllllllllllllllillilllllllllllilllllllllllllllllllllillllilllllllllilllll̂  
En Cuatro Caminos. Un solar entre casao! E l marido que tengo, casi, casi, 
dos casas de vecindad, y con salida a lo parece, 
una calleja estrecha, con piso de ca-
de una voz se levantó allí para pedir 
que los ex combatientes, como tales, ac-
tuasen en política. 
Si los radicales hubiesen recibido el 
apoyo de los socialistas en forma de 
una promesa de colaboración en el Go-
bierno, hubieran sido quizá los vencedo-
res en la pugna; pero el socialismo fran-
cés no ha querido nunca la participa-
ción en el Poder, y ahora cuando la si-
tuac ión del cartel de izquierdas es nu-
mér icamente bastante precaria, no era 
fácil que se comprometiesen a salvar a 
sus ex compañeros de coalición. 
Todo parece indicar que Poincaré ha 
debido ceder ante la presión de gran 
parte del país, que no entendía, como no 
entiende nadie, los complacencias del 
presidente para con los radicales. Toda-
vía en la composición del Gobierno se 
ha atendido a descontentar lo menos 
posible al izquierdismo radicalizante. Los 
republicanos socialistas, que son 30 en 
puede percibir en Rusia el m á s encum-|dos grupos, reciben cinco carteras, sin 
brado personaje, pues ni siquiera lo co- ninguna g a r a n t í a de fidelidad al Minis-
bran los comisarios del pueblo, que tie-
nen la ca tegor ía de ministros. 
H A S T A 62 IDIOMAS E N LOS 
DOCUMENTOS 
Los documentos notariales pueden ser 
redactados en cualquiera de los 62 idio-
mas y dialectos que se hablan en el 
terr i tor io de la Unión de Repúblicas So-
viét icas. Los ciudadanos que viven de 
un salario tienen derecho a toda clase 
de otorgamientos gratuitos. 
En las poblaciones importantes hay 
varias oficinas notariales, organizadas 
para casos concretos. Así, una centra-
liza los protestos de letras, otra los divor-
cios, otra el registro de nacimiento, etc. 
Las oficinas notariales pueden, por 
sí, ejecutar embargos cuando la razón 
del demandante no admita duda. Por 
ejemplo, la falta de pago del alquiler 
de un cuarto. En este caso se con-
ceden siete días de plazo al bu rgués y 
dos meses al que podr íamos llamar 
"jornalero" o asalariado. A éste pue-
den llegar a embargarle, pero nunca 
a echarlo de la casa por desahucio. Co-
pio un caso curioso en que tiene que 
intervenir el notario, se cita el de un 
to, dejadlos; no le quitéis a l buen sier-|regalo de m i l rublos por lo menos. Si 
vo la ocasión de justificarse, la prueba 
que ha de servir de instrumento de su 
santificación. 
"Necesse est u t veniant scandala". ¿ Y 
por qué esta necesidad de los escánda-
los? Sin ellos no ser ía una mil icia la 
vida del hombre sobre la tierra. Y ya 
sabemos cuán insistentemente nos dice 
el Apóstol que no será coronado sino 
quien peleare denodadamente. 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
se le ocurre a alguien hacer a otro un 
donativo de tal importancia, se requie-
re levantar acta notarial. 
SIETE MUJERES NOT^ 
RIOS E N MOSCU 
También las mujeres pueden ejercer 
funciones de notario. En Moscú existen 
siete oficinas a cargo de mujeres, que 
cumplen su cometido a satisfacción del 
Comisariado de Justicia. 
terio. L a Ins t rucc ión pública va a un 
radical disperso que tiene asiento en el 
Senado, y se ha dejado fuera de la com-
binación a Marín, el jefe de la derecha 
en la C á m a r a . 
E n cambio, es de notar el nombra-
miento de Tardieu para la cartera del 
Interior, que desde hace m á s de treinta 
años, incluso en tiempos del bloque na-
cional, estuvo en manos de los radicales. 
Tardieu, antiguo clemencista, uno de los 
redactores del Tratado de Versalles, per-
dió el acta en 1924, pero volvió t r iunfal-
mente, derrotando al cartel de izquierdas 
en una de las elecciones parciales m á s 
reñidas que se han registrado en los úl-
timos años. No diremos que sea dere-
chista, pero sí que es bien poco amigo 
de los radicales. He aquí, a nuestro mo-
do de ver, la derrota m á s sensible para 
el radicalismo en la solución de la crisis. 
K. L. 
tarios del Estado tienen obligación de 
ilustrar a cualquier ciudadano que re-
curra a ellos en consulta sobre legisla-
ción o in terpre tac ión de leyes, y desde 
luego, gratuitamente. 
E l señor Hidalgo termina su confe-
rencia aludiendo a las atenciones que 
le dispensaron los soviets y a las fa-
cilidades que le dieron para realizar sus 
estudios. 
E l ministro de Justicia, señor Ponte, 
pronunció breves palabras de felicita-
ción para el conferenciante y declaró 
Además de l a función propia, los no- abierto el curso académico notarial. 
rretera y sin alumbrado. Dentro del so-
lar, convertido en vertedero, una cho-
za donde se refugian los guardianes de 
aquél; matrimonio con tres hijos y unas 
gallinas, un perro, un gato y ima ca-
landria en su jaula. Las tardes que hace 
sol se congregan en el solar, el "parte-
rre", como ellas lo apellidan irónicamen-
te casi todas las vecinas de las casas 
inmediatas, las cuales van llegando con 
taburetes, barreños de ropa y costura. 
Son la Filo, la "Morena"; la Raimun-
da, la " P l a n t á " ; l a Luisa, hija mayor 
del tío "Peroles"; la Paca; la Tula, la 
del Manolo, cinco o seis abuelas que 
casi no ven y un enjambre de chiqui-
llos, que se lanzan a jugar al fútbol 
con un balón de trapo. Las vecindonas 
en corro no dan paz a la lengua, a la 
vez que curiosean en la calleja, por don-
de desfilan otras vecinas que se dirigen 
a Madrid a trabajar o de compras. 
—¡ Adiós, señora Matilde! ¿ P a el cen-
tro? 
—¡A ver! Todas no podemos tomar el 
solecito ahí sentás y tan a gusto. 
—¡Anda, bueno! ¿Quién se lo quita 
a usted? 
—¡El estómago, hija mía ! Si no lo 
gana una ¡usted v e r á c'hacemos a la 
hora de comer! 
—Pues pa ganarlo tié usted un padre 
como la torre de Santa Cruz de gran-
de, y dos hermanitos ¡que n i Paulino 
Uzcudun! 
—Si, s í ; pero ya sabe usted que pa 
trabajar resultan... unos convalecientes. 
¡Bueno, me voy que son las tres! Hasta 
la noche. 
—¡Adiós, Manolita! ¡No te retrases 
y vayas a tener bronca con el que te 
aguarda!... 
—¡Puede!. . . Digo que puede que se 
crea usted que a mí me aguarda al-
guien. ¡Cá, no es por ahí! ¡Pantalones, 
no! ¡Pues no es na, como es tá el gé-
nero masculino!... 
—Tiés razón! ¡Desechao!... 
La Manolita se aleja. E l corro enmu-
dece unos instantes. La Filo, sin dejar 
de coser una sábana que parece un co-
lador, rompe a cantar: 
¡ Tadeo, Tadeo, 
no te quites el bigote, 
que estás feo! 
—¡Alegría , chica, a legr ía!—exclama 
una del corro. ¡Cómo se conoce que te 
has casao hace dos meses! ¡La "luna"!... 
—¡U lo otro!—suspira la Filo, dejan-
do de cantar. ¡Ca una sabe lo que lle-
va dentro!... 
—¡Anda! ; pero ¿ a qué va a resultar 
que el himeneo no te ha convencido? 
—Misté, yo no digo na; pero ya sabe 
usted que "cuando el español canta", 
pues... ¡eso! 
— ¿ Q u é es tás diciendo, chica? 
— ¡ N a ! Que si una supiera antes de 
casarse lo que es... casarse, y no 
cuando se ha dao el "porrazo" pa toda 
la vida, ¡se casaba la Cibeles! 
—La han puesto una capa la otra no-
che, ¿ n o sabes? 
—¡Pues con la capa puesta! 
—Bueno, Filo, desembucha, ¡pa que 
te consolemos siquiera! 
—¿Consue los? ¡Sí, sí! ¡A buena ho-
ra, mangas verdes! Lo que yo digo y 
repito es que si a una servidora la do-
cumentan respecto del drama que se 
apellida "el enlace matrimonial", ¡ni 
con el señor conde de Romanónos! ¡Pa-
labra! 
—¡Caray, sí que has remontao el vue-
lo en lo del novio!... 
—Pues ahí ve rá usted: ¡ni con esa 
" ton te r ía" de personaje me habr ía yo 
—Sí que tié buen tipo. 
—¡Vamos! A mi Isidoro le llevan a 
una sas t re r í a de postín, le pone usted 
unos calcetines finos, una levita, zapa-
tos de charol y una chistera de esas 
que brillan ¡y un duque! Pero... 
— ¿ H a b é i s "descarrilao" ya? /Pronto! 
¡Aún si te hubieras casao üace dc-.s 
años! Pero a los tres meses, ¡ya es ma-
drugar!... 
—¡El que ha madrugao ha sío él! 
—¡Chica, pues ciérrale las ventanas! 
—Ustés no conocen el "bibelote" que 
m'ha tocao en suerte. Es ¡un premio! 
Una cosa ¡como pa hacerse con dos ca-
jas de pastillas de subiimao!... 
—¡Uy, qué hiperbólica y qué cursi! 
¡ Qué... románt ica! 
—¡Ustés qué saben lo que a mí me 
ocurre! 
—Pues, acaba, mujer, de una vez y 
dilo! ¿ E s que no te entrega el jornal? 
¿ Es que se lo "sopla" ? 
—¡Ente r i to ! 
— ¿ T ' h a pegao ya? 
—Preliminares... 
— ¿ T ' h a pedio perdón luego? 
—Sí, señora. Pero no me deleita el 
"cuplé". Ca una sueña la vida a su mo-
do, como yo digo. Yo, sin presumir, W 
trabajao en m i oficio como la primera; 
he sio siempre muy formal, y aunque 
no he tomao el " té de las cinco", ni M 
tenío un automóvil de esos que por den-
tro van alumbraos, en lo mío he sabio" 
distinguir, siendo una chica educá y con 
modales. 
:—Lo siguíes siendo. 
—¡Gracias! Pues bien, sin presumir 
tampoco, desprecié bastantes proporcW^ 
nes, por eso mismito, porque no n̂  
"sal ían" m á s que... ordinarios. Un ho^' 
bre ordinario, ¡uf!, decía yo. Y me catf 
con este Isidoro, que parecía fino y e 
gante, en lo que cabe, como lo son ca 
tos los peluqueros. 
—Y qué... 
—¡Que al mes de casaos, me ha re-
sultao un grosero, que se emborracNJ 
y... pega! ¡El desencanto, señora 
munda! ¡La melancolía pa el resto 
la existencia! ¡La pena perpetua! 
Todas las vecindonas han suspiraao. 
—¡Si que es una película dramáti t 
Pero no te achiques, Filo. ¡Son c 
que suceden¡ La que más y la que X 
nos tié un marido como el tuyo, y e 
tuyo, al cabo, es peluquero, que & 
más ! Ya ves, el mió era de Consu^ 
y cuando pillaba un "tablón" ( l 1 1 . ^ 
cotidianamente) no era un hombre, 1 ^ 
la "gripe" con pantalones y con un ^ 
taca como pa declararla raonum'r, oren-
cional!... ¡Y qué quieres, hija! ^ 
cipio lloré, me desesperé, salí 111 d 
veces a la calle pidiendo socorro, ^ 
pelo suelto (que entonces se l leva°; ye-
go) y buscando refugio en ¡̂e 
ciñas. Luego me fui "haciendo y , 
pecé a... dar "tortas" también. Í-* 
último, le di un día una paliza tan 
de que desde entonces hasta me P1,6^ 
ta, antes de encender el cigarro, 
molesta el humo. ¡Tú ve rá s ! 
La Filo inclinó la cabeza. ^ 
—Yo no va lgo—murmuró—pa u ^u-
sa semejante... Lo que haré será P 3 
rar "hacerme" a las borracheras ^ 
los golpes. Después de todo, A ^ 
coge los "tablones" de otro ^ o a o ^ . 
es verdad. No en balde ha sío un fí. 
de barbería , y no de Consumos, n ^ 
rolero, n i panadero, ni pocero. \ ^ 
gando "amaga" solamente! A l 111 
hasta ahora... 
Las vecinas a coro: 
—¡Dichosa, t ú ! VAuGAs 
Curro VAlU"-* 
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